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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid , Jul io 27. 
L A H U E L G A E N B I L B A O 
Los mineros de Bilbao sostienen su 
£ ctitnd y con ella l a intranqil idad que 
reina enJ aquella zona minera. 
Los patronos han rechazado nueva-
mente l a f ó r m u l a conciliatoria pro-
puesta por los huelgnistas, merecien-
do la actitud intransigente de los pa-
tronos la censura general, no só lo por 
lo inoportuna en' l a s i t u a c i ó n di f íc i l 
porque atraviesa E s p a ñ a , sino porque 
parece una p r o v o c a c i ó n lanzada á los 
obreros. 
Por consecuencia de esta negativa 
de los patronbs, los huelguistas em-
piezan á conquistarse s i m p a t í a s en la 
oninión, y á fin de aliviarlos en lo po-
sible, los obreros de todos los oficios 
les recogen los hijos para sostenerlos 
y cuidarlos y las Sociedades de rens-
tenfcia reparten socorros á los familia-
res de los que e s t á n m á s necesitados. 
E N B A R C E L O N A 
E n Barcelona c o n t i n ú a l a huelga de 
cargadores de carbón, comenzando es-
ta á propagarse á otras agrupaciones 
obreras. 
A N I V . B R - S A R I O 
E n algunas capitales de provincia 
se celebraron ayer reuniones p ú b l i c a s j 
n a r a conmemorar el aniversario de ¡ 
los sucesos de Barcelona. 
L O S C A ^ I B I O S 
I-as libras esterlinas se han cotiza- i 
do hoy á 27.10. 
^ T - s r i c i o d e i a P r e n s a Asooijad% 
r K O T E S T A D E 
L O S A N T I C A T O L I C O S 
Londres, Ju l io 27. 
H a habido hoy en l a Cámara de los 
Comunes u n acalorado debate que dio 
origen á grandes manifestaciones de 
protesta en las calles, con motivo de 
la segunda lectura por el jefe del ga-
binete, S i r Asquith, de l a ley procla-
mando la a s c e n s i ó n a l troub del rey 
Jorge, en l a que los elementos religio-
VE 
VERANIEGA 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, so fás y 
mesas de cenitro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los c a t á l o g o s de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austr ia , madera 
encorvada y juegos de ©ala, de Vone-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
1937 J l . 1 
C u a n d o s e s u f r e de j a q u e c a 
no solamente se vuelve uno incapaciUdo 
para el trabajo y para toda o c u p a c i ó n 
sino que la vida inspira verdadera 
lastima, sobre todo si el mal se hace 
Íe r í ó d i c o como ocurre casi siempre, ntonces no hay cosa m^jor que tomar 
Perlas de Esencia . de Trementina de 
Clertan. 
8 ó 4 Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual -
quiera que sea su asiento : la c a b e í a , 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó bu c a r á c t e r . 
A e&to se debe el que la Academia de 
Medicina de París , que tan poco p r ó -
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguirte en la 
preparac ión de este medicamento, 
r e c o m e n d á n d o l o por modo tan e x p l í c i t o 
a la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
AdveHencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
er i ta sin m á s que exigir sobre la envol-
tura las s s ñ a s del Laboratorio : Casa 
k l rere. i 9 . r u é Jacob, Paris . 3 
sos y c a t ó l i c o s obligaron, por una 
abrumadora v o t a c i ó n , á introducir 
una enmienda. 
O B S T A C U L O I M P R E V I S T O 
Washington, Jul io 27. 
E l F i s c a l General, Wickersham, ha 
suscitado la c u e s t i ó n de que si el cré-
dito que ha votado l a Cámara para la 
ex traoc ión de los restos del "Maine ," 
que se hal lan en la b a h í a de l a Haba-
na, puede legalmente aplicarse á tra-
bajos preliminares, como son el reco-
nocimiento de dichos restos y el estu-
dio del punto en que e s t á n sumergi-
dos. 
A pesar del obs tácu lo inesperado 
que ha creado la decisión! del F i s c a l 
General y que amenaza con entorpe-
cer el trabajo del levantamiento del 
"Maine ," el brigadier genteral Sixby 
r e c o m e n d a r á á l a J u n t a de Ingenieros 
que lleve á efecto el referido reconoci-
miento, y esta d i s p o n d r á en esta se-
marla que se haga un estudio prelimi-
nar para dictaminar c u á l m é t o d o con-
viene mejor adaptar, y en vista del 
resultado que se obtenga examinar y 
comparar entre sí las varias proposi-
ciones que se hayan] recibido en la Se-
cretar ía de l a Guerra para l a extrac-
ción de dichos restos. 
E S P E R A N D O A C R I P P E N 
Montreal, Julio 27. 
E l vapor "Montrose," á cuyo bor-
do se supone que se encuentra el den-
tista Orippen y l a t a q u í g r a f a E t h e l 
Le i íeve , estuvo probablemente al al-
cance de l a voz del vapor " L a u r e n -
t i c , " que trae a l Inspector de la poli-
cía secreta del Scotlamd Y a r d , pues se 
calcula que el segundo debe haber al-
canzado a l primero por el grado 37 
Oeste, en el A t l á n t i c o . 
U n agente especial con una orden 
de pr i s ión aguarda en F a t h e r Point, 
cerca de Quebec, la l legada del "Mon-
trese" para proceder a l arresto de las 
dos criminales, si han tomado efecti-
vamente pasaje en el citado vapor, y 
íes l l evará inmediatamente á Quebec, 
en donde les espera el inspector Dew. 
R O C H E T T E C O N D E N A D O 
Par í s , Jul io 27. 
Henr i Rochette, fundador y direc-
tor de varios establecimientos de cré-
dito, convicto de haber perpetrado un 
gran rimero de estafas, mediante la 
v io lac ión de las leyes de asociaciones, 
ha sido condenado hoy á dos años de 
encarce lac ión . 
Cuando se formularon las acusacio-
nes que dieron lugar á su d e t e n c i ó n 
se ocupaba de negociaciones fraudu-
lentas en valores p ú b l i c o s y se mezc ló 
á Mr. Clemenceau en el asunto, di-
ciendo que h a b í a sido el primero en 
l lamar la a tenc ión sobre las operacio-
nes ilegales que realizaba el referido 
funcionario, lo que n e g ó terminante-
mente aquél , que era en aquella épo-
ca jef e del gabinete. 
Con l a condena de Henr i Rochette 
ha terminado esta escaridalosa causa. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Jul io 27. 
E l resultado de les juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
Nueva Y o r k 6, Filadelf ia 2. 
Cinfcinnati 4, Pittsburg 8. 
S a n L u i s 8, Chicago 6. 
L i g a Americana 
Boston 5, Nueva Y o r k 4 (primer 
juego.) 
Boston 3, Nueva Y o r k 6 Asegundo 
juego.) 
Filadelfia 4, Washington 5. 
Nueva Y o r k Jul io 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s , ) 102.518. 
ÜGU^S do I.TS Estados l í m a o s ts 
100.5¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial , 5.1 [2 á 
6 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres . 60 djv. 
banqueros, $4.83.55.. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, $4.85.40. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros. 60 
d|v.. 5 francos 18.3¡4 c é n t i m o s . 
Cambios sobre I l a m b n r g o , 60 djv. 
banqueros, á 95. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 4:36 cts. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, pol . 96, en-
t rega de J u l i o , 3 cts. c. y f. 
I d . I d . entrega de Agosto, 3 á 3.1¡16 
cts. e. y f. 
Masea'bado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
A d ú c a r de miel , pol . 89, en plaza. 
3.61 cts. 
H a r i n a patente Minessottal $6.15. 
Manteca del Oesle. en ti&teexúí&s. 
$12.40. 
Londres. Julio 27 
A z ú c a r e s cen i r í í rugas pol . 96, á l i s . 
6d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, á 12s 
l . l ! 2 d . 
Af.ñc&T de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 81 .1 i ! l6 . 
Descuento, Banco de Ing la te r ra . 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , cx -eupón . 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carri les Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78. 
París , Julio 27. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , . 9 7 fran-
cos, 25 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
<'orrpspondientes al d ía 27 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L.A M A R I N A 







Barómetro : A las 4 p. m. 764. 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Ju l i o 27. 
Azúcanes .—Otra peq-ueña baja ha 
sufr ido hoy el a z ú c a r de remolacha 
en Londres. 
E] mercado de X e w Y o r k qu ie to y 
nomina l por las huelgas en las r e f i -
n e r í a s . • 
En el mercado loca l nada se hace, 
por seguir en su an te r io r r e t r a imien -
to los tenedores de las exiguas existen-
cias que aun quedan disponibles. 
T o d a v í a muelen dos centrales y en 
la semana que t e r m i n ó el 25 d e l ac-
tua l , l l egaron té, los seis pr incipales 
puertos de embarque 4,130 toneladas, 
se expor ta ron 38.215 idem y quedaban 
existen'tles ISO.513 idem. contra c in-
co centrales moliendo, 2,261 tonela-
das recibidas, 15,550 idem exportadas 
y 143,260 id'em existentes en la co-
rrespondiente semana de 1909. 
Cambios.—-Rige el mercado con de-




í j o n d r e s 8 d i v 
fiC d-v 
P a r í s , 3 d j v 
Halfiiburfro, ^ d [v 
'r • [las C n l - d í v 
li .spuíia, s. p laza y 
c a n ( i d a d , 8 d | v 
2 0 1 ¿ 20. % P . 
20. P . 
4 . % P . 
10.'-%P. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000.000 
R E S E R V A 5.700^000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrap ía 33.—Habana: Gallan o 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m s g ü e y . 
i—MayarL—Manzanil lo.—Santiago de C u b a . — C i e n í u e g o s . — Caibarién . — Sagaa la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3-1. 
1971 J l . 1 
- W I I T K E -
$ X ' 8 o P o c . P r o g t i e r i a S A f f t K . A y F a r m a c i a s f 
¿Ha visto Vd. el modelo n. 10 
SM1TH PREMIER? 
PASE USTED A 0'REILLY NUM. 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
1987 J l . 1 
¿ 2 
1 V 1 D . 
Dto. papel comercial R A 10 p.'g anual. 
MOXEDAS EXTRA.XJ'ERA.s.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10. 10.% P . 
Plata é s p a f i o l a 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores .— E l " B o l e t í n 
O f i c i a l " de la Bolsa P r i v a d a en su 
n ú m e r o correspondiente al d í a de hoy, 
publ ica las siguientes ventas : 
A l contado 
50 acciones Bco. E s p a ñ o l . 106. 
100 idem, idem, idem, lOB1/^. 
50 idem. idem, idem, 106%. 
50 idem. idem, idem, 107. 
100 idem, idem, idem, 1 0 7 ^ . 
50 idem, idem, idem, 107r"s. 
50 idem, idem, idem, 1071/2. 
50 idem, idem, idem, lOTYs. 
500 idem F . C. Unidos . 90V2. 
200 idem, idem, idem, 91 . 
200 idem, i dem, - i dem, 90%. 
500 idem, idem. idem. 9 1 % . 
250 idem H . E . Comunes, 102%. 
800 idem, idem. Mera, 1021/o. 
100 i d e m Gas y Ec idad . , l 5 l . 
A plazos 
200 acciones Bco. E s p a ñ o l , en 
t regar , 1051/1>. 
50 idem H . E . Comunes, j ' ' • 
doble J u l i o , 103, 
200 idem Bco . E s p a ñ o l , pedí 
Agesto. 108. 
50 idem, idem, idem, idem, 103V 
3.050 acciones vendidas. 
E l Yooal . 
T h . Moeller, 
Mercado n o n e í a n o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 27 J u l i o 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 7 % á 98 V 
C a l d e r i l l a ( e n oro^ 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o coa-
t r a oro e s p a ñ o l . . . .4 110 P 
O r o a a i e r i c a B O con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 11 P, 
Cíen tea es 
I d . en cantidades., 
Lnises 
I d . e» cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata española 
á 5.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.29 en plata 
Para Consolacicn del Sur. á Gena-
ro G o n z á l e z , 2 mách.os vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
l ias transacciones llevada:-, á efecto 
hoy en los corrales de Euyano. fue-
ron las s iguientes: 
Vacunes. 4 . o l l á 5 cts. l i b r a . 
Cerda, á 9.] |2. 
B a ñ a r , á 6.1 [2 y 7 centavos idem 
Matadero Industrial , 
R-éic3s beaei'iciadas hoy,-
Cabezab 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda '. . . . 64 
I d e m lanar S 
tóe d e t a l l ó la carne á los sigliente* 
precios c:: olata : 
Íjh de f< ros, toretes, nov i l los y va-
cas, á 18. -19 y 20 cts. el k i l o . 
Te r r e ra , á 21 cts. el k i l o . 
L a de cerdo, á -JO y 42 cts. el kilo. 
L a n a r á 30 cts. el k i l o . 
Matadero de L u y a n ó 





Aduana de l a Habana 
i R c j a u d a c i ó n de h o y : $77,582-86. 
Habana , 27 de J u l i o de 1910. 
Ganadlo vacuno 
•Idem de cerda 
Be <ietalló la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el k i l o . 
i e r c a d o P e c u a r i o 
Eu t radas del d í a 26 : 
A Tornas Valencia , de -Tánico, 45 
machos vacunos. 
A Be tancour t y Xegra , de Cama-
giioy, 690 machos vacunos. 
A Ercn lano Bravo , de C o n s o l a c i ó n 
del Sur, 13 machos y 5 hembras vacu-
nas. 
A Genaro G o n z á l e z , de i-dem, 13 
maehos v 21 hembras vacunas. 
A Gon alo D í a z , de Jarueo, 11 ma-
chos y 7 hem'bras vadvinas. 
Sal idas del. d í a 26 : 
Para el consumo de los Rastros irle 
esta capi ta l , s a l ió e l s iguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 45 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l . 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero M u n i c i p a l , 107 machos y 
29 hembras vacunas. 
Para var ios t é r m i n o s ' : 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
W M i ie í EÁBCO M C I O m DE C U B A . — P I S O T , TELEFOií] 3022, M B i M 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é Mar ía Bérriz . 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Font s Sterling, 
Manuel A . Coroalles, Ju l ián L inares , W i l l i a m A . Merchant y Agapito Cagiga, 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : E d u a r -
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vida l Morales. 
F ianzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores de 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales , para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Admini strador. 
1946 • * J l . 1 ' 
E. P. D, 
L A S E Ñ O R A 
y 
V i a d a de 
H A F A L L E C I D O 
« l e s p u é s d é r é r i b i r l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro pa ra 
las cuatro y media de la tarde 
de hoy, jueves 28, sus hi jos 
qué suscriben ruegan á las 
personas de su amistad que 
encomienden su alma á Dios, y 
que se s i rvan concur r i r á la ca-
sa mor tuor ia . Compostela 10, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
Cementerio de Colón. 
Habana. J u l i o 28 de 1910. 
Benée G. de García Kbhty.— 
, J n a n de D. de García Kohly. 
No se reparten esquelas. 
- 1-26 
mi mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
K S R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . • 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. j 
1977 J l . 1 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L . A T R O P I C A L . . 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , b a r r e s , c e -
m e n t o y f a b r i c a n -
t e d e l a s l o s a s h i -
d r á u l i c a s :: :: 
V I G A S D E H I E R R O , B E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — — T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O 8 5 4 
c 2032 alt 9 - 0 
ú y a r r c v j a h r o J O J . 
\2SS ,J1. 1 
R E P R E S E & T A & i T E P E L ñ P g f y » 
I H E T A L I O A i & I B X I E B A B L E 
I A L M A C E N I S T A DE M A D E R A S , B A R R O S , M Á R M O L E S Y V I G A S 
DE HIERRO Y F A B R I C A N T E DE L A S L O S A S H I D R A U L I C A S 
Escrrtorio y Talleres: PEmCIPE ALFOUSO^número 361, Puente de Cliav^. E A B A F A 
LA 
JXULKIO D E L A M&JSOSA.—YArví&n de l a Tnañana.—Jttlio 28 de 1910. 
L a de •carda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy; 
Cabezas 
Granado vacuno 175 
Idem d'e cerda 54 
Idem lanar . . . . . . . . . . 34 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata . 
fLa de toros, toretes y vacas, á"17, 
18, 19 y 20 ets. el kilo. 
Ternera, á 31 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. e l kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. e l kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i , , vend ió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
' Cerda, á 40 cts. el kilo. 
P ó l v o r a y D i n a m i t a 
E l vapor cníbano Ban/mno importó 
&e New Y o r k 80 cuñetes conteniendo 
pólvora y 60 cajas de dinamita. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L **M'AiNiüBL C A L V O " 
S e g ú n cablegrama necibido en ! 
frasa ccmeignataTia, el vapor correo 
esp-añol "Manue l Calvo ," procedente 
de Veracruz y Puerto M é x i c o , se es-
pera en este puerto el día 30 del ac-
tual por la m a ñ a n a , siguiendo viage 
el mismo día á las cuatro de la tarde 
paira New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
(jrénova. 
L o s s eñores pasajeros ptreden entre-
gar sus equipajes desde la v í spera , 
hasta las doce de la m a ñ a n a de dicho 
día 30 á l a lancha * * Celebre Gladiator'' 
qne e s tará atracada en el Muelle de la 
foadhina y que los conduc irá gratis al 
referido vajpoar. 
T a m b i é n se enooi i trará en dicMo. 
muelle el vapor remolcador " A u x i -
l iar n ú m e r o 4," á las dos de l a tarde 
dei d ía de la salida para conducir 
gratuifcajmemLte á los s eñores pasajeros 
& bordo. 
F . Bo-w-mam: 44 id íd y 5 pacas p a j a . 
G a r c í a y L#4pez: 5̂ 8 sacos cane la . 
Marquet t l y Rocaber tá : 50 cajas 61 eo 
y 5 íd champagne. 
B . R u í z : 7 00 barriles papas . á 
B a r r a q u é . Maclá. y cp: 500 sacos ha-
r ina . 
R . Su-árez y cp: 16 cajas tocino. 
GonzáJez y Su&rez: 5 atados (25 ca-
j a s ) tabaco y 50 barnülea papas . 
J . Belsol-ey y cp: 5 cajas tocino. 
J . Rafecas y cp: 2 0 tabales pescado. 
L a n d e r a s ' C a l l e y cp: 30 cajas aceite; 
10 íd tocino. 
F . M u r r a y : 200 barri les papas. 
Miliám. Alonso y cp: 200 íd i d . 
Izquiler lo y cp: 150 íd í d . 
Mill-án y cp: 211 íd i d . 
P . Ubie ta: 5 ca jas tocino. 
G . Cofcsonés: 5 a tadc; peras; 12 i d . 
clnualas; 10 íd melocotones; 10 íd cere-
zas; 2 cajas naranjas y 3 íd manzanas 
A . A r m a n d : 11 atados quesos. 
S . S . F ír ied le in: 178 bultos conservas 
J . D . Robinson: 34-8 barri les papas . 
J . Pr ie to : 80 íd M . 
J . A lvarea R : 7 bultos quesos; 45 
í d f rutas; 3 íd jamanes; 1 íd cacao y 5 
id m a n t e c a . 
Negra y Gaíl larreta: 5 íd quesos; 45 
íd frutas; 4 í d jamones; 2 I d unto; 5 
íd pepinos y 1 áld cacao . 
R . . o m e g r o s a : 4 íd id y cajas dul-
ces . 
SotBthem E x p r e s s x co: 21 bulto 
efectos. 
Cuban a n d P a n Ameriican E x p r e s s x 
co: 38 íd i d . 
TT. S . E x p r e s s x co: 8 í d d i . 
lOompanía C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 8 
id í d . 
M . C a r m e n a y cp : 2 id í d . 
United S . Supply x co: 19 íd i d . 
Arredondo y B a r q u í n : 14 íd í d . 
C . G-annard: 5 í d i d . 
P é r e z y cp: 5 id i d . 
J . Port f in: 29 id í d . 
H . Barnon: 1 id í d . 
J . R . del Cueto: 2 íd í d . 
H . K . S w a n : 3 íd ád . 
J . M a r t í P : 2 id í d . 
J . G . VSuda de L o m b a : 1 íd I d . 
J . Roces : 1 íd i d . 
P . F e r n á n d e z : 1 id í d . 
J . Vttdal: 3 id í d . 
J . M . P é r e z : 3 íd í d . 
R . Perktos : 13 i d í d . 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . . . 10 10% ptO V. 
Plata E s p a ñ o l a 97% 98 pjO V . 
A Z U C A R E S 
Aztlcar centrifuga de guarapo, polariza-
ci6n 96°. en a l m a c é n , & precio de embar-
que á B%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3¡16. 
Envases á razón de B0 centavos. 
Sefioies Notarios de turno: para C a m -
bios, Julio de Montemar; para azúcares , 
Pedro P. Gui l ló; para valores, J o s é B . 
Moré. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Julio 27 de 1910. 
e Q T i Z A O I O S O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafíol de la Is la de 
Cuba contra oro de 4% á. 5Ve 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro español d© 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púbí ícos • • 
Valor PIO. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SK E S P E R A N 
í u l i o 
„ 28—Bras i leño . Barcelona y escalas. 
„ 28—Mará Kolb. Génova y escalas. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 81—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Antonio López . Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 1—Reina María Crist ina. Bilbao. 
„ 1—Einvcsto. Liverpool. 
„ 1—Bolivia. Haiaburgro y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Ambares y escalas. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 8—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ S—Danla. Tamplco y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progi^eso. 
„ 8—Catalina. Ambares y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Westei'wald. Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroní. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Agosto. 
„ 1—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—Bxcelsior. New Oríeans . 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 2 — L a Navarre. Veracrua. 
„ 3—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—-Danla. Vigo y escalas. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 6—Rhelngraf. Boston. 
„ 8—Morttere^-. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 1&—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Vlrglnie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala- Progreso y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Corufía. 
,, 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 27 
X)e New Y o r k en 4 días, vapor cubacno Ba-
yamo, cap i tán Seety, toneladas 320€ 
con carga, consignado á. Zaldo y C a 
De Galveston vapor noruego Galveston, ca-
p i tán Steenstrup, toneladas 1254, con 
carga general, consignado á, L y k e s : 
hermanos. 
S A L I D A S 
D í a 26 
P a r a Cárdenas vapor i n g l é s Hermia. 
Düa 27 
P a r a Cárdenas vapor noruego Trafalgar. 
P a r a Knigbts Key y escalas, vapor ame 
ricano Miami. 
B U q i ¥ E S D E S P A C H A B A S 
Día 26 
9 T 8 , Cárdenas vapor i n g l é s Hermia. 
E n lastre. 
P a r a Cárdenas vapor noruego Trafalgar, 
por Louis V. Placé . 
De tráns i to . 
M A N I F I E S T O S 
Julio 27 
1 0 3 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y C a 
G a l b á n y cp: 860 sacos hairiina y 9 
c u ñ e t e s manteca . 
VdaxieTo y Vetesco: 15 cajais dmltees. 
Dassaq y cp: 2 tencerolas j a b o n e s 
10 cajees conservas . 
Swl f t x oo: 5 0tercerolas manteca; 10 
í d poív.as; 13 b u í t o s conservas y 7 Id 
quesos. 
C ?EJ. B e c k x co: 3012 barriles cei 
v e z a . 
la. E . G w i n n : 2 0 aAados c iruelas; 1 
í d u v a s ; 15 íd melocoton-es; 20 c a j a s pe 
ras y 2 hmacailes apio . 
Quesada y cp: 70 ca jas baoaJlao. 
E . M i r ó : 2-5 sacos frijones. 
L u e n g a s y B a r r o s : 50 tercerolas m a n 
t e c a . 
AIODÍSO. M e n é n d e z y cp: 50 cajas ba-
c á l a o . 
G-. B i i l l e : 50 cajas whiskey; 200 íd 
perrllaia y R bultos efectos. 
G a r l n . S á n c h e z y cp: 50 cajas bacailao 
P i t a y hnos: 50 íd i d . 
OaObé y cp: 50 íd í d y 6 tteroerolas j a 
monee. 
; ^ /^fea^- ' ídáSWRi: "Si- CSWOB bacalao. 
12 íd i d . 
7 íd dd. 
í d i d . 
C . Arnoldson y cp: 2 íd i d . 
V i u d a é h i jos de Carreñas : 3 íd í d 
M e n é n d e z y H e r n á n d e z : 2 id i d . 
O r a ñ a y cp: 9 í d í d . 
J . Cores : 1 id í d . 
J . B l a n c o H : 1 íd I d . 
Blasco. Men'ndez y cp: 
C . L . H e r n á n d e z : 2 íid í d . 
O . Gerszo x oo: 6 íd i d . 
D . Rai iBánchez: 23 íd í d . 
L . G . L e o n y : 6 Id í d . 
Morr i s H e y m a n n y cp: 7 íd I d . 
H o r t e r y F a i r : 4*9 í d i d 
J . L . Stoweirs: 1 íd i d . 
G . P e r n á n d e z : 4 íd í d . 
Alvanez. Oernuda y cp: 27 íd i d . 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 22 í d íd.c 
J . R o d r í g u e z y ep: 7 id í d . 
S . Sebeas: S id í d . 
P . Tihi ista: 5 í d í d . 
© á n c h e z y R o d r í g u e z : 
Mfflís Supply x co: 35 
J . MonítB: 3 id i d . 
O . Vi laplacta: 20 td i d . 
H i e r r o y cp: 3 í d i d . 
J . E . ; H e m á n d e i z : 37 íd I d . 
R . S . G u t m a n n : 15 íd i d . 
l u c e r a : 30 íd i d . 
Duyos: 2 fd i d . 
H . T h r a l l x co: 15 í d i d . 
F . de ca¡rdeínas: 28 í d í d . 
Caney y cp: 27 íd í d . 
H/ueton C . x co: 6 íd i d . 
A . B . H o r a : 67 íd í d . 
G . M . Maluf : 15 id í d . 
Mercedita Sugar x xoo: 25 í d í d . 
Oruse l las . hno y cp: 4 id i d . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 47 í d i d . 
H a v a n a Centra l R . R . x co: 6 í d íd 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 532 íd í d . 
F e r r o c a r r i l del Oesite: 10 i d í d . 
H a r r i s . hno y cp: 60 id í d . 
B r i o l y hno: 13 íd í d . 
ÍEsoalante . CasítlMo y cp: 4 í d i d . 
H a v a n a Eilectrtc R x co: 16 íd í d . 
J . F e r r á n : 9 í d i d . 
A . L ó p e z y C h a vez: 74 í d I d . 
P a l a c i o y Garc ía : 12 «d í d . 
D R o d r í g u e z : 2 id í d . 
P . J . Robisns: 49 íd i d . 
V E l a r . G u t i é r r e z y cp: 18 íd í d . 
Schechter y ZoUer: 3 Id i d . 
M . G r u b e r : 10 í d í d . ^ 
H u r a a r a y cp: 23 í d í d . 
G . Podroar ias : 2 0 í d í d . 
R . B e n í t e z é h i jo : S2 íd i d . 
De Pool . V á z q u e z y cp: 2 í d i d . 
S . T . Solloso: 3 fd I d . 
F . M a r t í n e z : 8 íd i d . 
A . G . Borneteen: 72 íd i d . 
P . A l v a r e z : 4 íd i d . 
Ingemio F é l i x : 11 íd i d . 
L a L i g a Pa tr ió táca : 850 í d papel y 
otros . 
P . T . x co: SO íd i d . 
T i e r r a : 69 í d í d . 
I s l a s C a n a r i a s : 2 9 í d Üd. 
J . L ó p e z R : 11 id í d . 
E l Tabaco: 37 id í d . 
Soíteuna y cp: 9 Id i d . 
Nat iona l P . T . x co: 2 2 « í d i d 
R a m b l a y B o u s a : 9 íd í d . 
Hourcade Crews y cp: 3 íd í d . . 
J . M . L a r c a d a : 870 M i d . • 
R e v i s t a de Medicina: 19 íd í d . 
P o l í t i c a C ó m i c a : 15-3 íd í d . 
L a L u c h a : 20 íd i d . 
S u á r e z . So lana y cp: 10 fd i d . 
C u b a P e d a g ó g i c a : 6Í9 id i d . 
A . M . 'Brading x co: 11J526 pieza*! 
c a ñ e r í a s y accesorios. 
L . C a r r i l e s y cp: 2.815 piezas m a d e r a . 
Alegret . Pe l l eya y cp: 2.094 í d i d . 
A . GooiíJález: 1.541 í d fd. 
F le fsahnmnn x co: 2 irteveras lleva-
d u r a y 85 bultos efectos. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 107 í d . 
drogas . 
M . Johnson: 112 íd í d . 
F . Taqueche l : 51 íd i d . 
N e w b a l l y Henderson: 12 íd i d . 
M a j ó y Colomer: 29 íd i d . 
J . A . Biances y cp: 1.800 atados cor 
tes . 
Raffl/or E r b b s l o h x co: 222 sacos ta l 
co y 1 bulto efeotos. 
R o d r í g u e z . M e n é n d e z y c p : 8 pacas 
tabaco. 
G . Ea-tfton Chl lds y cp: 60 bultos efec 
tos y 7,5'2 sacos h a r i n a . 
Baaterrechea y bno: 45 bultos ma-
quiinaTia. 
W e s t I n d i a Olí R x co: 25 íd á c i d o y 
40 íd efectos. 
P u i g y Guix : 15 tercerolas g r a s a . 
S inger Machine x co: 534 bultos m á 
quinas de coser y accesorios. 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 107 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 10B 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á V i l l a -
c lara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Ho l -
g u í n 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Vifiales 
Bonos h ipot«car ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 119 
Bonos de la Habana Eleo-
tric Rai lway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 167 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U . de la Habana . 110 
Bonos de la Compañía do 
G a s Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . . 
"Covadonga" 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 








J u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la .Tunta Directiva de es-
ta sociedad se cita á los s e ñ o r e s socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que so 
ce lebrarán el domingo, día 81 del actual, á 
las 2 p. m. 
Y por tratarse de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. ^ 
Habana, Julio 24 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
Hilario G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L DLA. 
Ordinaria: 
1. —Balance semestral. 
2. — E l e c c i ó n de un vocal. 
8 .—Discus ión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinar ia: 
í . — R e f o r m a s en los Estatutos y en el 
Reglamento. 














O B L J G A C J O N E S 
Obligaciones Generales de 
.Gas y Electr ic idad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
C u b a . 
Banco Agrlcwla de Puerto 
P r í n c i p e . 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco de C o b a 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi -
tada 
Ca. E l éc t r i ca de Alumbrado 
y traicción de Santiago. . 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
r idas . 
Idem id. Comunes 
Ferrocarri l de Gibars. á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habaam. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
L o n j a de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía H a v a n a Elec tr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 102%, 
C a . id. id. (comunes). . . . 102y2 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas . 
Compañía Alfilerera- Cuba-
n a . . 
Compañía Vidr iera de C u b a . 
Planta E léc t r i ca de Sancti 
Sp ír i tus 55 
Habana, Julio 27 de 1910. 
105 
100 
De Orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r. y con arreglo á lo 
que previenen los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta General 
ordinaria que tendrá efecto el domingo 31 
del corriente, en el local social sito en 
Prado 67 y 69, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondientes al Segundo T r i -
mestre del año en curso, e s t á en l a Secre-
tar ía General á d ispos ic ión de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso 6o. del A r -
t ícu lo S". del Reglamento General. 
Habaam, 24 do Julio de 1910. 
Domingo Roldán, 
Secretarlo Contador. 
C 2121 8-24 
E l v i é r n e s 29 del corriente, á la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en el portal de la 
C a t e d r a l por cuenta, de quien corresponda 
y con la in tervenc ión de su representante, 
100 cajas conteniendo sobre 5,000 libras de 
sa l ch ichón . 






















S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
L ic i tac ión para la e jecuc ión de obras de 
d e s v i a c i ó n de una c a ñ a d a en Ranchuelo. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara . San-
ta Clara , 15 de Julio de 1910. Has ta las 
dos de la tarde del dfa 29 de Julio de 
1910, se rec ib irán en esta Oficina, calle de 
E . Machado n ú m . 29, Santa Clara , proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de obras de desv iac ión de una c a ñ a -
da en Ranchuelo. Das proposiciones serán 
abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y 
fechas mencionadas. E n esta Oficina y en 
la D irecc ión General, Habana, se facil ita-
rán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in -
formes fueren necesarios. Rafael de Ga-
rre rá y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 2094 alt. 6-18 
COLEGIO DE COMEOORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Benque. Comer. 
Londres 3 d|v 20% 20% p 0 P 
Londres 60 d|v. . . . . . 20 19% p 0 P, 
Par ía 3 d|v 6% 5 % p 0 P 
Alemania 3 d|v 4% 4 % p 0 P 
60 d|V 3% p|0 P 
B. Unidos 3 dlv 10% 9%pj0P 
,. „ 60 dlv 
E s p a ñ a 8 dj. s|. plaza y 
cantidad 1 l % p | 0 D 
Descuento papel Comer-
8 10 pIO P 
L e t r a s e n P e s e t a s 
O N tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
(3omo en la lista están anotados casi 
todos !os pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
V d . mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1959 J l . 1 
B A Ñ O S 
C A R . K E A I Í O 
( O J O ! No confundirse con otros. S i V d . 
r.o sabe pregrmte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te lé fono núm. 9899. Son loa 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n a u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos loa ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUJAR N. 108 
ü . g e l a t s y c o i y i p . 
754 1BC-1M 
ü e n 
D M I B 
C O M E R C I O m L A M B A N Á 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria del Segundo 
Trimestre d© 1910. 
A las siete y media de la noche del d ía 
31 del mes actual, tendrá lugar en el S a -
lón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
ordinaria correspondiente al segundo t r i -
mestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada a l Salrtn será por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el n í i smo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual, donde se t o m a r á nota del asociado 
y será entregada una papeleta para la en-
trada en junta y vo tac ión . 
Se recomienda á los s eñores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora se-
ña lada á fin de no demorar el comienzo de 
la ses ión . 
S e g ú n e s t á acordado, desde la noche del 
v iérnes 29, podrán los s eñores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secre tar ía un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar c i e n t a en esta ses ión . 
L o que de orden del señor Presidente 
comunico por este medio para conocInaien-
to de los s eñores asociados. 
Habana, Jül io 25 de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j ® l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o g i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a © f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1 . 
d C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
AiUCO N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : ^ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este B^nco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos do plata, etc. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. . 
L A S U C U R a A L E N N U E V A Y O R K . CAT/L-E D E "WAT/L No . 
1, R E C I B E 'GUSTOSA L A V I S I T A LOS V I A J E R O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R SU CORRES-
P O N D Í ^ C I A 
1938 J l . 1 
Más ?ale j r e c m m tener p e l a m t a r 
1655 7S-1-JTL 
8562 6m-26 lt-26 
S U F R E N D E A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. E n efecto, el uso de 
las V e r e J a í H e r a s Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de laugoldez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. E n las m u -
jeres hacen desaparecer las pérdidas blan-
cas, y resrablecea ráp idamente la per-
fecta' regularidad de las é p o c a s . Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de ga-
rant ía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparada» 
por Vallet, y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, ex í jase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet y las s eñas del Labo-
ratorio : Casa L . F r e r e , 19, r u é Jacob, 
París . 
Las Verdaderas Pildoras Vallet i on 
¿¿ancas y llevan impresa en iwgro la 
Érma de Vallet sobre cada pildora. I B M n B H B H B M H H B B É H B H H H I 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mír tranquilo. 
E l i j a una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come E L I R I S , cu-
yo domicilio oe baila en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco anos lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa m á s que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le e s t á vedada por sus Estatutos. 
L a Compañía contra incendios E L I R I S 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tableo! mientes que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, s e g ú n comprobantes que obran 
en la Secretar ía , siendo el q^pital respon-
sable de $60.401,038. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palnoio del 
rico y practica los seguros sobro fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y J e s ú s del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Quanabacoe, 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las ofirlnas de la Compañía , calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
j tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
! cesite y se convencerá que los tipies de 
i seguros de esta Compañía son los más mó-
j dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da !a Compañía E L I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L I R I S , en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios» 
Habana, Junio 30 de 1910. 
1980 J L 1 
CURA CALLON 
SOLO ATACA A LA PAE-
•: :: TE CALLOSA :: :: 
1385 Jl . 1 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Su« maravllloeofi efectos son conocidos en coda la isla desde hace ta&e de veinte 
Sfies. Millares de onf«rñaos, curador responden de sus bu«nas propiedades. Todoj 
Uis médicos recomiendan. 
1934 J l , 1 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
I S i t o m a 
á t i e m p o 
I>rog:uer fa <le S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1472. 17 My. 
L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A P A R T I C I P A P O R E S T E M E D I O & 
mi numerosa clientela y al públ ico en general, que desde primero de Julio regirán 
los siguientes precios: H I E L O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . A 10 C E N T A V O S L A 
A R R O B A , P A R A P A R T I C U L A R E S , A 12 Y M E D I O L A A R R O B A , y se hacen contra-
tos á las personas que los soliciten. 
H E L A D O S : Tortonls, Napolitanos, Chocolate bizcochado. Naranjas g lacé , 4 $1.20 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
y de Café, á $1.50 el galón. Helados de P l ñ a , Mamey, Mango, Zapote, Guanábana, 
Albar icoqúe , Fresa , L i m ó n , Naranja, etc., . $1.25 el galón. Se sirven á, domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un ga lón en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
r a su conservac ión durante varias horas. T A M B I E N S D V E N D E A D O M I C I L I O , en 
litros ó medias botellas, L E C H E E S T E R I L I Z A D A , L E C H E C O N C E N T R A D A Y C R E -
M A P U R A D E L E C H E , de la acreditada maree, L A E S T R E L L A , á precios módico1'. 
S E R E C I B E N O R D E N E S en la Fábr ica , Infanta 44 ó por el Te lé fono Núm. 6525. 
c 1890 26-1 
S I N O P E 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o n e u K t á ® de 11 á 1 y de 4- á 5. 
-VXT 1976 Jl . 1 
d e 
7 8 - 1 - J * ^ 
U l A K s i O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n tj? la m a n a ñ a . — J ü l í o 28 de 1910. 
' L a cues t ión de N i c a r a g u á sigue so-
bre el tapeto, i-ada vez m á s grave, más 
seria y m á s tr iste. Raro es el d\a en 
Oiie no da motivo á nna querella entre 
los Estados l 'nidos y alguna ó algimas 
naciones de E u r o p a ; raro es el d ía en 
que no se e fec túa n n combate san-
g r i en to ; raro es el d í a en que las 
puertas de las cárce les no se cierran 
tras los adictos á uno y otro bando 
contendiente; raro es el d ía en r/ue ta 
t ier ra no se abre para rec ib i r ' ' en su 
seno c a d á v e r e s ensangrentados de ma-
drizistas y e s t r a d i s t a s r a r o ea el d í a 
en que la gran tragedia e m p e ñ a d a no 
desarrolla un acto fa ta l , s in que la ca-
t á s t ro fe llegue y eí desenlace resulte. 
La o p i n i ó n universal condena á los 
Estados Unidos de sostener la contien-
da en esas eonaiclones terribles. Se dice 
que mientras las tropas del gobierno 
e s t á n perdiendo, el gobierno yanqui 
permanece inac t ivo ; pero que en cuan-
to alcanzan aquellas una victoria!,» "'se 
deja s e n t i r , " crea dificultades, paral i-
za las operaciones mil i tares , distrae al 
e jé rc i to leal, so pretexto de que los i n -
tereses norteamericanos han menester 
p ro tecc ión a q u í y a l lá . A ñ á d e s e que 
j u r a n t e ese tiempo los rebeldes se re-
ponen, se fortalecen, reciben armas del 
' " 'extranjero" y vuelven poco después 
á la l i d con mayores b r í o s . 
Así la lucha entablada entre dos i m -
potencias se prolonga inf in i tamente , y 
Xicaragua se despuebla, se a r ru ina , ss 
agota y a g o n i z a . . . . 
Zelaya pudo acabar con la revolu-
ción, porque, no obstante sus cruelda-
des y sus defectos, era u n c a r á c t e r , u n 
í o r m i d a b l e hombre de acción, u n cau-
d i l lo con gente decidida que iba á don-
de él la mandaba, ciega, heroicamente. 
Los Estados Unidos se val ieron de sus 
artes y de sus m a ñ a s , y Zelaya hubo 
cíe abandonar el poder, casi en fuga . 
Eutonees el Congreso n i c a r a g ü e n s e 
p roc l amó Presidente al doctor Madr iz , 
hechura de Zelaya. Si los Estados U n i -
dos, " p o r h u m a n i d a d , " se hal laban so-
lo en desacuerdo con la po l í t i ca violen-
ta del famoso dictador, debieron pro-
testar de que le sustituyese uno de sus 
secuaces, en la seguridad de que éste 
c o n t i n u a r í a empleando los mismos mé-
todos, usando los mismos moldes. Pero 
los Estados Unidos no protestaron. 
Madr i z era u n Zelaya s in relieve, inca-
paz de ahogar la r evo luc ión , como Es-
trada era, á su vez, incapaz de condu-
cir la victoriosa hasta la ciudad de Ma-
nagua. 
Con efecto, fa contienda ba prosegui-
do des.de entonces s in éx i to franco por 
ninguna de ambas partes. . . 
E l punto s en í i b l e es ahora el bloqueo 
de Pluefiolds. Los madricistas discu-
r ren que si dicho bloqueo se pudiera 
realizar eficazmente, los estradistas, 
aislados en el i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a , 
sin recibir auxi l ios por mar, se rendi-
r í a n pronto. A l g o debe de haber de 
verdad en ello, puesto que en Washing-
ton existe verdadero p r u r i t o de no res-
petar el bloqueo de Bluef ie lds y de de-
sacreditarlo ante las d e m á s naciones, 
asegurando á voces que es ineficaz por 
completo. 
De ah í ha surgido el u l t i m o roza-
miento entre los Estados Unidos y No-
ruega. M r . M . J . Chancy, v i cecónsu l de 
ambos pa í se s en Nicaragua, ha in fo r -
mado al segundo que " l a s fuerzas de 
Madr i z han ocupado el hlu.ff de Blue-
fields y p o d r í a n dominar la s i t u a c i ó n , 
si les fuese pe rmi t ido por el gobierno 
americano seguir sobre la marcha s in 
rehusar la ob l igac ión de proteger los 
intereses americanos." 
Noruega ha recomendado á sus bu -
ques mercantes que respeten e l blo-
queo. Los Estados Unidos desaprueban 
esta conducta, como han desaprobado 
lá del v icecónsul M r . Chancy, p i d i é n -
dole su renuncia, aseguran que todo 
el que quiere c i rcu la por aquellas 
aguas, pues el bloqueo no pasa de ser 
nomina l y no merece que se le tome en 
cons ide r ac ión . 
Si universalmente se cree que los 
Estados Unidos son los causantes de 
que en Xicaragua se prolongue la ac-. 
m a l s i t u a c i ó n desesperada, universal-
nicnte se censura t a m b i é n la ac t i tud de 
los Estados Unidos, que han soste-
nido varias veces el p r inc ip io de "de-
voraos los unos á los otros para yo he-
redaros d e s p u é s , " p r i n c i p i o que pro-
viene de Maquiavelo, cuyo es aquello 
de " d i v i d e y v e n c e r á s . " 
Si la nac ión norteamericana opina 
(pie en Xicaragua existe nn gobierno 
indigno de la humanidad moderna, de-
rroquelo en buen hora, intervenga el 
pa í s y ponga otro gobierno más puro.. 
Eso s e r í a un atrevimiento, pero un 
atrevimiento muy disculpable, ya que 
los fines suelen ju s t i f i ca r los medios. 
L o que nadie p e r í i o n a r á nunca, lo que 
es tá despertando la i r a de Europa y el 
odio de A m é r i c a , es que se sostenga 
una guerra inicua, que se tronchen 
muchas vidas, que se derrame mucha 
sangre, que se lleve hasta lo i n f i n i t o 
una pelea entre hermanos, para que, 
cuando la R e p ú b l i c a de Xicaragua yaz-
ca inerme, tras espantosa y prolonga-
da convu l s ión , la bandera yanqui , en 
nombre de los m á s sagrados pr incipios 
de caridad y generosidad, se ice sobre 
nn m o n t ó n de ruinas humeantes. 
Con rara unan imidad , la prensa 
cubana ha condenado el salvaje aten-
tado de que ha sido v í c t i m a el insigue 
estadista e s p a ñ o l don A n t o n i o Maura , 
al penetrar , de-paso, en la h i s t ó r i c a 
Ci-ndad Cornial. 
Todas las almas nobles, cualesquie-
r a que las opiniones p o l í t i c a s y las 
creencias religiosas sean, se h o r r o r i -
zan en presencia d e l asesinato, calca-
lado, preparado, f r ío , e s t ú p i d o ; y m á s 
espanta, cuando el agredido es un 
hombre de ta lento inmenso, de pro-, 
funda cu l tu ra , de patriotisimo proba-
d í s i m o , que se tiene ganado un nom-
bre m u y sonado en l a h i s to r ia mun-
d ia l . 
de abominable el 
lo que tiene de m á s 
un hombre no s e r á 
lea ; s ep r imi r 
. Es lo que t i 
anarquismo. Y 
absurdo. M a t a i 
nunca acabar con una 
á uno. á, muchos hombres, nunca equi-
v a l d r á á des t ru i r una i n s t i t u c i ó n . A n -
tes crecen con el m a r t i r i o de los após -
toles, fuerza y prest igio de sistemas, 
de religiones y de f i losof ías . Para que 
m o n a r q u í a , t r a d i c i ó n , intereses crea-
dos, costumbres seculares, doctr inas y 
procedimientos conservadores, cedan 
el puesto á r e p ú b l i c a , demoicracia. ab-
j u r a c i ó n de un cul to, y tendencias 
avanzadas en las ins t i tuc iones nacio-
nales, s e r á n precisas e d u c a c i ó n dis-
t i n t a , intereses nuevos, t ransforma-
c ión del c a r á c t e r y de los sentimien-
tos de la colec t iv idad . Y eso no lo 
c o n s e g u i r á nunca, mediante u n dispa-
ro ó una bombá*, la i m b e c i l i d a d cr ina-
na l del f a n á t i c o . 
Afor tunadamente . "Maura ha esca-
pado con l igeras heridas de l atenta-
d'o salvaje. Los cubanos todos debe-
mos regoci jarnos de ello, porque sean 
c u á l e s sean las quejas que determina-
do elemento de la p o b l a c i ó n e s p a ñ o -
l a tenga contra e l sucesor de C á n o v a s , 
nosotros no podremos o l v i d a r nunca 
que él quiso a-ntaeiparse á nuestras des-
esperaciones, entregarnos el gobier-
no local, reconocer nuestro dereebo a 
l a v ida l ib re , y un i rnos á E s p a ñ a por 
lazos de amor mutuo , p r ó s p e r o s y sa-
tisfechos los cubanos en. nuestro p a í s . 
Po r él no h a b r í a m o s tenid'o guerra, 
n i r e c o n c e n t r a c i ó n , n i fusi lamientos, n i 
d e s t r u c c i ó n : M a r t í , Maceo, Zayas, v i -
v i r í a n eompartiend'o con M o n t e r o , Gi -
berga y Castro l a a d m i n i s t r a c i ó n , y 
d i r i g i e n d o la e d u c a c i ó n de este pue-1 
blo, y y a e s t a r í a m o s abocados—si no 
ya dentro de la hermosa r e a l i d a d — ú 
l a s o b e r a n í a de nuestra p a t r i a bajo el 
protec torado mora l de la m e t r ó p o l i . 
Y esa e o n s i d ' e r a c i ó n es bastante á 
detener toda censura con t ra él por lo 
que a l l á haga, y m o t i v o suf ic iente pa-
r a nna eterna buena v o l u n t a d hacia 
el v idente estadista. 
LEI Corresponsal de " E l T r i u n f o " 
en P ina r d e l R io , describiendo los 
e x á m e n e s de maestros, dice que el S Í -I 
ñ o r Suiperintendenle P r o v i n c i a l d i r i -
g ió l a pa lab ra a l examinando s e ñ o r i 
H e l i o d o r o G i l , i n v i t á n d o l e á un abra-
zo que sel lara de s i m p á t i c a manera 
l a so lemnidad del acto. Eso es bue-
no. Pero lo- que no me parece que 
debe haber ocur r ido es esto que el Co-
rresponsal pone en boca del s e ñ o r M i -
r ó : " A c a b o -efe enterarme que es us-
t e d una personal idad s ign i f i cada den-
tro del par t ido conservador; " u n 
adve r sa r io . " y por lauto le abro m;s 
brazos, etc. et - . " 
En aquel acto no h a b í a corre l ig io-
narios n i adversarios, sino examinan-
dos y jueces: se probaba la competen-
cia de aspirantes* á maestros; l a f i l i a -
c ión po l í t i c a de los concurrentes nada 
t e n í a que bacer a l l í . Lnego el s e ñ o r 
Superintendente, que es 'r.n bombre 
muy cul to, no ha podido ver al l í ad-
versarics m á s ó monos justos, sino 
aspirantes m á s ó men'os capaces. 
Ésas informaciones demasiado ex-
presivas y entusiastas, queriendo ba-
lagar. pe r jud i an. porque dan armas 
á la c r í t i c a . 
Leo la d e s i g n a c i ó n de Esplugas pa-
ra Superintendente in te r ino de Ca-
m a g ü e y y leo ahora que de setenta as-
pirantes presentados á examen, sólo 
36 resol taron aproibados en la ciudad 
del T í n i m a . 
L a p r o p o r c i ó n indica que el T r i b u -
n a l no j u z g ó i n f l u i d o por intere-
ses ajenos á la e n s e ñ a n z a ; antes ha-
b r á prevaleLodo al l í 'U.n e s p í r i t u de 
r e c t i t u d exagerada "que un p r o p ó s i t o 
de complacencia pe r jud ic i a l á la n i -
ñez.' N o hay que o lv ida r cine muchos, 
m u c h í s i m o s , sabiondo que esta es la 
hora d'e las rat i f icaciones y las cesan-
t í a s de maestros, se han apresurado 
á habi l i ta rse para ocupar vacantes. 
M i e n t r a s Magoon estuvo prorrogancio 
contratos, no hubo tanto entusiasmo 
por hatcér maestros. Y bueno es pro-
venirse contra posible i n v a s i ó n de nu-
lidades. 
E n el n ú m e r o 4á de la. calle de Te-
nerife—me dicen—vive mur iendo una 
s e ñ o r a , v i u d a de u n t raba jador gallego 
con su madre anciana y" cinco n iños , 
l a mayor de nueve a ñ o s . Tienen u-i 
sólo catre para toda la f ami l i a . Se l la -
ma Juana Cantos la pobre madre, ro-
icién par ida , impos ib i l i t ada por eso 
de t raba jar , y sufriendo lo . indecible 
a l ver á sus n i ñ o s descalzos, desnudos 
y los m á s de los d í a s , hara'brientos. 
Los g-allegos piádnosos, las buenas 
madres habaneras, t ienen a h í ocas ión 
de hacer obra de piedad, agradable á 




L e o : ' ' E n B o l t o n . Texas, al ser 
arrestado u n negro que p r e t e n d i ó en-
t r a r en el cuarto de una s e ñ o r a blan-
ca, t a l vez á robar, t a l vez con miras 
deshonestas, a g r e d i ó al pol ic ía , y le 
m a t ó . L a m u l t i t u d a m a r r ó al negro 
á un pos-te, y le q u e m ó v i v o . " 
X b es culpa de las inst i tuciones 
americanas, -siso de los hombres. Pero 
los la t inos no (p.iemamos á los negros. 
N o nos qu i t en esta v i r t u d los que tan-
tas nos niegan, siendo ellos t a m b i é n 
lat inos, y ha-sta e s p a S o í é s nativos. 
Y sigo leyertdo : " L a * Legislatura-
de Minnesota ha acordado no co-
b r a r c o n t r i b u c i ó n n inguna durante el 
a ñ o p r ó x i m o , por tener fondos so-
brados para todos los gastos de l Es-
t a d o . " 
Es lo qne he dicho muchas veces: 
no s e r í a desdicha, bajo el punto de 
visita mate r ia l , pertenecer como Esta-
do á l a C o n f e d e r a c i ó n americana. E l 
p a í s donde se da caso ta l , es un gran 
p a í s . L o sensible es que para l legar á 
prosper idad t a l . h a b r í a m o s de pasar 
p o r " s t a t u s " vergonzosos y deprimen-
tes que S'ii 'blevarían nuestros senti-
mientos y m a n c h a r í a n nuestras t r a d i -
ciones. Tomen ejemplo de Minnesota 
los legisladores cubanos, y tengan pre-
sente qiue no deben ser ellos despoja-
dores de l pueblo, sino sus representan-
tes y defensores. 
E s t á en m i poder la Memor ia de la 
Caja de Ahor ros del Centro Gallego, 
ins i t i tuc ión creciente. adminis t rada 
con p rob idad y l lamada á prestar ser-
vic ios inapreciables á sus sostenedo-
res. 
Gracias, y " e n a v a n t . " 
U n lec to r me p regun ta si es tá bien 
dicho esto, de un soneto de ' ' F r a y 
C a n d i l , " en el DIA)RdO del d í a 22: 
" p a r a tantos e s p í r i t u s incu l tos 
á " q u i e n " nada suspende n i seduce." 
Cuando el g r a n l i t e r a to lo dice, po-
d r á decirse. Y o h a b r í a coucordado 
" t a n t o s e s p í r i t u s á quienes ," y me 
h a b r í a parecido m á s g ramat ica l la lo-
c u c i ó n . Y " V a r i a s a d m i r a d o r a s " me 
p regun tan si p a r t i d p o de los ju ic ios 
expuestos en B o b a d i l l a en u n a r t í c u -
lo " D e B a y o n a á la H a b a n a " que 
" E l F í g a r o " p u b l i c ó . 
Muchas verdades dice " F r a y Can-
d i l . " Y alguna vez su i m p r e s i ó n per-
sonal no conviene con la rea l idad de 
las cosas. Po r ejemplo, cuando dice 
con -cer á un alto gobernante cubana 
p a r a quien la pa t r i a es una g r a n con-
I r a í c r n i c l a d , y que pugna p o r estabb-
eé/rla entre los cn'hanios de dis t intas 
tendencias. Ce-antes, pre ter idos y 
anulados, no dicen eso. 
Q n e es p r o p e n s i ó n de l a raza desa-
c red i t a r lo propio , y que m á s nos 
gusta sacar a l sol. en pleno b a l c ó n . 
•vn t r a p i t o sucio, que alardear de un 
m é r i t o ó de un t r i u n f o de nuestros 
paisanos, exacto. Y m á s exacto, exac-
t í s imo , qr." a q u í abunda el va lo r per-
sonal, para dar machetazos ó disparar 
r i f les , y es p lan ta r a r í s i m a el va lor cí-
vico. Para decir verdades, cobardes 
san los m á s ; pa ra e x i g i r que cada 
uno cumpla con su deber, D i ó g e n e s 
no e n c o n t r a r í a nn hombre desde M a i -
sí á San A n t o n i o . 
"hornos lujur iosos y l i b e r t i n o s . " 
dice Po lu id i l l a . Pee-amos de impacien-
tes ." " U n fet iquismo verba l nos h i -
ce d e s d e ñ a r los hechos mejo res . " I g -
norantes, obtusos, palabreros audaces, 
suben á la t r i b u n a y se proclaman hé-
roes. Lo choteamos todo. X o somos 
mies, pero sí camorristas y v i -
s-" Y todo esto lo dice, en su 
co y a t rayente estilo, para con-
r'on que carecemos de e d u c a c i ó n 
c i en t í f i ca y p r á c t i c a . 
Con esta c o n c l u i s ó n estoy de acuer-
do : es m i tema. 
Pero no digamos oue só lo por pro-
p e n s i ó n de la raza d ivu lgamos defec-
tos nropios. hasta e x a g e r á n d o l o s . D o n -
de f a l t a e d u c a c i ó n , donde no ; h a y 
ciencia n i eonocimienrto rea l de las co-
sas, d í g a n s e ó no los defectos, los hay 
de todos t a m a ñ o s y colores. 
JOAQUÍN X . A R A M B U P u U . 




Se nos ha l lamado la a t e n c i ó n sobre 
una contingencia m u y pa r t i cu l a r ob-
servada en la secc ión mercan t i l de E l 
Mundo. 
X o es la p r imera vez que ocurre se-
g ú n nos dicen el hecho de lamentables 
erratas ó descuidos en la cot ización de 
| valores,, que pueden acarrear serio 
| per ju ic io á qujten no se fije en ello. 
E n la edic ión de ayer sucede, por 
ejemplo, que al hablar de las ventas de 
valores se detal lan las series de accio-
nes vendidas, con. los precios de cada 
t r a n s a c c i ó n , y al final se publica el re-
sumen de los preciofe que rigen en fir-
me, los cuales suelen ser lo rmico que 
leen las personas m u y ocupadas. 
Pues, resulta que E l M u n d o de ayer 
en la, d e n o m i n a c i ó n de compra-ventas 
a l contado, d ice: 
100 acciones de Gas y Elec t r ic idad , 
101. 
100 i d . i d . i d . . 10114. 
500 i d . i d . i d . , 1011/.. 
S e g ú n eso, todas las operaciones 
han sido á 1 0 1 % ó un poco m á s . 
Pero, he a q u í , que a l final de la sec-
ción mercant i l , d i ce : 
" A ú l t i m a hora no se ofrecieron en 
venta lotes de valores de alguna i m -
portancia, y los precios qne para algu-
nos r e g í a n en firme son los siguientes: 
Acciones del Gas 8 9 % á 90^ e tc . " 
Como se ve, la diferencia entre las 
dos cotizaciones apuntadas es enorme; 
once unidades por ciento. Cualquiera 
que lea dicha c i f r a en estos d ías de 
a larma revolucionaria, c r e e r á que los 
valores bajan de una manera espanto-
sa, y es m u y capaz de ordenar por te-
l ég ra fo la venta inmedia ta de sus ac-
ciones, á lo que se ofrezca por ellas. 
No es necesario adver t i r al querido 
colega lo pe r jud ic i a l que resul ta una 
errata de esta naturaleza en las coti-
zaciones, y aun m á s en estos tiempos en 
que l a p o l í t i c a de verano afecta m u -
cho á las personas impresionables. 
ma de llevarse á cabo y en la ac t i tud 
; que rnte.s ellas o b s e r v a r á el Gobierno, 
llamado á, mostrar •e sereno é impar-
: (dal. S r.';n esas elecciones una' nueva 
• p r m ba de la capacidad de los cubanos, 
que h a b r á de negar ó de af irmar las 
naturales condiciones para regir sus 
propios destinos. E l par t ido de opo-i 
I c ión al Gobierno ha manifestado en 
, todos los tonos que no a p e l a r á , como 
procedimiento para el t r i u n f o de sus 
j ideales, á la violencia. 
| Por este lado la op in ión nacionel 
: debe sentirse satisfecha. Un par t ido 
que declara que no conf ía el exito de 
¡ s u programa y de sus hombres á la 
b r u t a l impos ic ión de la fuerza .sino á 
la l ibre acción del sufragio, acatando 
el fal lo de la m a y o r í a , merece sor con-
siderado doblemente en pa íses corno 
el nuestro amenazado de una inter-
venc ión e x t r a ñ a s i una nueva convul-
sión se produjese. 
Queda, pues, el rever lo de la meda-
l la . 
¿ C ó m o se p o r t a r á el Gobierno du-
rante las elecciones ? 
¿ S o s t e n d r á su elevada posic ión á la 
a l tu ra de los deberes p a t r i ó t i c o s ? 
Veamos á este respecto lo que dice 
un despacho ayer publ icado por nues-
t ro estimado colega E l Conservador 
de Oriente-. 
" E l representante s e ñ o r Manuel 
F e r n á n d e z Guevara, jefe de los con-
servadores de Oriente, acaba de cele-
brar una i m p o r t a n t í s i m a c o n f e r e n c i a 
con el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l l icenciado Guevara ha expresado 
j al Jefe del Estado que va á comenzar 
una activa c a m p a ñ a electoral en toao 
Oriente y que deseaba saber si h a b r á 
suficientes g a r a n t í a s para una acc ión 
propagandista ampl ia , franca y vigo-
rosa, en el sentido conservador. 
E l Presidente m a n i f e s t ó a l leader-
de ios conservadores orientales qne él 
estaba dispuesto á que el p e r í o d o con-
servador fuese t r anqu i lo , ordenado y 
que g a r a n t i z a r í a los derechos de los 
electores. 
A ñ a d i ó el Presidente que no aspira 
á la ree lecc ión y que su deseo es que 
la lucha electoral sea una e x p r e s : ó n 
fiel de los sentimientos del p a í s . D i j o , 
ademas, que d i c t a r á en breve impor-
tantes circulares sobre elecciones.. 
L a entrevista se- juzga de una i m -
portancia e x t r a o r d i n a r i a . " 
Si las palabras corresponden á las 
intenciones y el Gobierno y la oposi-
c ión t ienden a l mismo loable fin, e l te-
mor que preocupa á los capital is tas! 
desa.pasionados y reflexivos, ante las 
elecciones cercanas, a m e n g u a r í a tanto i 
que casi p o d í a darse por esfumado.. . . 
L a Independencia es uno de los pe- j 
r i iód icos m á s serios de Oriente y su j 
o p i n i ó n sensata ejerce influencia en 
aquella r eg ión . 
país no quiere suicidarse, n i tiene mo-
t ivo al.puno para ello. 
Las cosas d i gobierno no van bien, 
ya lo sabemos: pero las deficiencias 
que en él se notan sen propias de toda 
é p o c a ; mas el pa í s produce y conf ía , 
y no hay motivo para .suponer qa€ 
existan más descontentos que ciertos 
pol í t icos insaciables. 
L a Colonia E s p a ñ o l a de Santiago de 
Cuba, habla de u n asunto exterior, u n 
"Conf l i c to o c u l t o " que se desarrolla 
i - i os d ía s en el Bras i l , . 
Dice el colega: 
" C o n ocasión del C e n í e n a r i o argen-
t ino, que comenzó á festejarse el 25 de 
Mayo ú l t i m o , algunos exaltados pa-
triotas hicieron manifestaciones - hosti-
les contra el Bras i l , que fueron oculta-
das con todo r igor pol i l la censura tele-
gráf ica . 
Con este motivo se produjeron en 
Río Janeiro, Santos, San Pablo, l ' r u -
guayana y otras ciudades b r a s i l e ñ a s 
grandes incidentes y manifestaciones 
populares hostiles á la Argen t ina . Se 
apedrearon los consulados de este p a í s 
y se arrancaron los escudes argenti-
nos; se quemaron las banderas y se co-
metieron otros m i l excesos como pro-
j asta por la acti a j u v e n t u d ar-
A y e r hicimos una e x c u r s i ó n especial 
en l o s . p e r i ó d i c o s de Oriente para refle-
j a r e l estado de l a o p i n i ó n en aquella 
comarca. 
Los que hoy hemos recibido alcan-
zan a l 22 y 23 del actual , t a Indepen-
dencia, de 'Santiago de Cuba, apenas 
alude á n i n g ú n estado a n ó m a l o . Se 
ocupa de las elecciones y d i ce : 
" P e r o sqbre todo y para los hom-
bres pensadores y los e s p í r i t u s serenos 
la impor tanc ia p r i n c i p a l de las elec-
ciones que se avecinan e s t a r á en la for-
E t 'Resumen,, de G u a n t á n a m o , fecha j 
22, supone que existe una conjura con- j 
t r a dicho p e r i ó d i c o y habla de una 
" f á b r i c a de conspiraciones". 
V é a s e -en extracto su op in ión i 
" C i r c u l a desde hace unos cinco d ías 
una not ic ia que^no c o m e n t á b a m o s por-
que e n t e n d í a m o s que p o d í a dar lugar 
á conjeturas equivocadas y á laboran-
tismos perjudiciales para el p a í s ; pero 
es imprescindible que hoy nos ocupe-
mos de esa no t ic ia que es el tema de 
las conversaciones. E l l a es la siguien-
t e : 
Exis te en l a S e c r e t a r í a de Goberna-
ción y el Gobierno P r o v i n c i a l una de-
nuncia contra varias personas, entre 
las que se encuentran los coroneles Sil-
ver io Guerra Tellez, N ico lá s J a n é y el 
c a p i t á n V í c t o r Caballero, á los que se 
acusa de conspiradores. E n los pr ime-
ros momentos nos reimos de la in fa -
mia ; pero el Manif iesto de Lacoste 
nos puso en guard ia , dado el m é t o d o 
que se emple para confeccionarlo. Véa -
mos cómo se h i zo : 
Se reun ie ron varias personas para 
combinar el escrito. Unas estaban ino-
centes de la t rama, y p o q u í s i m a s de l 
fin que se p r o p o n í a n , de l a m a l d a d que 
se ideaba. Se q u e r í a hacer huena, dar-
le fuerza y v igo r á l a denuncia y cons-
p i r a c i ó n . E l medio empleado no sabe-
mos el resultado que d a r á con el Go-
bierno este que no se para en ba r r a s . " 
Esta vez no cabe duda alguna que 
hay algo m á s que u n a c o n s p i r a c i ó n , 
hay u n hecho consumado de levanta-
miento, y o t ro hecho patente y l ó g i c o : 
el de que los siete alzados con u n jefe 
á l a cabeza no encuentran apoyo n i 
a d h e s i ó n en n i n g u n a par te . Todo esto 
confirma lo que e s t á en el á n i m o de 
cuantos desean e l b ien de Cuba: el 
gentina. 
E n Buenos Aires el comercio obligó 
que se r e t i r a r an las banderas brasile-
ñas , que con las d e m á s naciones ameri-
canas, h a b í a n adornado el frente de 
sus casas. 
Las diarios locales guardaron silen-
cio absoluto sobre estos incidentes. 
E l gobierno argent ino ha entabledo 
e n é r g i c a r e c l a m a c i ó n al B r a s i l por es-
tos incidentes ." 
E l D ia r io Cuhaiw, de Cienfuegos, se 
queja de la calma chicha reinante en 
esta p o l í t i c a de veraneo, y dice: 
"Cerramos la semana con una cal-
ma digna ele envidia. 
Sin legisladores, los tr ibunales tam-
bién en receso, no hay nota de s ign i f i . 
cación que dar al lector, á no ser las 
que aporta la corte correccional ó el es-
c á n d a l o de poca monta que nes ofre-
cen ciertos humanos al darse de cache-
tadas por lo. más. bala d i . 
E l Presidente, qu • necesita descan-
so como otro morta l cuahiuiera, se en-
camina á Cayo Cristo, s:tio en el que 
e n c o n t r a r á alguna quie tud . Es dulce 
y eminentemente necesario despren-
derse, aunque sea á ratos, de esa cons-
tante labor donde abundan las quejas, 
no fal tan las latas y no puede presein-
dirse de ciertas ceremonias oficiales 
que roban tiempo, á n i m o y no dejan 
comer en el plato á su t iempo debido. 
Pronto, si las cosas no v a r í a n , ya po-
dermOS l lenar nuestro d i a r io con las 
impresiones que se vayan recibiendo 
de los distintos pol í t icos que manejan 
las riendas del pa í s . Por ahora, ya lo 
hemos dicho, es necesario esperar t iem-
pos mejores para not ic iar al aprecia-
ble lector lo que se h a r á y lo que con-
viene á nuestro humi lde concepto. 
Pero por ahora p e r d ó n e n o s t a m b i é n 
nos sentimos mercedores á vacaciones 
en cuanto á noticias de gran calibre 
se ref ieren. ' ' 
E l C o m e r c i ó de Cienfuegos, habla 
de asuntos locales en favor de un re-
gionalismo discreto y «sano, con estas 
palabras: 
" D e Oriente á Occidente fué la in -
vas ión de las tropas que lucharon pa-
r a aleanzar la l iber tad de Cuba. 
De Oriente á Occidente va siendo la 
i n v a s i ó n de la idea regionalista que 
lucha para salvar á Cuba. 
V é a s e cómo se expresa nuestro que-» 
rielo colega al D i a r i o de Sagua: 
" A s í se t i t u l a u n sensato y sustan-
cioso a r t í c u l o que nuestro estimado co-
lega E l Correo E s p a ñ o l , inserta ayer 
en luga r preferente. 
Confesamos i n g é n u a m e n t c que cuan-
do lo conc lu ímos de leer con el gusto 
que siempre leemos todo lo que sabor 
tenga á regionalismo, no pudimos por 
menos exclamar: 
j X o se ha perdido nuestra h o n r a d í -
sima labor en el v a c í o ! 
¡ Y a hay en Sagua quien secunde los 
p r o p ó s i t o s para que fué fundado el 
D i a r i o -de Sagua, cuyo s u b t í t u l o dice 
t e rminan te : Consagrado exclusivamon-
te á la defensa de Sagua la Cronde y 
j u r i s d i c c i ó n , es decir regionalista cn-
rage! 
¡ Y a tenemos con nostros quien haga 
guerra s in cuartel al cv.nem, á los pa-
r á s i t o s de la po l í t i ca , á los salteadores 
de la o p i n i ó n que anclan de pueblo en 
pueblo enredando con sus cantos d^ 
CASTOR IA 
p a r a P á i T T u l o s y N i ñ o s 
Castoria es ns substituto iuofensiTO del Elixir Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ningana otra substancia narcótica. Destrujo 
las Lombrices 7 quita la Fiebrs. Cura la Diarrea y el Célico Ventoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reg-ula-
rlza el Estómago y los Intestinos, y produee un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Miss y el Amigro de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria ©n mi práctica, con graa satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Piladclfia (Pa.) 
cPnedo recomendar de corazón al público su 
Cactorla como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
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EL R O L b 
L.a preparación más eficaz: que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enf la -
quecimiento, Desgastes Sexuales, Ester i l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Fal ta 
de Vigor en el Organismo. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Q H E I T E I I 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
S i V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el e s t ó m a g o y los 
ó r g a n o s digestivos e s t é n fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a l A p e t i t o 
l a Dispeps ia , l a I n d i g e s t i ó n 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i 
d a d G e n e r a l , los D o l o r e s de 
V i e n t r e , l a . M a l a r i a y - las 
T e r c i a n a s . 
Cuando coinrrs 
V E R M I F U G O 
tenga cuidado 
que le d é n un pa-
quete como este. 
E l l e s í t i m o ' 
B . A . 
FAHNESTOCK 
Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
l í é a n s e nuestros 
otros anuncios. 
DIARIO D E LA MAMITA.—KdicíínM ere TU matfcma.—íyriTfo 2W ere 
sirenas los sufragios los sufragios de 
I los inconsientes para medrar sabrosa^ 
mente en las esferas gubemamentales! 
¡'El regionalismo es e l contraveneno 
del funesto cuneHsm/)! 
• Seamos regionalistas puros s in r i -
diculas exageraciones y nos pondre-
mos, en po l í t i c a , á salvo de los saltea-
dores, y en e l orden e c o n ó m i c o avan-
zaremos p o r l a senda de l progreso y 
¡b i enes t a r . " 
D e l B e p u ú U o a n o Conservador de 
Maftanzas nos viene esta nota s i m p á t i -
ca : 
" A l fin parece que puede asegurar-
se que Rueda t e n d r á su homenaje co-
rrespondiente en Matanzas. 
¿ C u á n d o ? N o lo sabemos á ciencia 
cierta, pero s í que lo t e n d r á y que s e r á 
con la c o o p e r a c i ó n de elementos de los 
m ó s valiosos de esta sociedad que, a l 
efecto, a u n a r á n cordialmente sus me-
dios de acc ión . 
Po r lo pronto , salbemos que para el 
caso ba sido requerido afectuosamente, 
por d i s t ingu ida personalidad, del pe-
riodismo habanero, nuestro amigo^ y 
c o m p a ñ e r o e l laureado poeta s e ñ o r 
B y r n e , y que, con agrado ha acogido 
l a demanda. 
S i se t iene en cuenta que el renom-
bre y el valer indiscut ible de Rueda 
lo merecen y que é l asunto l o patroci-
n a r á n , seguramente, e l Casino, e l L i -
ceo y cuantos mas elementos intelec-
tuales encierra esta c i u d a d ; no es 
aventurado predecir que l a fiesta pro-
yectada, para la cual suponemos que 
ge escogerá e l teatro " S a u t o , " resulta-
r á d igna de l insigne bardo e s p a ñ o l y 
de quienes se l a ofrezcan en nombre 
de nuestra c u l t u r a local y de nuestra 
a d m i r a c i ó n hacia e l cantor incompa-
r a b l e . " 
Nada es t a n halagador que esa her-
mandad de s i m p a t í a s entre los hom-
ibres que l l evan á l a human idad por l a 
senda de lo ideal . V e r a l insigne poe-
t a Salvador Rueda festejado por los 
poetas de Cuba, como B y r n e , Monta-
gu t , C á b a l , y otros, es u n t imbre de ho 
ñ o r para nuestra raza. 
Ideemos en L a D- i smmón una inter-
v i ú celebrada por u n r e p ó r t e r del New 
Y o r k THhune con el s e ñ o r San Migue l . 
E l D i r ec to r de L a L u c h a relata he-
chos ocurridos a q u í recientemente y 
que todo el mundo conoce, y entre una 
cosa y otra , manifiesta su o p i n i ó n so-
bre el estado del p a í s , con estas pala-
bras : 
" E l s e ñ o r San M i g u e l no se m u é s 
t r a m u y cooitento con la s i t u a c i ó n ac 
t u a l en Cuba ; pero le satisfacen m u 
cho sus condiciones comerciales. 
" L a s i t u a c i ó n económica y comer 
c i a l es buena en Cuba—di jo .—La za-
f r a de a z ú c a r es abundante y los ha 
cendados e s t á n percibiendo 6 reales ó 
séanse 60 centavos por arroba. 
É s t o ofrece u n margen de ganancia 
posi t iva para los productores y los ha-
cendados se sienten realmente colma 
dos de p rospe r idad . " 
Cuando . l a s i t u a c i ó n económica de 
u n p a í s es excelente no hay que preo 
-cuparse de q u é algnien no esté conten 
to de l a s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
O t r a o p i n i ó n y esta s i n g u l a r í s i m a 
de 'San M i g u e l , es l a s iguiente : 
" — E l Gobierno del Presidente G-ó 
onez es u n gobierno personal, ó mejor 
d icho: él es el Gobierno. Resulta una 
i m i t a c i ó n de los gobiernos de Castro 
y de Zelaya. No se ha celebrado Con-
sejo de Secretarios por espacio de a l 
gunos meses y el Presidente hace lo 
que le parece, s in i m p o r t á r s e l e nadie 
n i nada. E l solo es e l poder ejecuti-
vo. A h o r a bien, el general Gómez es 
u n buen sujeto u n sportsman,, s i á us 
t ed le place, pero s i t iene a l g ú n pro 
grama gubernamental só lo él lo cono-
ce. Nadie , a l parecer, se encuentra 
satisfecho. ' ' 
¡ T i e n e gracia eso de comparar a l 
campechano general J o s é M i g u e l Gó-
mez con los cé leb res t i ranos Castro y 
Zelaya que demostraron poseer u n ca 
stócter avasallador y e n é r g i c o hasta no 
consentir que nadie se le subiese á las 
barbas! 
E n Cuba se puede decir cuanto se 
quiere, y eso no se compagina con l a 
existencia de u n gobierno d e s p ó t i c o . 
mmñi ñm 
DEL C E P ISÍlllllO 
Sr. D i r ec to r de l DIARIO DE I .A MARINA. 
M u y d i s t i ngu ido s e ñ o r : 
Opor tunamente l e í m o s en ese acre-
datado p e i n ó d i c o de su d igna direc-
c ión u n v i b r a n t e a r t í c u l o , en el que 
se anunc iaban los p r o p ó s i t o s que aca-
r i c i a n prestigiosos miembros del Cen-
t r o A s t u r i a n o de l a Habana para fes-
te ja r de una manera b r i l l a n t í s i m a y 
solemne el ve in t i c inco aniversar io de 
su f u n d a c i ó n . Y no se concretaba e l 
a r t i c u l i s t a á anunciar tales p r o p ó s i -
tos, sino á pa t roc inar los y alentar los 
t a m b i é n , con ese entusiasmo y con esa 
dtevoción que e l DIARIO DE L A MARINA 
pone s iempre á l servicio de las nobles 
causas. 
N o sabemos nosotros si l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l a impor t an t e Sociedad as-
t u r ha tomado y a a l g ú n acuerdo defi-
n i t i v o respecto á tan s i m p á t i c o y 
t rascendenta l asunto; pero sea e l la ó 
l a J u n t a General quien haya de to-
mar lo , nosotros no dudamos que ha de 
haber perfecta u n a n i m i d a d en todos 
p a r a aprec iar los t rabajos realiza-
dos por l a c o m i s i ó n nombrada ha-
ce t i empo por l a D i r e c t i v a , á fin de 
que ofreciese un avance de l p rog ra -
ma. S i este se sujeta ó no á l o p u b l i -
cado p o r el DIARIO no lo sabemos, pe-
r o es t a n bello lo que ustedes han 
dicho, es t a n i m p o r t a n t e y trascenden-
te en el o rden m o r a l , y a ú n en el 
' p r á c t i c o , " lo que ustedes han anun-
ciado como proyectos del Centro, que 
estamos seguros de que no h a b r á u n 
verdadero astur iano, que sienta co-
mo Dios manda las grandezas de su 
t i e r r a , que no los apruebe en e l acto 
se ofrezca desde luego á secundar-
los. 
L a ven ida á la Habana de u n cuba 
no t a n i lu s t r e cómo L a b r a , i n v i t a d o 
especialmente p o r l a poderosa i n s t i t u -
c i ó n r eg iona l á l a que representa en 
E s p a ñ a , s e r í a u n acontecimiento que 
a q u í c e l e b r a r í a m o s todos, cubanos y 
e s p a ñ o l e s , pues todos vemos en e l ve-
nerable anciano u n s í m b o l o g lo r ios í s i -
mo de l a u n i ó n y c o r d i a l i d a d de l a ra-
za ; y si con L a b r a viniese una g r a n 
figura netamente astur iana, u n V á z -
quez M e l l a ó u n M e l q u í a d e s Alv-arez, 
pongamos p o r caso, entonces m i e l so-
bre hojuela*. 
De todos modos, el a r t í c u l o de l 
DIARIO acerca de las "bodas de pla-
t a " de nuestro querido Centro mere-
ce sinceros p l á c e m e s y ha p roduc ido 
i m p r e s i ó n e x c e l e n t í s i m a ent re los bue-
nos elementos de la prest igiosa colo-
nia , y a l enviar le esta car ta lo hace-
mos con e l p r o p ó s i t o , no só lo de aplau-
d i r a l DIARIO por su a c t i t u d levantada 
y d igna , sino al p rop io t iempo para 
es t imular á l a celosa J u n t a D i r e c t i v a 
de l a r e fe r ida Sociedad en sus lauda-
bles y acortados p r o p ó s i t o s . 
Y p e r m í t a n o s , s e ñ o r D i r ec to r , que 
le roguemos no d é á l a p u b l i c i d a d 
n u e s t r o » nombres, á fin de que nadie 
vea en l a presente u n a f á n de figurar 
n i u n necio reclamo pa ra nuestras hu-
mik les personas. 
De us ted a f e c t í s i m o s amigos y ad-
miradores , 
VARIOS SOCIOS DEL, 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
A n t e todo' rec iban e l tes t imonio de 
nuestra m á s v i v a g r a t i t u d los d i s t in -
guidos firmantes, cuyos nombres t a n 
sólo ocul tamos atendiendo á su rue-
go, po r las amables y l isonjeras frases 
que nos dedican. S i hemos i n t e r v e n i -
do en e l asunto de las "bodas de pla-
t a " d e l Centro A s t u r i a n o , tomando la 
i n i c i a t i v a en su pub l i c idad , ha sido 
por e l intenso amor que nos in sp i r a 
ese Cen t ro y las d e m á s inst i tuciones 
a n á l o g a s que son honra de E s p a ñ a y 
de Cuba y que t a n ga l la rdamente la-
boran en este hospi ta lar io p a í s por 
estrechar los v í n c u l o s de raza, y por 
que los caracterizados asturianos que 
nos i n f o r m a r o n d e l p royec to n o nos 
impus ie ron l a reserva. 
L a idea, p o r Otra par te , era t a n her-
mosa y t a n p a t r i ó t i c a , honraba tan to 
a l Centro A s t u r i a n o y p o d í a redundar 
en beneficios t a n incalculables para 
los asturianos de Cuba y para la colo-
n i a e s p a ñ o l a en general , que a ú n á 
riesgo de parecer indiscretos, no t i t u -
beamos en ser los p r imeros en d i f u n -
d i r l a y en pa t roc ina r l a con el calor 
de nuest ro aplauso. As í lo entendie-
r o n d i s t ingu idos miembros de la Jun-
t a D i r e c t i v a del mencionado Centro, 
que se han acercado á nosotros para 
f e l i c i t a m o s p o r nuestra a c t i t u d y 
agradecemos nuestras frases de ala-
banza, que ellos consideran de excesi-
va benevolencia y que nosotros esti-
mamos de es t r ic ta j u s t i c i a . 
P o r lo que respecta á l a marcha del 
admirab le proyec to , debemos decir, 
pa ra s a t i s f a c c i ó n de nuestros amables 
comunicantes, que; no puede i r p o r 
me jo r camino, y que es p r o p ó s i t o de la 
D i r e c t i v a del Centro A s t u r i a n o l l e v a r 
la d i s c u s i ó n del mismo á una J u n t a 
Gemeral e x t r a o r d i n a r i a , á fin de que 
los asociados todos conozcan y discu-
t a n e l p r o g r a m a de la c o m i s i ó n . 
Acue rdo este que nos parece d igno 
de comple ta alabanza, pues t r a t á n d o -
se de c u e s t i ó n que tan to afecta á l a 
Sociedad, é s t a es la i nd icada para es-
t u d i a r l a y sancionar la . 
tu r i ano , J o s é I n c l á n ; por el Centro Ca-
t a l á n , Claudio M i m ó ; por l a Asocia-
ción de Dependientes, A n t o n i o P é r e z ; 
por el Centro A r a g o n é s , J o s é M a r í a 
I b á ñ e z ; por el Centro Euskaro, Pedro 
de O r ú e ; por el Centro Canario, J u m i 
de la Rosa; por el Centro Balear, Ra-
fael J u a n Fornes ; por el Centro Cas-
tellano, Conde de Sagunto. 
l o s m i m. í m a l e z 
A y e r t u v o la a t e n c i ó n de v is i ta rnos 
el conocido i n d u s t r i a l de Nueva Or-
leans, don J u a n M . G o n z á l e z , d u e ñ o 
de las acreditadas marcas de tabaco 
" L a F l o r de G o n z á l e z " y " L a C o y a , " 
quien viene á l a Habana t r a í d o por 
negocios de su g i ro . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z ha ten ido la fine-
za de obsequiarnos con var ios planos, 
m u y interesantes, de l a g r an E x p o -
s i c i ó n que ha de celebrarse en 1915 en 
la i m p o r t a n t e c iudad comercia l de los 
Estados Unidos , donde tantas cosas 
existen que recuerdan e l nombre es-
p a ñ o l . 
Deseamos a l s e ñ o r G o n z á l e z t oda 
clase de satisfacciones duran te su es-
tanc ia en l a Habana. 
F E L I C I T A C I O N 
A n u n c i ó ayer nuestro servicio tele-
g rá f i co de M a d r i d que la prensa de la 
Corte insertaba en sus columnas el 
mensaje de fe l i c i t ac ión que las Socie-
dades e s p a ñ o l a s de la Habana, h a n d i -
r ig ido a l Secretario de l a L e g a c i ó n de 
Cuba en M a d r i d , s e ñ o r Pichardo, con 
mot ivo de la p u b l i c a c i ó n de l a poes ía 
" A E s p a ñ a " de que es autor, leida en 
la fiesta celebrada por l a " U n i ó n Ibe-
ro A m e r i c a n a , " en c o n m e m o r a c i ó n del 
centenario de l a Independencia de las 
R e p ú b l i c a s hispano-americanas. 
Como la poes ía á que se alude es co-
nocida de nuestros lectores por haber 
visto l a luz en el DIARIO, opor tuno nos 
parece t a m b i é n t r ansc r ib i r seguida-
mente el Mensaje de fe l i c i t ac ión d i r i -
gido a l s e ñ o r Pichardo, cuyo texto nos 
f ac i l i t a l a .Sec re t a r í a del "Cas ino Es-
p a ñ o l . " 
H e a q u í e l Mensaje: 
A l Sr. M a n u e l S e r a f í n Pichardo. 
M a d r i d . 
S e ñ o r : 
Las Sociedades e spaño la s estableci-
das en la Habana, han l e ído con verda-
dero deleite l a hermosa poes ía " A Es-
p a ñ a " de que usted es autor, l e í d a en 
la fiesta que para solemnizar l a Inde-
pendencia de las R e p ú b l i c a s lat inas ce-
l e b r ó en M a d r i d l a " U n i ó n Ibero-Ame-
ricana. ' • 
Rebosante de i n s p i r a c i ó n , cantando 
con admirable estro las grandezas de 
E s p a ñ a , y l a glor ia , la prosperidad y 
el h e r o í s m o de sus antiguas colonias, 
hoy Estados Independientes, pero que 
veneran el regazo materno, ahito siem-
pre de c a r i ñ o s y ternuras para l a pro-
genie que enaltece su idioma, venera 
sus tradiciones y comulga en su igle-
s ia ; es as í como se hace Pa t r i a espir i -
tua l , uniendo voluntades, estrechando 
v í n c u l o s de afecto, aprisionando en 
haz de concordia á corazones hermanos, 
cuya sangre es una y uno su i lus t re 
abolengo, su pureza de alma y su es-
plendor h i s tó r i co . 
Sea, pues, para usted, que con t a l 
br i l lantez y henchido de entusiasmo ha 
sabido dec i r : 
"iMadrei responde el eco doblemente ar-
gentino 
¡Madre! la voz chilena repite tiernamente" 
nuestra fe l ic i tac ión , nuestro p a r a b i é n 
y nuestro aplauso. 
" D e t r á s de un poeta verdadero hay 
siempre u n a l m a , " d i jo l a i lus t re E m i -
l ia Pardo, y el alma de usted, 
cantando á la confra ternidad hispa-
no-americana, se ha elevado hasta lo 
excelso, pues nada hay m á s grande, 
m á s noble y m á s puro que la sant idad 
de la fami l i a , l a bend i c ión del hogar y 
las placideces del amor f ra ternal . 
Habana 30 Jun io 1910. 
Por el Casino E s p a ñ o l , Manue l San-
t e i r o ; por el Centro Gallego, Jes í i s Ro-
d r í g u e z B a u t i s t a ; por el Centro As-
r 
Incomparab le 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Giemu 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaSo. 
P r e c i o c e n t . 50. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e J L A T Ü O P I O A J U 
de 2c» HoBnbTM. 
Gcraatlmdo. 
Stempre á la •«aíf» en la 
Farmacia del Dr. Manut) 
Johnmn. Ha wm&o á 
otros, lo ctirarA ¿ usted 
Haga la prneba. S«soti-
citan pf ai-das fxrr oorre». 
E n la r e u n i ó n de comerciantes é i n -
dust r ia les á quienes afecta e l decreto 
restableciendo los sellos de g a r a n t í a á 
los envases de bebidas, q u e d ó aproba-
do que se d i r i j a l a s iguiente exposi-
c i ó n a l s e ñ o r Secretario de H a c i e n d a : 
Sr. Secretario de Haeienda. 
C iudad . 
S e ñ o r : 
Los que suscriben, concurrentes a l 
S a l ó n de Contrataciones de l a L o n j a 
de l Comercio, se han reunido en e l 
d í a de hoy para de l ibera r sobre el De-
creto Presidiencial, ref rendado p o r us 
t e d que v ió l a luz en los p e r i ó d i c o s 
darlos, y p o r e l que se restablece el 
sello en los envases de licores, cuya 
d e r o g a c i ó n , a ñ o s ha o b e d e c i ó a l c í a 
m o r p ú b l i c o y á una medida de alta, 
j u s t i c i a , d e s p u é s de haberse demostra 
do en casos numerosos y por l a dolo 
rosa exper iencia de su a p l i c a c i ó n du-
ran te cuat ro a ñ o s , de los graves per-
j u i c io s que e l sellaje h a b í a i r r ogado 
a l comercio de buena fe y los d a ñ o s 
i r reparab les ocasionados á algunos de 
ios calificados de infractores , á pesar 
de n o serlo sino aparentemente, po r 
a t r i b u í r s e l e s actos de d e f r a u d a c i ó n 
que no cometieron, supuesto que les 
h a c í a responsables de l a f a l t a del se-
l l o en los envases, en unos casos por 
inevi tab les y casuales descuidos, « n 
otros p o r haber sido desprendidos á 
consecuencia de la humedad ó de ha-
berlos destruidos los ratones, cucara-
chas y otros roedores, s e g ú n pudo po-
nerse en evidencia en v i r t u d de cui-
dadoso y detenido examen de inspec-
tores especiales nombrados a l efecto 
p o r e l Jefe del Impues to á so l i c i tud 
de los interesados, con el fin de po-
nerse á cubier to de las responsabil i -
dades que les a t r i b u í a inexorable é 
imprac t i cab le reglamento . 
Y a en d i s t in tas exposiciones que le 
han sido d i r ig idas a l s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , y á us ted p o r otros 
impor tan tes elementos de la indus-
t r i a y del comercio fue ron expuestos 
minuciosa y ampl iamente los d i s t i n -
tos casos en que, impremediadamente 
y s in que la v o l u n t a d consciente i n -
te rvenga , puede el comerciante incu-
r r i r en f a l t a omi t i endo pegar un se-
llo , ó p o r no romper lo , ó no destruir-
lo to ta lmente , por cuyos hechos, que 
no representa, cuando son aislados, 
sino m í n i m o d a ñ o para la r e c a u d a c i ó n , 
se imponen á los supuestos in f rac to -
res penalidades enormes que, n i guar-
da l a a r m o n í a con l a c u a n t í a de la ca-
l i f icada d e f r a u d a c i ó n , n i tampoco con 
las mul tas á los defraudadores de l a 
r en ta de Aduanas, sometida en todos 
los p a í s e s á la m á s d u r a é inexorable 
de las reglamentaciones penales. 
Los que suscriben no v a n á f a t i g a r 
l a a t e n c i ó n de usted, con una nueva 
r e l a c i ó n de tales hechos; se l i m i t a n á 
manifes tar le en la f o r m a y t é r m i n o s 
m á s respetuosos, pero con la convic-
c ión m á s firme del pe l igro que les 
amenaza, que se s i rva so l ic i ta r del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a deje 
s in efecto el refer ido decreto que res-
tablece el sellaje á los envases de l i -
cores, en e v i t a c i ó n del t remendo " v i a 
c r u c i s " que se le p repara con esa dis-
p o s i c i ó n a l comercio, m á s que nunca 
necesitado en l a ac tua l idad , de sosie-
go y de xpaz en su e s p í r i t u para sor-
tear y sobreponerse á las m i l d i f icu l -
tades á que se ha l la sometido en sus 
transacciones diar ias , y a s í lo esperan 
de usted, que en todo t iempo se h a l l ó 
p rop i c io para atender á las razonables 
y jus tas sol ici tudes del comercio. 
Us ted ha manifestado, que su p ro -
p ó s i t o s , a l restablecer el sellaje á los 
l icores, t uvo p o r obje to a m p a r a r l a 
r e n t a de l impuesto especial ; creen los 
concurrentes que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
t iene á su alcance medios suficientes 
pa ra l o g r a r aquel p r o p ó s i t o s in nece-
s idad de apelar af vejaminoso siste-
m a de los sellos, creando, a l efecto, 
d e p ó s i t o s fiscales de aguardientes, al-
coholes y cualquier otro producto , en 
cada p r o v i n c i a , bajo la v i g i l a n c i a é 
i n s p e c c i ó n constante del gobierno, sa-
t isfaciendo el correspondiente impues-
t o de los caldos que salgan de dichos 
d e p ó s i t o s , medio el m á s sencillo y el 
m á s 'eficaz para robustecer l a recauda-
c i ó n y e v i t a r e l f raude de que usted se 
lamenta . Con esto, y con que los l i -
cores impor tados satisfagan, j u n t a -
mente con los derechos arancelarios, 
como vien-e r e a l i z á n d o s e , lo correspon-
diente a l impuesto especial, aquellos 
caldos, como é s t o s , p o d r í a n c i r c u l a r l i -
bremente p o r e l p a í s s in necesidad de 
causar molestias á los indus t r ia les , á 
los comerciantes y á los par t icu lares . 
T a l es, s e ñ o r Secretario, el sent ir 
u n á n i m e y e l anhelo de los que sus-
c r iben . (S iguen las firmas.) 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
G r a n d e p ó s i t o (ü^nvaoén de B r i l l a n -
tes sueltos á granel . J o y e r í a con B r i -
llantes, fina. J o y e r í a s in hri l lantes , 
corr iente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
CASA FUNDADA E N 1889 
Muralla 37, altos Teléfono 685 
G r a n existencia en Relojes Suizos 
para s e ñ o r a s y caballeros. 
E l Reloj A . B . C. y Caballo de Ba-
ta l la . F á b r i c a creada hace 141 años . 
POR las o: 
T a m b i é n se ha recomendado que so 
busque nuevo Icca l pa ra la escuela 
nximero 64 de la Habana, que r e ú n a 
las condiciones exigidas por la ley. 
S o l i c i t u d 
Se ha r e m i t i d o a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , p o r si juzga conve-
niente su e n v í o a l Congreso, una ins-
tancia en l a que var ios estudiantes de 
l a Kscuela de P i n t u r a y Escu l tu ra de 
la Habana p iden que e l proyecto da 
Ley haciendo g ra tu i t a s la Segunda 
E n s e ñ a n z a y la Superior , se ext ienda 
á los estudios propios de dicha es-
cuela. 
A u t o r i z a c i ó n 
iSe ha autor izado a l Jefe d e l . A r -
chivo ÍNacional para que con dos em-
pleados del establecimiento, pres id i -
dos por él, cons t i tuya una c o m i s i ó n 
que relaete u n proyecto de reglamen-
to para dicha dependencia. 
B l hos.pita! de San L á z a r o 
A so l i c i tud de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda se ha ordenado al ,Jefe del A r -
chivo Naciona l , que e n v í e á aquel 
Centro copias autorizadas de var ios 
expedierntes sobre el Ho^spital de San 
L á z a r o , y de cuanto en e l legajo 39 de 
realengos conste re la t ivamente a l de 
las " T r e i n t a y seis l e g u a s " en Ca-
n i a g ü e y . 
Inspector de Consulados 
D . L u i s ;M. C a r z ó n y D u a n y ha s i -
do nombrado C ó n s u l Creneral Inspec-
t o r de Consulados. 
Notario p ú b l i c o 
D . M a r i a n o V i l á y ;Mestre ha sido 
nombrado N o t a r i o p ú b l i c o de Manza-
n i l l o . 
L e y sancioníada 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha firmado l a l ey votada p o r e l 
Congreso concediendo u n c r é d i t o de 
$3.000,000 con destino á obras p ú b l i -
cas en las seis p rov inc ias de l a R e p ú -
b l i ca . 
Y M O d e P E P T O N A 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 
por el instituto Pastear. 
F O R T I F I C A N T E 









PARIS, 8, Rae VMenne 
y eu todas farmacias. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
D e venta: V iuda de José Sarrá é h i j o , Dr . 
^Manuel Johnson y boticas acreditada»-
I N S T R t J G G I @ P H P U B l > I G i ^ 
N o t iene derecho 
Se ha pa r t i c ipado á la s e ñ o r i t a Ro-
sario D í a z i R o m a ñ a c h , maestra d e l 
d i s t r i t o de Rancho Veloz, y a l s e ñ o r 
iRamón de A r m a é maestro del de Gua-
najav , que no t ienen derecho á perc i -
b i r sueldo duran te los meses de vaca-
eaciones. 
Tiene derecho 
A l a s e ñ o r i t a M a r í a Fe l i c i a S á n -
chez maest ra de San J o s é de las L a -
jas, se le pa r t i c ipa que tiene derecho 
á p e r c i b i r sueldo durante el p e r í o d o 
de vacaciones. 
N o m b r a m i e n t o aprobado 
¡Ha sido aprobado el nombramien to 
de maestra extendido á f a v o r de l a 
s e ñ o r i t a Leocadia V i d a l y ' M a r t í n , por 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de Ar t emisa . 
Planos de casa-esouelas 
E l Presidente de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de iGruanajay ha pedido los 
planos de las casas-escuelas const ru i -
das en .Sagua la Grande, y le han s i -
do enviados 'con toda rapidez. 
C o n c e s i ó n y r e c o m e n d a c i ó n 
Se ha concedido l a a d q u i s i c i ó n de 
cor t inas para u n aula de la escuela 
de Monte n ú m e r o 28, Habana pa ra 
comodidad de los alumnos. 
Ccio se obtiene cabello hermoso 
U n nuevo tratamiento para el per icrá-
neo que produto cabello espléndido y lar -
go sin dejarlo lleno de grasa, es apl icar-
se el Preparado de Ebrey , todas las ma-
ñ a n a s , ayudado de suave "masage" con las 
yemas de los dedos. E l Preparado de 
E b r e y destruye la caspa con la primera 
ap l i cac ión y como tiene un perfume sua-
ve y delicioso, su uso es exquisito. E l 
Preparado de Ébrej ' l ibra el per icráneo de 
los microbios que destruyen las ra íces del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. U n libro so-
bre las enfermedades del cabello y su c u -
ra será, enviado al que lo solicite. D ir í -
jase á E b r e y Chemical Works, 46 Murray 
St., New York . 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L . i i c e i i a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R i G A M S T E E L C O f t i P A N Y O F C U B A 
E l ca.nje del Arsena l 
Se ha consultado a l A d m i n i s t r a d o r 
de los fe r rocar r i l es Unidos si desea 
n o m b r a r nuevos peri tos pa ra p r a c t i -
car la t a s a c i ó n de los terrenos, obje-
to de l a pe rmuta á que se refiere l a . 
l ey de 20 del corr iente ó si acepta los , 
desig-nados p o r el Decreto de 21 del 
ac tua l . 
A s i m i s m o se han pedido los planos 
de los terrenos de esa c o m p a ñ í a que 
v a n á ser objeto de p e r m u t a y tasa-
ción , a s í como los que tenga de los 
edificios emplazados. 
T a m b i é n se ha pedido a l regis tra-
d o r de l a p rop iedad del d i s t r i t o de 
M e d i o d í a una r e l a c i ó n de las ventas 
verificadas en los ú l t i m o s cinco af/bs 
de los edificios y terrenos p r ó x i m o s a l 
A r s e n a l po r los l í m i t e s que compren-
den a l mismo, con m e n c i ó n de' las no-
t a r í a s , en las cuales e s t á n extendidas 
las escr i turas . 
Dragado 
Se, ha dispuesto el dragado del Ca-
n a l á los Polvor ines . 
Mejoras en los nrneHes 
Se ha pasado á la J e f a tu ra del dis-
t r i t o de la Habana, l a ins tancia de los 
vecinos de I s l a de Pinos sobre mejo-
ras en var ios muelles p ú b l i c o s para 
que i n f o r m e y redacte u n proyecto 
que satisfaga las aspiraciones da 
aquellos. 
L a zan ja do Nuev i tas 
Se ha encargado á l a Je fa tura ríe 
C a m a g ü e y l a t o m a de datos y redae-
cion de l proyecto de l impieza de la 
zanja de Nuevi tas en su- ent rada por 
Sabina l . 
P a r o s 
Se ha comunicado a l s e ñ o r F é l i x 
H e r n á n d e z , que no tiene derecho á la 
r e c l a m a c i ó n que hace de la propiedad 
de los terrenos ocupados por el fa ro 
de P u n t a Lucrec ia . 
U n casco sumergido 
Se ha t rasladado á l a S e c r e t a r í a de 
Haeienda u n escrito, recomendando se 
sondee la b a h í a de Matanzas, en bus-i 
ca de u n casco sumergido, que ofre-
ce pe l ig ro . 
Marcas de ganado 
P o r esta. S e c r e t a r í a se h a n -concedí-, 
do las max*cas para s e ñ a l a r ganado, 
sol ici tadas p o r . los s e ñ o r e s J o s é A l ; 
niarales, A n t o n i o R o d r í g u e z Or t iz , A l -
cibiad'cs Genar t Ol iva . Federico F i -
gueroa R o d r í g u e z , J o s é Herrera . Ga-\ 
l i n d o , L u í s Canelo, I s i d ro H e r n á n d c a 
H e r n á n d e z , Francisco Romero Ovie-
do. M a r g a r i t a Bracho, Lu isa ,Labrada , 
L i b e r a t o M a r t í n e z M o y a , A u r e l i o Pév' 
rez Almaguez , J o s é C. S á n c h e z • Ro-
d r í g u e z , M a n u e l Tabares Fonseea, 
M a n u e r M a r t í n e z , Car idad A m a r ó d i 
Mend ive , A n t o n i o R u i z Ricardo, 
Evangel i s ta H e r n á n d e z , P a n t a l e ó n 
Torres , F é l i x G o n z á l e z Ba ldomcro . 
T í t u l o s concedidos 
A los s e ñ o r e s N i c o l á s P é r e z , Maria* 
no G o n z á l e z , A d á n Me Kensie, Josá 
ME QUITE U S 
EN UNA NOCH 
I S 
en Real idad 
O f i c i o s n u m . 19 . 
C1897 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
M A B A T C A . 
alt 
A p a r t a d o 31 ú m . 6 5 4 
- J l 3 
Las arrugas de Helen Sanborn (Jesapar©* 
cieron en una sola noche, pero no desapa-
recieron por sí mismas. Usó nn método 
de su propio descubrimiento, que efectuó 
esta maravillosa transformación, mientras 
ella dormía. Durante años había hecho 
uso de cremas, martsage, máscaras, etc. 
Estaba casi desesperada, cuando final-
mente hizo el descubrimiento, que le quitó 
las arrugas en una noche. 
Diríjase confidencialmeuTe ft • Srta' ITr.i 
Cleveland, Ohi<x 
E l l a desea dar completos informes, gratis, 
4 cualquiera que quiera quitarse las arrugas 
y recuperar los encantos de la juventud. 
Sin dolor, sin inconveniencia, sin posi-
bilidad de hacerse daño, solamente un 
procedimiento, científico, simple, eficaz, 
que puede aplicarée en el retiro do su 
cuarto sin el conocimiento de sus más 
ínt imos amigos. S i V . desea saber todos 
los detalles, escriba sin pérdida de tiempo. 
EN SAXEOBN, Sala'J212 S , Beckman Bldg., 
UIAinCO D E L A M A R I N A . — E d i c v ^ de la mafiana.—Jul io 2S de 1910. 
BraTO, J o a q u í n Valdespino . V i c t o r i a -
no S u á r e z . ^Tarcos. Morales . 
S E C R E T A R I A D f c 
© A N I D A D 
Coní- ra tos aprobados 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
aprobado los contratos de a r renda ; 
miento de casas celebrados por las 
Jefaturas locales de Sanidad de Ja-
ruco. Colón , Alacranes, Rancho Veloz 
y San L u i s . (P ina r del R í o ) . T a m b i é n 
ha sido aprobado los contratos para 
el sumin is t ro de fo r r a j e celebrados 
por l a J e fa tu ra de C a m a g ü e y y el 
contra to para la a d q u i s i c i ó n de carros 
por l a de Cienfuegos. 
A inves t iga r 
Se ha ordenado que el doctor Ju l i o 
F . A r t e a g a proceda á i nves t iga r el de-
comiso de papas hecho por l a Jefa tu-
r a loca l de Sanidad de P i n a r del R í o . 
I n s p e c c i ó n 
Po r la D i r e c c i ó n de San idad se ha 
ordenado a l Inspector de Farmacias 
que proceda á inspeccionar l a fa rma-
cia del s e ñ o r J u a n Ñ á p a l e s , en el Co-
to r ro . 
Interesando nombramien to 
Se ha interesado de la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n el nombramien to de 
u n po l i c í a para que preste sus servi-
cios en el hosp i ta l " L a s A n i m a s . " 
O p i n i ó n sobre cuarentenas 
Se ha r e m i t i d o escrito á M r . M a l -
t e r W a y m a n , c i ru jano general del 
servicio de salud p ú b l i c a y hospitales 
de la m a r i n a de los Estados Unidos , 
i n t e r e s á n d o l e su o p i n i ó n sobre la cua-
rentena cont ra el puer to de Verac ruz . 
Licencias 
Se le han concedido 30 d í a s de l i -
cencia á los empleados E m i l i o S á n -
chez. V i r g i n i o M a r t í n e z y D o m i n g o 
Falber . 
De Beneficencia 
Los Inspectores de Menores, s e ñ o r 
Guas, s e ñ o r a A u r e l i a L a u d a v i u d a de 
B á r z a g a y s e ñ o r a A n g é l i c a B . de Si-
cre, han regresado de v i s i t a r los meno-
res colocados en las provincias de P i -
nar del R í o , Santa Clara y Santiago 
de Cuba, estando satisfechos del es-
tado en que se encuentran estos me-
nores con las fami l ias que los han to-
mado á su cuidado y l levando nueva-
mente otros m á s á ser colocados en-
t re las bondadosas fami l i as que los 
acogen en sus hogares. 
M a t r i m o n i o de una j o v e n 
E n Santiago de Cuba ha c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o la s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa 
L ó p e z L l u r e l , que se encontraba bajo 
la p r o t e c c i ó n de la D i r e c c i ó n de Be-
neficencia, con u n laborioso joven , em-
pleado de Sanidad. 
E l Subd i rec to r de M a z o r r a 
Po r decreto del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , ha sido nombrado sub-
d i rec tor del hospi ta l de dementes de 
Mazor ra , el doctor A m é r i c o F e r i a ; esa 
plaza ha sido creada p o r reciente ley 
de l Congreso. E l doc tor F e r i a t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo en el d í a de 
ayer. 
Pa r a ocupar el puesto vacante que 
resul ta p o r este nombramien to de 
m é d i c o ayudante del mismo hospi ta l , 
ha sido ascendido el doctor D o m i n g o 
R o d r í g u e z Par ra , m é d i c o in t e rno , y 
para ocupar l a plaza que deja el doc-
t o r R o d r í g u e z Par ra , ha sido nombra-
do el doctor A d r i a n o N a v a r r o y San-
t iago . 
Nombramientos 
H a n sido nombrados tesoreros-con-
tadores del hosp i ta l de Guanajay, el 
Sr. Gu i l e rmo Camacho; y del hospi-
t a l de Cienfuegos, el s e ñ o r H u m b e r t o 
B r u n i . 
E l s e ñ o r A l b e r t o Guas y Pagueras 
ha sido nombrado Jefe de Inspectores 
de menores de la D i r e c c i ó n de Bene-
ficencia, 
Los presupuestos 
P o r la D i r e c c i ó n de B e n e ñ c e n c i a se 
e s t á n preparando los presupuestos 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o fiscal, de todos 
los hospitales de la R e p ú b l i c a , s e g ú n 
las necesidades de cada uno, bajo una 
e s t a d í s t i c a general hecha a l efecto. 
T a m b i é n se p repa ran los presupues-
tos de l a D i r e c c i ó n . 
D B G O M U I N I G A G I O N B S 
Nombramien tos 
P o r la D i r e c c i ó n Genera l han sido 
nombrados : 
D o n M a n u e l C o l l . A d m i n i s t r a d o r 
de Correos de Manzan i l lo , po r renun-
t-ia de don J u a n M . Faxas. 
D o n Sa turn ino Sainz, A d m i n i s t r a -
dor d'e Correos de T a c a j ó , en la va-
cante por renuncia de don Migue l 
Tamayo . 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
Hemos ten ido e l gusto de sa ludal 
en esta r e d a c c i ó n á nuestro amigo don 
J o s é Castro,, d u e ñ o del restaurant 
" E l L o u v r e . " 
Viene encantado de su v ia je pos 
E s p a ñ a y F ranc ia , donde no se o lv idó 
n i p o d í a o lvidarse de su casa. 
A s í , pues, los mejores caldos dá 
Burdeos y B o r g o ñ a , y las m á s salien-
tes novedades cu l inar ias de P a r í s , laa 
ha adqu i r ido , que en adelante r e c i b i r á 
remesas directas 
De E s p a ñ a . . . ¡ l a m a r ! 
E-n fin, que el amigo Castro l lega 
repuesto de su salud y contento da 
su v ia je . 
Sea bien venido. 
0 ^No e x i s t e e n f e r m e d a d m á s r e b e l d e á todo t r a t a m i e n t o q u e s e a i n a d e c n a d o , 
^ n i m á s f á c i l d e c u r a r c u a n d o se l a t r a t a a d é c a a d a m e n t e q u e l a d i s p e p s i a . P o r e so 
J m i s m o e s t á u n o t a n a c o s t u m b r a d o á e s c u c h a r l a m e n t o s d e d i s p é p t i c o s q u e h a n 
0 p a s a d o a ñ o s y m á s af ios d e s u v i d a e n d e s e s p e r a d a l u c h a c o n e l e s t o m a g o y g a s t a . 
• do e l oro y e l m o r o e n i n ú t i l e s d i l i g e n c i a s h a s t a que , p o r fin, e m p r e n d i e r o n l a v í a 
J r e c t a y s e g u r a de s u c u r a c i ó n , e s t o es, h a s t a q u e se p r o p u s i e r o n c u r a r s e de v e r a s 
® y p u s i e r o n p o r o b r a t a n l a u d a b l e p r o p ó s i t o , q u e f u é t o m a r l a s c é l e b r e s P A S T I - ¿ 
© L L A S D E L D r . R I C H A R D S , q u e s o n p a r a e l e s t o m a g o lo m i s m o q u e e l m a n á d e l ® 
^ c i e lo e r a p a r a l o s h i j o s de I s r a e l . H á g a s e l a p r u e b a y se o b t e n d r á l a c o n v i c c i ó n . ® 
EN LA JUVENTUD 
Es un hecho incontestable que el pe-
r í odo c r í t i c o por excelencia en l a v i d a 
humana es entre los quince y ve in t i c in -
co años , en que ocurre el desarrollo de 
la j u v e n t u d y se determina si l a per-
sona ha de poseer una c o n s t i t u c i ó n 
fuerte y robusta que la habi l i te para 
a f rontar con ventaja las tremendas l u -
chas de la vids,, ó s i ha de ser u n ente 
delicado y r a q u í t i c o , pasto de m i l y u n a enfermedades, candidato perpetuo á 
la tisis, destinado, cuando mucho, á ar ras t rar una miserable existencia. Po r 
eso es tan necesario alimentarse bien en la pr imera j u v e n t u d , y sobre todo, 
asimilarse los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen, pues 
de lo contrar io , comer s in d ige r i r , equivale á echar agua en una cesta. Las 
Pastillas del D r . Richards son, á este respecto, l a sa lvac ión de innumerables 
personas jóvenes , porque aseguran, co n t r a viento y marea, una d i g e s t i ó n na-
t u r a l y permanente. 
L a s e ñ o r i t a Celia I b a r r a Acevedo, de l o años de edad, empleada en el 
Consejo P rov inc ia l de Matanzas, R e p ú b l i c a de Cuba, nos comunica lo si-
guiente : M 
"Respetable Sr. D r . : Le par t ic ipo que por espacio de tres años , casi d í a 
por. d ía , estuve padeciendo crueles dolores hacia la boca del e s tómago , fuer-
tes jaquecas, v a h í d o s , cólicos y n á u s e a s , llegando poco menos que á postrar-
me de deb i l idad ; que después* de muchos esfuerzos por curarme todos me re-
sul taron en vano, hasta que r e c u r r í á las Pastillas del D r . Richards por ha-
berlas visto anunciadas en pe r iód icos y folletos y oído á muchas personas 
siabar las r á p i d a s curaciones que con las referidas pastillas se h a c í a n , las 
cuales obtuve en casa de los s eño re s V i u d a de Ernesto T r i o l e t y C o m p a ñ í a . 
( F i r m a d a ) CELIA I B A R R A A C E V E D O , M e c a n ó g r a f a . 
Matanzas, C U B A . 
no se las busque, son muchos los oficia-
les y oficialas de estos ú t i l e s ramos que 
padecen de dispepsia, y es creciente el 
n ú m e r o de los que so las e s t á n curan-
do con las Pastillas del D r . Richards . 
" S r . D r . : No c u m p l i r í a con m i de-
ber si no expresase la a d m i r a c i ó n 
que siento por el espec í f ico estomacal 
que lleva su respetable nombre. Y o es-
tuve once años padeciendo de malas d i -
gestiones, malestar cont inuo en el es-
t ó m a g o , poco speti to, mucho desvelo, 
jaquecas diarias, debi l idad creciente, 
etc., y siguiendo la r e c o m e n d a c i ó n del 
f a r m a c é u t i c o Sr. D a n i e l M o r e l l . de es-
ta localidad, tomé las Pastillas del doc-
tor Richards, a d q u i r i é n d o l a s en la 
" B o t i c a A u x i l i a r " (p ropiedad del re-
ferido s e ñ o r M o r e l l ) . y con ellas me 
c u r é por completo. Debo agregar que 
a q u í , en el poblado de Isabel, el vecin-
Jario se hace lenguas en elogio de tan 
excelente p r e p a r a c i ó n para los males 
del e s t ó m a g o . " 
( F i r m a d o ) SATURXIXO V A L D E S , 
Sastre. 
IsabaL Matanzas, C U B A . 
* #» • Oí 1 
é I Sastres y Costureras 
E l oficio de s a s t r e r í a es de los m á s 
propensos á ía dispepsia, debido p r i n -
cipalmente á que requiere en la perso-
na, lo mismo para coser que para cor-
tar , posiciones i n c ó m o d a s ó inna tura -
les. Sastres y costureras debieran ha-
cer un ejercicio moderado todas las 
m a ñ a n a s y tardes, lo qué les redun Ja-
r í a en gran beneficio h i g i é n i c o ; m á s 
ya sea que muchos no siguen t an ¿cUx-
dable regla, ó p ó r otras razones que 
nunca fa l t an aunque aparentemente 
I E ! Estómago y ei Vientre | 
E l e s tómago forma parte de la cavi-
dad abdominal, ó séase del vientre , 
hablando en t é r m i n o s generales, pero 
hay que diferenciar las cosas, so pena 
de confund i r los conceptos y hacerlos 
ininte l igibles . A l e s t ó m a g o corresponde 
la p r imera parte, que es la p r inc ipa l , 
de la d i g e s t i ó n ; de suerte que si esta 
pr imera d iges t ión no se e f ec túa en de-
bida forma, la comida pasa á los intes-
tinos en un estado de crudeza ó de 
f e r m e n t a c i ó n que produce dolores de 
todo géne ro , cólicos, agruras, mal gus-
to en la boca y otras incomodidades, 
como en el caso s iguiente: 
"Es tuve , por espacio de dos años , 
sufr iendo fuertes dolores de es tómago , 
donde se me agriaba cuanto comía , y u n 
sabor pés imo en la boca. R a r í s i m o era 
el d ía en que no me atormentaba la ja-
queca. Me escaseaba el apetito y me 
perjudicaba la fa l ta de s u e ñ o . Me sen-
t ía debi l i ta r por momentos. E n esta 
amarga s i t u a c i ó n me encontraba cuan-
do una s e ñ o r i t a de m i amistad me re-
comendó las Pastillas del D r . R i -
chards. O b t ú v e l a s s in p é r d i d a de t iem-
po en casa del s e ñ o r M i g u e l A . Mor-
ciego B a r l y , y con ellas me res tab lec í 
en t é r m i n o s de que hoy como frutas 
y de todo á cualquier hora s in que na-
da me haga d a ñ o . " 
( F i r m a d o ) JÓSE I G L E S I A S , A g r i -
cul tor . 
Minas, P rov inc ia C a m a g ü e y , R e p ú -
blica de Cuba. 
( F i r m a ident i f icada por el s e ñ o r 
D . Ladislao Monte jo . Juez M u n i c i p a l ) . 
( U n sello que dice "Juzgado M u -
n ic ipa l de M i n a s " ) . 
Esta n i ñ a ' y su galán,. 
En el quinto_cielo_están. 
Y e l c i e lo p r e m i a s u u n i ó n , 
C o n f r u t o de b e n d i c i ó n ^ 
. C o n las m a l a s d i g e s t i o n e s ! 
E n t r a n l a s p e r t u r b a c i o n e s 
Q u e e n e s t ó m a g o i r r i t a d o 
T o d o es m a l h u m o r y e n f a d o 
^ A n t e e l m u n d o s e ' e l u c i d a 
J X < a . c o m e d i a d e l a v i d * - ; 
I P e r o c o n l a r e a c c i ó n 
E l s t a l l a fiero e l c i c l ó m 
Y a q u e l n i d o , t a n a m a n t e , 
ISs u n ' ; c a m p o de A g r a m a n t e " . 
¿ i 
E s t a n o es paz, s i n o t r e g u a , 
L o c u a l r e s a l t a á l a l e g u a . 
V i e n e n , l a paz á s e l l a r , 
:Xas P a s t i l l a s d e R i c h a r d s . 
| Los petares Mñm | 
E l d í a se aproxima en que el recono-
cimiento de las Pastillas del D r . R i -
chards como el remedio salvador de las 
mujeres sujetas á l a esclavitud del de-
lan ta l , asuma el aspecto de imponente 
m a n i f e s t a c i ó n para e r ig i r u n monu-
mento en loor de l descubridor de tan 
gloriosa medic ina; porque el n ú m e r o 
de mujeres de todas ca t ego r í a s y condi-
ciones que han padecido enfermedades 
del e s tómago c o n t r a í d a s en las arduas, 
ingratas é insalubres labores domés t i -
cas, y se las han curado con las Pas-
t i l las del D r . Richards, d e s p u é s de ha-
ber probado vanamente i n f i n i d a d de 
otras preparaciones, excede á toda pon-
d e r a c i ó n . L n a de tantas v í c t i m a s , l a 
que suscribe, se explica del modo que 
sigue: 
" X o recuerdo enfermedad, indispo-
sic ión n i mal del e s t ó m a g o que, m á s ó 
menos, haya dejado de atormentarme 
por los diez a ñ o s pasados. Apenas co-
mía, n i d o r m í a , n i descansaba, n i se me 
qui taban los dolores de cabeza, de estó-
mago ó de v i e n t r e , t e n í a e s t r e ñ i m i e n t o 
continuo'; debi l idad que casi me p r i -
vaba de atender á los quehaceres de m i 
casa; p a l p i t a c i ó n del co razón que me 
i n f u n d í a g ran te r ror , etc., y á todo es-
to la ciencia resultando impotente pa-
ra a l i v i a r mis males. Y a empezaba á 
desesperar del remedio cuando vine á 
encontrarlo inmejorable en las Pasti-
llas del D r . Richards. G u i á n d o m e por 
un fol le to en que IHJB v i anunciadas. 
las c o m p r é en la farmacia Nuestra Se-
ñ o r a del Socorro, del s e ñ o r Eustasio 
Mareos y logré curarme con ocho fras-
cos que t o m é . ' ' 
( F i r m a d a ) XORBERTA P O N C E . 
Real 100, A g r á m e n t e , Matanzaa, 
Cuba. 
RAFAEL, DEL V A L L E , Doctor en Medic i -
na y C i r u g í a po r las Universidades 
. de Barcelona y P a r í s , Certif ica: 
" Q u e ha usado durante el p e r í o d o 
de m á s de dos a ñ o s , en diferentes casos 
y afecciones del aparato digestivo, las 
Pastillas del D r . Richards, y tiene es-; 
peeial placer al consignar que ha obte-
nido b r i l l a n t í s i m o s resultados, al extre-
mo de que prefiere ese medicamento á 
otros semejantes que se recomiendan 
en las farmacias. 
Y para que así conste expido la pre-
sente ce r t i f i cac ión en San Juan de 
Puerto Rico á 14 de Enero de 1905. 
RAFAEL DEL V A L L E ( M . D . ) 
(.En la actual idad Miembro del Conse-
j o Ejecut ivo de l a I s l a ) . 
xrfjeÚxiO D E L A M A E I I í A - ~ E d i ( ! Í ó » fl« la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 1910. 
s 
E N E L C O N G R E S O 
j u s t i f i c a r , pero que al f i n y al cabo es 
acc ión y r e p r e s i ó n ; cómo se le va á 
pedir , r ep i to , que no me co-nsideré 
encarnando todo aquello que le ha 
p roduc ido esos sinsabores y no me 
t ra te como me t r a t ó ayer? Eso es 
m u y n a t u r a l , y m á s n a t u r a l si se 
atiende á que, no obstante las excul-
paciones, que han sido atendidas por 
los t r ibunales , decretando el sobresei-
miento, me jo r dicho, la a b s o h i c i ó n ; 
no obstante esas exculpaciones, que 
P R I M E R D I S C U R S O DE L A C I E R V A 0 ) 
(Se s ió n del d í a 8 ) . 
E X P L I C A C I O N E S P R E V I A S 
g ] Sr. C I E B V A : C o m p r e n d e r á n l o s ^ ^ s[Ao reconocidas por los t r i b u n a 
«eñores d iputados que era de absoluta 
necesidad la i n t e r v e n c i ó n m í a en es-
te debate. H a b r í a querido yo acudir 
á él desde el p r i m e r momento, es de-
cir , apenas f u i directamente a lud ido 
por algunos s e ñ o r e s oradores por m i 
g e s t i ó n en el min i s te r io de la Gober-
n a c i ó n con mot ivo de los sucesos acae-
cidos en J u l i o del a ñ o ú l t i m o ; pero 
t a l se presentaba el debate, tales 
anuncios se h a c í a n de él y de sus de-
Benvolvimientos, que c o n s i d e r é mejor , 
no fa t jga r excesivamente la 
para 
a t e n c i ó n del Congreso, esperar á que 
algunos otros s e ñ o r e s diputados expu-
sieran l o que pud ie ra t a m b i é n re fer i r -
se á mí , p a r a recogerlo luego agrupa-
do y decir todo aquello que en con-
ciencia y , a d e m á s , e jerci tando u n de-
hecho, e l derecho l e g í t i m o de defensa, 
hubiera yo de manifes tar á l a C á m a -
ra . 
N o me ha sorprendido, s e ñ o r e s d i -
putados, no p o d í a sorprenderme, que 
apenas nos e n c o n t r á s e m o s a q u í , con 
g ran v io lencia , las pasiones cayeran 
sobre m i modesta personal idad. He 
permanecido en silencio desde que sa-
lí del min i s te r io , s in p ronunc i a r una 
sola pa labra , s in hacer manifestacio-
nes de n i n g ú n g é n e r o , s in p rovocar 
discusiones sobre los actos p o r mí rea-
lizados como m i n i s t r o de la Groberna-
c i ó n ; pero á pesar de este silencio, 
que s in p r o v o c a c i ó n pa ra nadie cien 
veces he podido romper , en l ib ros , en 
l a Prensa, en reuniones de todo g é n e -
ro , los ataques á m i persona eran t a n 
frecuentes, eran, ¿ p o r q u é no decir-
lo?, t a n violentos , que bien s a b í a yo 
que apenas l l e g á r a m o s al Congreso 
h a b í a m o s de h a b l a r ; y ahora digo que 
deseaba que l legara el momento de 
entablar el d i á l a g o , que deseaba que 
f rente á esas voces, voces nacionales, 
voces extranjeras , p u d i é r a m o s apor-
t a r todos los conocimientos de l a Cá-
mara , del p a í s y , s i se quiere, de l mun-
do entero lo que nosotros s a b í a m o s , 
l o que nosotros hemos hecho, el j u i -
cio que nos merecen cosas, sucesos y 
personas, y cómo nos entregamos a l 
de los d e m á s . 
Y d e s p u é s de las alusiones que tan-
to el S. A z c á r a t e como el S. Sal i l las y 
D . E m i l i a n o y D . Pablo Iglesias me 
han hecho, y a no p o d í a yo excusar m i 
i n t e r v e n c i ó n n i aplazar la para cuan-
do otros oradores me d i r i g i e r a n tam-
bién censuras ó acusaciones; y a l em-
pezar á hablar quiero que conste, se-
ñ o r e s diputados, lo . pr imero, , que ne-
cesito de toda vuestra benevolencia, 
benevolencia que en este caso no me 
h a b r é i s de negar, porque el asunto 
que se v e n t i l a en l a C á m a r a es i m -
p o r t a n t í s i m o , yo reconozco que es 
t rascendental para l a v i d a de nuestra 
n a c i ó n , y , a d e m á s , porque yo tengo 
que defenderme, porque no s e r í a jus-
to que o y é r a i s a q u í y que sal ieran lue-
go de este r e c i n t o todas esas acusa-
ciones, t a n vehementemente hechas, 
y que no me o y é r a i s y que no me es-
cucharan fuera con aquel la pacien-
cia y aquel la ca lma que creo yo que 
es indispensable o to rga r á u n hombre 
que, aunque inmerecidamente, ha es-
tado sentado en ese banco ( s e ñ a l a n -
do a l del Gob ie rno ) . Y quiero hacer 
constar t a m b i é n , que aun t r a t á n d o s e 
de l a defensa de todos aquellos actos 
minis ter ia les , y o estimo que en el pre-
sente caso, y po r l a f o r m a como viene 
é l debate y e l asunto de que se trata^ 
debo hab la r en nombre exclusivamen-
te p r o p i o ; es decir, qne yo v o y á ex-
poner m i pensamiento, voy á hacer 
una c o n f e s i ó n ante l a C á m a r a , con ab-
soluta, con entera sincieridad; porque 
si é s t a l a considero siempre ind ispen-
sable en l a v i d a p o l í t i c a , en asuntos 
de l a clase de los que a q u í ahora se 
v e n t i l a n ^ esa s ineer idad es deber de 
conciencia, y para n o tener yo trabas, 
que nadie me p o n d r í a , pero p a r a no 
tener que pensar en l o que los d e m á s 
piensen, ^conste, s e ñ o r e s d iputados, 
que v o y á hab la r en nombre propio , 
que m i j u i c i o es p rop io , que no com-
prometo con l o qne exponga absoluta-
mente á nadie. 
R E C O G I E N D O A L U S I O N E S 
Claro es, y yo en esto hago j u s t i -
cia á los que me han a ludido , á los que 
me han combatido, á los que m ^ acu-
san ; claro es que, dadas las opiniones 
respectivas,^ apenas l l e g á r a m o s á este 
debate h a b í a n de sonar voces apasio-
nadas, h a b í a n de h a c é r s e m e cargos 
duros, . crueles, vehementes, v i r u l e n -
tos. ¿ C ó m o no? Descartando a l Sr. 
A z c á r a t e y a l S. Sal i l las , que h a n po-
dido desenvolver sus oraciones en una 
a t m ó s f e r a serena; a l Sr. D . E m i l i a n o 
Iglesias, excarcelado hace poco, como 
él r e c o n o c í a ( y no vea en mis pala-
bras n inguna clase de molestia, por-
que yo considero que á u n d ipu tado , 
a q u í no hay derecho á molestarle en 
manera a lguna) ; á D . E m i l i a n o Ig le -
sias, procesado p o r los sucesos de J u -
l i o , encarcelado duran te varios meses 
y que honradamente considera que ha 
sido v í c t i m a de una a rb i t r a r i edad , 
i c ó m o se le va á pedir , cuando se d i -
r ige á mí , que era entonces m i n i s t r o 
do la G o b e r n a c i ó n , que tuve que aten-
der a l o rden p ú b l i c o en E s p a ñ a y t u -
ve que adop ta r medidas severas, que 
tuve que hacer lo que yo p r o c u r a r é 
• (1) Conservamos á este discurso los t í tu -
los con que lo ha publicado el diario ma-
drileño "A. B . C . " de cuyas c o l a n a s lo 
tomamos. 
les, y esa es una verdad legal , á la 
que hay que atenerse, D . E m i l i a n o 
Iglesias, ante nosotros, en tardes pa-
gadas, hablando de la r e v o l u c i ó n de 
Ju l io , d e c l a r ó que hab í a sido uno de 
los movimientos populares m á s sanos, 
m á s dignos de aplauso que hay en 
nuestra h i s to r ia . ¿ C ó m o discut iendo 
conmigo y e x i g i é n d o m e á raí respon-
sabi l idad quien hace ante l a C á m a r a 
la a p o l o g í a de aquellos sucesos, que 
yo he combat ido, no h a b r á de t r a ta r -
me con vehemencia ? 
D o n Pablo Iglesias, que en m í t i n e s 
y en a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o suscrip-
tos po r él , pues hay que reconocerle 
el v a l o r y la s incer idad de no ocu l t a r 
sus opiniones, y aprovecho esta oca-
s ión para decir que, protestando yo 
con toda m i a lma contra las frases 
que S. S. p r o n u n c i ó ayer, y que no 
han sido o t r a cosa que r e p e t i c i ó n de 
las que ha escrito, publ icado y pro-
nunciado en var ios m í t i n e s , pref iero 
á los hombres que hacen eso as í , á 
aquellos otr^s que ocul tan su verda-
dero pensar y aprovechan la i m p u n i -
dad y se presentan en unos sitios pen-
sando ó diciendo una cosa, y pasan-
do y haciendo en otras partes lo con-
t r a r i o . 
D o n Pablo Iglesias, que en esos mí -
tines y en esos a r t í c u l o s ha dicho que 
era opuesto á la guer ra de M e l i l l a y 
que consideraba él excusable, e x p l i -
cable a l menos, que a l g ú n reservista 
hiriese de una p u ñ a l a d a á u n minis -
t r o ó á una a l t a personal idad que hu-
biese dado l u g a r á esa guerra ; D . Pa-
blo Iglesias, que no ha vaci lado en 
convocar á una huelga general á to-
fo el p ro l e t a r i ado e s p a ñ o l para impe-
d i r l a guerra , para i m p e d i r la incor-
p o r a c i ó n de los reservistas, y que no 
ha ocul tado sus convencimientos an t i -
mi l i t a res , y que ha realizado actos de 
que luego y a h a b l a r é ; D . Pablo Ig l e -
sias, que en l a t a rde de ayer, a q u í , 
f ren te á u n Gobierno y ante la repre-
s e n t a c i ó n nac iona l , no ha vaci lado 
tampoco en decir que si nuevamen-
te hubiese conf l i c to armado en M a -
rruecos c o n v o c a r í a o t ra vez a l prole-
ta r io á la huelga y á cuanto fuera me-
nester para i m p e d i r que E s p a ñ a aten-
diese á t a l necesidad p a t r i ó t i c a ; D . 
Pablo Iglesias, á mí , que representa-
ba el Gobierno en J u l i o del a ñ o ante-
r i o r , f r en te á esas propagandas y 
f rente á esos actos que q u e r í a n i m -
ped i r que el E j é r c i t o cumpl ie ra con 
su deber, que se incorporasen los re-
servistas ; á m í , D . Pablo Iglesias no 
p o d r á en modo a lguno t r a t a rme b ien 
T e n í a que hacerme graves acusacio-
nes, y nos e n v o l v í a en ellas á m i i lus-
t re jefe y á m í ; pero es n a t u r a l que 
así lo h ic iera . 
Con estos hechos, s e ñ o r e s d ipu ta -
dos, á l a vez que expl ico los caracte-
res singulares de este debate, carac-
teres que, aunque todos tengamos se-
r en idad y p rudenc ia y hasta abnega-
ción, si fuera menester, se h a b r á n de 
acentuar á medida que e l debate se 
desenvuelve; á l a vez, digo, que con 
ello expl ico ó l l amo l a a t e n c i ó n sobre 
estos caracteres, f i j o ya la s i t u a c i ó n 
en que nos encontramos los unos y los 
otros. 
Y o era m i n i s t r o de l a Corona, yo 
tuve que a f ron t a r aquellas circuns-
tancias d i f í c i l e s de orden p ú b l i c o , y 
v ienen a q u í ahora, con igua l repre-
s e n t a c i ó n que yo, con los mismos de-
rechos que yo , los que hacen l a apolo-
g í a de lo que c o n s i d e r é yo c r í m e n e s 
con t r a l a pa t r i a , y me combaten, y me 
p iden explicaciones, y me acusan. Eso 
es i n e v i t a b l e ; eso no h a b r á q u i z á que 
ev i t a r lo . Eso, sí se consiente que a q u í 
todas las convicciones, y todos los de-
rechos, y todas las pruebas, y todos 
los p rogramas se desenvuelvan y se 
d iscutan y se esclarezcan, á raí me 
p a r e c e r á u n t r i u n f o del r é g i m e n par-
lamentar io en que v i v i m o s ; pero si 
os ha de se rv i r para que los que so 
c o n c e p t ú a n , los que se consideran víc-
t imas—aunque yo como tales no los 
tengo—aprovechen la ocas ión , la apro-
vechen los suyos y sus amigos, para 
encararse con >el que tuvo que cum-
p l i r p e n o s í s i m o s deberes desde aquel 
banco ( s e ñ a l a n d o al banco azul) y 
ejercer v io lenc ia é impiden que se de-
f ienda, entonces no p o d r í a hablarse 
de u n t r i u n f o del r é g i m e n par lamen-
ta r io , sino que estimo yo qne ello po-
d r í a ser el p r i n c i p i o de la muerte del 
r é g i m e n pa r l amen ta r io . ( A p r o b a c i ó n 
en la m i n o r í a conservadora) . 
LA VERDAD FUERA DEL PARLAMENTO 
ejemplo, puede serv i rnos ; porque io 
menos que yo desde a q u í , que ya no 
estoy en el banco azul, que soy un 
ciudadano e s p a ñ o l á quien se 1P p i -
den cuentas de la g e s t i ó n min is te r ia l , 
pero, que, en efecto, como alguien J i -
j o en una i n t e r r u p c i ó n , no tengo los 
amparos legales y naturales tfiis tie-
nen los minis t ros del Rey ; lo I U nos 
que yo puedo docir es que lo que a q u í 
se diga, que lo que a q u í discut imos, 
salga sin a d u l t M a c i ó n fuera del Con-
greso; porque si p u d i é r a m o s demos-
t r a r que es sistema, si no en todos, en 
algunos, que m á s a l l á de estos muros 
ya l legue la verdad adul terada, ten-
dremos que abandonar toda esperan-
za de que pase la verdad pura por las 
f ronteras y se logre la so luc ión de . la 
crisis que el Sr. Sali l las nos presen-
taba. ( M uy bien, inuv bien.) 
Y ved, s e ñ o r e s diputados, el ejem-
plo. R e c o r d a r é i s todos que D . E m i -
l iano Iglesias, re f i r iendo episodios 
tristes, lamentables, de los sucesos de 
Ju l i o en Barcelona, qu i só demostrar 
que no h a b í a habido p r o f a n a c i ó n de 
c a d á v e r e s , porque los que fueron de-
senterrados en iglesias ó conventos lo 
fueron por creer el pueblo inocente, 
e n g a ñ a d o , que presentaban aquellos 
c a d á v e r e s , aquellas momias, s e ñ a l e s 
de m a r t i r i o ; que los l l eva ron a l A y u n -
tamiento , y que al l í personas exper-
tas, peri tas , les demostraron que no 
h a b í a habido tales mar t i r io s . ¿ E s eso 
lo que d i j o S. S.1 Pues b i e n ; dice un 
p e r i ó d i c o en el ext rac to de esa ses ión i 
' 'Recuerda que los pocos c a d á v e r e s 
que de los conventos fueron e x t r a í -
dos estaban con s e ñ a l e s de mu t i l acio-
nes,«y estas muti laciones e ran a l t i em-
po de su f a l l e c i m i e n t o ; lo que demues-
t r a que en los conventos ex i s t í a , y 
existe t o d a v í a , la odiosa I n q u i s i -
c i ó n . " 
Este p e r i ó d i c o es nada menos que 
" E l L i b e r a l . " de M a d r i d . (Fuer tes 
rumores.) Y eso mismo dice " E s p a ñ a 
N u e v a . " 
Y o . s e ñ o r e s , en el momento en que 
nos encontramos, doy e s c a s í s i m a i m -
por tanc ia á todo lo que pueda ser pa-
s ión personal, p e r s e c u c i ó n s i s t e m á t i -
ca, a n t i p a t í a ; conste que si he ci tado 
estos p e r i ó d i c o s , si he hablado de es-
to, ^s para re lac ionar lo con el magno 
problema planteado por el S. Sal i l las , 
problema que e s t á en toda esta cues-
t i ó n que d i scu t imos ; porque cuando 
se habla del m i t o , y cuando se habla 
d e l concepto que se tiene en Eu ropa 
de nosotros, y se dice que hay tantas 
estatuas y tantas calles para la me-
mor ia de un hombre que nosotros con-
sideramos t r i s temente merecedor de 
u n castigo impuesto por los t r i b u n a -
les, es necesario, s e ñ o r e s , que no sea-
mos los e s p a ñ o l e s los que demos ar-
mas por m á s t iempo, porque ya les 
hemos dado bastantes, los que demos 
armas, digo, á nuestros adversarios, 
á los que pueden serlo de todas suer-
tes, á los ext ranjeros , que no t ienen 
las cosas comunes que nosotros debe-
mos tener para amamos, sean cuales 
sean las diferencias que nos separen. 
( M u y bien.) 
F I J A N D O A C T I T U D E S 
Para f i j a r bien la a c t i t u d de cada 
cual, deseo leer u n breve suelto de 
" E l P rogreso , " que se refiere á D . 
E m i l i a n o Iglesias, porque rep i to que 
nos conviene mucho á todos en este 
debate, y yo lo in ic io en la tarde de 
hoy, por m i parte, hablar con entera 
c la r idad y no o m i t i r nada, absoluta-
mente nada, de lo que pueda serv i r 
para conocer el j u i c i o que cada uno 
tenga de los actos de que t r a t a , y pa-
ra que nadie tenga duda tampoco de 
la p a r t i c i p a c i ó n que cada cual ha te-
nido en esos sucesos: porque D . E m i -
l iano Iglesias y D . Pablo Iglesias son 
actores como yo, lo reconozco, .y po r 
eso deseo que conste bien, y si yo me 
equivoco, ' que se me rec t i f ique , q u é 
papel ha j ugado cada cual en todos 
esos sucesos. 
D o n E m i l i a n o Iglesias, que hizo 
a q u í la a .pología de los sucesos de Ju-
lio ; D . E m i l i a n o Iglesias, persona u n i -
da en estrecho parentesco con el jefe 
de los radicales de Barcelona, Sr. Le-
r r o u x . . . 
( E l Sr. L E R R O U X : Parentesco es-
p i r i t u a l . ) 
E s p i r i t u a l , bien. De í n t i m a amis-
tad , d i rec to r cu su ausencia, ó redac-
to r jefe de " E l P rogreso . " su órjra-
no. ¿jüs e 
( E l Sr 
Pues D 
cho a q u í , 
Cuando por hombre tanto v 
ler—sinceramente lo di ero y es noto-
r io—como el s e ñ o r Sal i l las se ha po-
dido hablar en esta C á m a r a del pro-
blema que él l l amaba de " l a * descon-
c e p t u a c i ó n de E s p a ñ a " en él ex t ran-
je ro , y , para responder á él, nob i l í -
simamente ha pedido que todo lo que 
se ha podido te rg iversa r y adu l t e ra r 
y que ha pasado la f rontera , presen-
t ando á este p a í s , á sus hombres y á 
sus ins t i tuc iones en f o r m a d i s t i n t a de 
l a que t ienen y les corresponden, se 
aclare y se desvanezca, para que se 
pueda hacernos ju s t i c i a , si es que hay 
medio de que á los e s p a ñ o l e s se nos 
haga a lguna vez en el ex t ran je ro , á 
m í me parece que no es ocioso poner 
per delante de los observaciones '¡ue 
he de hacer un inc idente que en sí 
_ V; j i smo es p e q u e ñ o , pero que, como 
L E R R O U X : Sí , s e ñ o r . ) 
E m i l i a n a Iglesias h a b í a he-
con mot ivo de la d i s c u s i ó n 
de un acta, la de Ycc la , la a p o l o g í a , 
ya lo he dicho, de l i s sucesos de Ju -
l i o ; y como la referencia que antes 
hice p o d r í a ser incomple ta , voy á leer 
sus palabras para qne ahora queden 
en el " D i a r i o de las Sesiones" en esta 
i lac ión He m i d iscurso: 
" Y o en esto soy testigo de mayor 
e x c e p c i ó n , porque Barcelona es una 
ciudad admirablemente organizada 
en el orden p o l í t i c o , ha sido maestra 
del derecho moderno en E s p a ñ a , y a l 
ponerse en p r á c t i c a por sepunda vez 
la vigente ley E lec to ra l hubo de en-
contrarse al l í un pa r t ido tan potente, 
t a n fuerte , t an compacto y d isc ip l ina-
do como el pa r t i do rad ica l , en el caso 
dé que se le negaran por la a u t o r i -
dad, que t e n í a entonces al l í de r iva-
ciones verdaderamente odiosas y b ru-
tales, las condiciones primefas para 
acudir á la l u c h a ; y el pa r t ido r ad i -
cal, en tales circunstancias, á pesar 
de su o r g a n i z a c i ó n y de su fuerza y 
no obstante tener en su favor dos elec-
ciones anteriores ganadas en bu nía, 
l i d ; el pa r t i do rad ica l , que sabe c ó m o 
se lucha en las calles de Barcelona y 
en la e m i s i ó n del sufragio, ante las 
amenazas y coacciones del poder pú-
bl ico, se r e t i r ó de la lucha, s e ñ o r e s d i -
putados, y eso que a d e m á s de esto que 
os he dicho t e n í a en su abono los x>ros-
t igios y la au to r idad del m a r t i r i o de 
sus hombres y de ser el represen1 ante 
de la m á s honda, la m á s grand;.«, la 
m á s honrada y la m á s desinter?sada 
de las revoluciones h i s t ó r i c a s , da la 
r e v o l u c i ó n de J u l i o . " 
Esto d i jo él Sr. Iglesias; de suerte 
que ya ha dicho S. S. ante el pa í s que 
el pa r t ido rad ica l de Barcelona es el 
genuino r e p r e s e n t á n t e dé esa revolu-
ción ; luego el par t ido radica l ha i n -
te rvenido directamente en esa revo lu -
ción de Ju l io . ¿Su seño r í a calla? Y 
está en su perfecto derecho; perdone 
BU s e ñ o r í a . 
( E l Sr. I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) : 
Xo he de i n t e r r u m p i r á S. S. ni una 
sola vez.) 
E s t á en su derecho: pero yo deseo 
que la C á m a r a so Pije bien en estas 
palabras, pronunciadas por D. E m i -
liano Iglesias ante H Parlamento. 
Don Emi l i ano Iglesias, en el " P r o -
g reso" correspondiente al d ía 7 de 
Mayo d^ este a ñ o . v í s p e r a de las elec-
ciones, d i j o lo siguiente : 
• ' L a noche del lunes de la semana 
r v e o l u c i o n á r i a se reunieron en la re-
d a c i ó n de " E l D i l u v i o " todos los d i -
rectores de los p e r i ó d i c o s de Barce-
lona. 
E l ú n i c o que d e f e n d i ó la huelga y 
r a z o n ó el movimien to fué E m i l i a n o 
i Iglesias. En la mencionada r e u n i ó n 
de " E l D i l u v i o , " Emi l i ano iglesias 
I propuso que se sol ic i tara l a so l idar i -
dad de la Prensa mundia l en el mov i -
miento revoluc ionar io de Barcelona. 
Los directores de " E l D i l u v i o y " L a 
P u b l i c i d a d " y otros se negaron re-
sueitatnente. Sólo estuvieron confor 
mes con la p r o p o s i c i ó n de E m i l i a n o 
Iglesias los Sres. Mayne r y C u i t a r é , 
directores, respectivamente, de " E l 
L i b e r a l " y " L a T r i b u n a . " de " E l L i -
b e r a l , " , que es el t rus t p e r i o d í s t i c o , y 
el ríe " L a T r i b u n a . " 
Esto p u b l i c ó el 7 de Mayo el ó r g a -
no o f i c i a l , po r decir lo as í , del p a r t i -
do r ad i ca l de Barcelona. Nos refer i -
mos, s e ñ o r e s diputados, á sucesos que 
por haber acaecido hace ya un a ñ o 
son m u y conocidos, y en t ra r en sus 
detalles serfa ocioso, s e r í a decir co-
sas que yo creo que todos vosotros co-
n o c é i s perfectamente. Sin embargo, 
aun que a q u í parc ia lmente esos suce-
sos se han descripto, yo no t e n d r é m á s 
remedio que vo lve r sobre ellos, aun-
que p o d r í a r e fe r i rme a lguna vez a l 
menos, á lo que tuve el honor de ex-
poner desde aquel banco en una se-
s ión , en la cual no hubo, en rea l idad , 
t iempo n i ocas ión n i t r a n q u i l i d a d pa-
ra poder exponer completamente lo 
ocur r ido y para poder de l iberar so-
bre ello. 
E X P O S I C I O N D E H E C H O S 
Pero, en f i n , lo que ahora me in te -
resa recordar es que, con m o t i v o de 
las operaciones mi l i t a res que magnos 
intereses de E s p a ñ a en M e l i l l a la ex i -
gieron p repara r y completar , y de los 
embarcos de tropas que t u v i e r o n l u -
gar en Barce lona y en M a d r i d , hubo 
verdaderos d e s ó r d e n e s , preludios de 
los m á s graves que d e s p u é s se p rodu-
j e r o n . L a c a m p a ñ a que se v e n í a ha-
ciendo por elementos socialistas y por 
elementos republicanos, la o p o s i c i ó n 
que se manifestaba á aquella guerra 
por muchos elementos nacionales, los 
consejos, las manifestaciones en m i -
tines y en p e r i ó d i c o s republicanos 
respecto de la i n c o r p o r a c i ó n de los 
reservistas que h a b í a sido acordada, 
todo eso o b l i g ó á aquel Gobierno á 
adoptar severas, s e v e r í s i m a s medidas 
de orden p ú b l i c o . 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
Porque, coincidiendo con los suce-
sos de Barcelona y hablandt?» a q u í co-
mo el s e ñ o r Iglesias hablaba, en el 
mismo tono en que han hablado los 
que p r inc ipa lmente se ocupaban del 
proceso Fer re r , para acusarnos, por-
que ent ienden que aquel Gobierno te-
n í a responsabi l idad en lo que ellos 
estiman que es una i n j u s t i c i a ; al ver 
eso, p o d r í a n creer los que no p ro fun -
dizan en la v ida p ú b l i c a e s p a ñ o l a que 
es precisamente ese suceso, ese solo, 
e l que ha mot ivado el cambio absolu-
to del procedimiento y de p o l í t i c a del 
pa r t i do socialista e s p a ñ o l . 
Y como nosotros, como yo desde el 
minis te r io de la G o b e r n a c i ó n he pro-
curado, na tu ra lmente , bajo la inspi ra-
ción directa de m i i lus t re jefe , seguir 
las t radiciones del pa r t ido conserva-
dor y p romover reformas legis la t ivas 
que t e n d í a n á la mejora del prole ta-
riado e s p a ñ o l , y no solamente hemos 
hecho eso, sino que con nuestra con-
ducta hemos demostrado el amor que las 
clases t rabajadoras nos insp i raban , y 
hemos rec ibido muestras elocuentes, 
manifestaciones c l a r í s i m a s , de esas 
mismas clases que son para nosotros 
un t imbre de o rgu l lo , y ahora nos en-
contramos con que el Sr. Iglesias, en 
nombre del pa r t i do socialista, nos 
acusa y nos considera tan peligrosos 
cpie llega á decir que si el Sr. Maura 
vo lv ie ra al Poder d e b e r í a n produci r -
se todos esos movimientos de que nos 
habla, eso n e c e s i t a r á una e x p l i c a c i ó n , 
y ya veremos si toda la h i s tor ia del 
pa r t i do conservador, si todos sus es-
tuerzos en pro de las clases t rabaja-
doras han podido borrarse de ta l mo-
do, que sea para esas mismas clases 
un pel igro nacional el advenimien to 
a l g ú n día a l Poder del p a r t i d o con-
servador. ( M u y bien en la m i n o r í a 
conservadora.) 
Y en ses ión de 24 de Mayo de l í )09 
del I n s t i t u to de Reformas Sociales, 
la r e p r e s e n t a c i ó n obrera. socialista 
toda ella, en ese I n s t i t u t o hizo cons-
tar en acta lo s igu ien te : 
"" .Manifestó asimismo (el vocal Sr. 
.Mora) que tanto sus c o m p a ñ e r o s de 
r e p r e s e n t a c i ó n como los obreros de 
su pa r t i do e s t á n a l tamente satisfe-
chos del ac tua l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , Sr. L a Cierva , en p r i m e r t é r -
mino, por el impulso que ha sabido 
dar á la l eg i s l ac ión social, y a d e m á s , 
porque siempre les ha escuchado 
cuando han tenido que acud i r á él, y 
resuelto en j u s t i c i a tan to las pet icio-
nes como los expedientes relaciona-
dos con la l eg i s l ac ión del t r a b a j o . " 
Esto se ha dicho por la representa-
ción del par t ido socialista el d ía 24 
de M a y o de 1909 respecto del Gobier-
no que p r e s i d i ó el Sr. Maura . 
No creo que tenga yo que demos-
t r a r á los s e ñ o r e s diputados con c u á n -
to e m p e ñ o el Gobierno conservador 
de que tuve yo el honor de f o r m a r 
par te c u i d ó de que se cumpl ie ran las 
leyes de c a r á c t e r social, algunas de 
las cuales estaban antes to ta lmente 
incumpl idas . Lna de las c a r a c t e r í s t i -
cas de nuestra po l í t i c a , buena ó mala, 
plausible ó reprobable, censurable, co-
mo q u e r á i s , pero una de las caracte-
r í s t i c a s de nuestra p o l í t i c a fué hacer 
que las leyes se cumpl ie ran , por en-
tender que es un g r a v í s i m o d a ñ o que 
se p romulguen las leyes y que q u é d e n 
incumpl idas , tan sólo publicadas en la 
" G a c e t a " para sumarse á tantas 
otras, l i emos c r e í d o eso. y he dicho 
yo muchas veces desde ese banco (se-
ñ a l a n d o al banco azul) que nosotros, 
t e n í a m o s , no sólo el deber de qué esas 
leyes se cumpl i e ran , sino, a d e m á s , el 
de p rocu ra r con ello educar al pue-
blo en el respeto á la l e y : que á me-
dida que á los pueblos se les o to rga 
mayores l iber tades y se r igen por 
ins t i tuciones p o l í t i c a s m á s intensa-
mente d e m o c r á t i c a s , es necesario una 
mayor y m á s p r o f e c í a e d u c a c i ó n c iu-
dadana, para que cada uno pueda ha-
cer uso de su derecho y v i v i r dentro 
de la esfera que les es propia , no las-
t imando el derecho de los d e m á s , ba-
se: indispensable para la l i b e r t a d . 
Pues bien, d igo que m; n e c e s i t a r é de-
mostrar á los s e ñ o r e s d iputados que 
la l e y ' d e l Descanso domin ica l fué una 
de las que merecieron p r inc ipa lmen-
te m i a t e n c i ó n , y que aquel Gobier-
no tuvo necesidad de r e ñ i r una ver-
dadera ba t a l l a de perseverancia, de 
constancia, para que esa ley fuese 
apl icada y cumpl ida en el cierre de 
las tabernas, en la s u p r e s i ó n de los 
mercados dominicales, que ó se ha-
b í a n o torgado ó estaban en t r á m i t e de 
ser lo ; en la lucha que se in ic ió por 
tantos elementos sociales que pugna-
ban cont ra aquella ley, que quebran-
taba costumbres, que d a ñ a b a in tere-
ses, es ind i scu t ib le , y dent ro de esa 
lucha y dent ro de esa p o l í t i c a y de 
•esa perseverancia de aquel Gobierno 
r e s a l t ó notablemente lo que se refe-
r í a á las tabrnas. E n " E l I m p a r c i a l " 
de 2 de Octubre de 1907 se dec ía lo 
s igu ien te : " L o s t rabajadores de Ma-
d r i d salen favorecidos con el cierre. 
Tan to las disposiciones minis terales 
referentes á esos asuntos como la re-
l a t i v a al uso de armas merecen elo-
gio, y, en su consecuencia, hemos re-
comendado -que .se ayude á su cum-
p l imien to . E n los 52 domingos del a ñ o 
las tabernas se t r agan m á s de medio 
m i l l ó n de pesetas del j o r n a l del obre-
ro . Bueno es que se-intente ev i ta r es-
to con una medida que nosotros, so-
cialistas, no podemos m i r a r con ma-
los o j o s " . Este es un comunicado que 
p u b l i c ó " E l I m p a r c i a l " de las Aso-
ciaciones obreras de M a d r i d . Pues 
luego, s e ñ o r e s diputados, nosotros he-
mos visto c ó m o la ley del Descanso 
domin ica l ha quedado, en gran par te 
al menos, i n a p l i c a d a ; nosotros hemos 
vis to que se han reconocido y se si-
gnen reconociendo mercados d o m i n i -
cales, que l l evan en sí mismos la 
e x e n c i ó n de la l e y ; nosotros hemos 
visto, toda E s p a ñ a se ha enterado, 
con c u á n t a LáCjii l ád se ha h e / i o un 
pacto fse Pama as í ) entre los depen-
dientes de los <'stablecimientos de v i -
nos y los patrones, y gracias á ese pac-
to las tabernas han vuel to á abrirse, 
y yo no he o ído ( D i r i g i é n d o s e al Sr. 
Iglesias. D . Pablo); p ú b l i c a m e n t e 
vuestras protestas. ( M u y bien, en la 
m i n o r í a conservadora.) Y o no he vis-
to al pa r t ido socialista, á las Socieda-
des obreras que h a b í a n hecho todas 
estas manifestaciones defender eso 
que era una conquista para el las; ha-
bé is callado. A h o r a no h a c é i s m á s que 
p o l í t i c a , ahora q u e r é i s de r r i ba r el r é -
gimen, ahora son buenos los r epub l i -
canos, ahora son los mejores, y a lgu-
na vez no t e n é i s inconveniente en i r 
del brazo para esos fines p o l í t i c o s con 
los que no cumplen esas leyes que vo-
sotros h a b é i s reclamado. ( M u y bien, 
en la m i n o r í a conservadora.) 
Y al paso que vosotros h a c é i s esto, 
c r e é i s que á los t rabajadores e s p a ñ o -
les nada les i m p o r t a n esas reformas, 
y creyendo que se puede presc indi r 
de ellas, a b o m i n á i s de nosotros, que 
h e ñ i o s suf r ido tan to por manteneros 
en ese derecho. 
Ya que a q u í se ha hablado de "(b1-
b e " y dé " h a b e r , " estableciendo la d i -
ferencia desde el mes de J u l i o para 
acá y para a l l á , bueno s e r á que yo ex-
ponga este haber, y (pie al examinar 
esta conducta, socialista, os r e c ú e r d a 
todo lo rpie nosotros hemos hecho. Nd 
os lo p o d r é recordar porque es mucho, 
porque se da el caso (y perdonadme, 
s e ñ o r e s l iputados , que yo veo que he 
de fa t igaros mucho, pero son los te-
mas tan a t rayentes que á ellos voy 
i r res i s t ib lemente ) , de que nosotros 
hemos hecho y en nuestro t iempo se 
ha votado una ley de huelga,, en la 
cual se ha derogado aquel precepto 
del C ó d i g o penal que las p roh ib ie ra , y 
en la cual hemos llegado ind i rec ta -
mente á considerar l í c i t a la huelga de 
empleados ú obreros de f e r r o c a r r i l , 
puesto que se ha establecido en uno de 
SUS a r t í c u l o s el plazo que es necesario 
que medie entre el acuerdo de la huelga 
y sil . d e c l a r a c i ó n ; y cuando nosotros 
nos encontramos acusados p o r e l je -
fe de los socialistas en los t é r m i n o s 
que vosotros o í s t e i s ayer^ hace pocos 
d í a s que en el Senado f r a n c é s un mi-
nis t ro tan poco sospechoso para vo-
sotros como M i l l e r a n d declaraba que 
los empleados de fe r rocar r i les no te-
n í a n derecho á la huelga, y f.n aquella 
R e p ú b l i c a , y con el Sr. B r i a n d de 
presidente del Consejo de minis t ros , 
no se ha concedido á los elementos 
proletar ios lo propuesto y aprobaba 
a q u í por el par t ido conservador. 
( M u y bien, m u y bien. Aplausos en la 
minor í a conservadora.) 
En t ramos ya, s e ñ o r e s d iputados , 
en aquella par te que yo reconozco 
que es delicada, que merece ser t r a t a -
da con gran prudencia por los hom-
bres que aspiramos á cooperar al man-
tenimiento del orden en nuestro p a í s , 
cualquiera que sea el si t io en que no^ 
encontremos; pero que ahora, por los 
derroteros que toma la c a m p a ñ a que 
ha engendrado este debate, es necesa-
r io t r a t a r l a sin trabas de n i n g ú n gé-
ne ro ; es necesario exponer los hechos 
á la c o n s i d e r a c i ó n del p a í s ta l como 
son y sin reca tar el j u i c i o , y yo me 
propongo hacerlo de esa manera. 
Me refiero á la c u e s t i ó n de orden 
p ú b l i c o en E s p a ñ a , porque no se po-
d r í a comprender bien, seguramente^ 
la s i t u a c i ó n de aquel Gobierno y las 
medidas adoptadas sin tener presen-
te lo que v e n í a pasando en E s p a ñ a 
en la c u e s t i ó n del orden p ú b l i c o . 
Barcelona es una p o b l a c i ó n que£ 
por su inmensa impor t anc ia , por su 
i n t e n s í s i m a v i d a social, e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a ; por los grandes problemas 
que al l í t r ad ic iona lmente se v ienen 
planteando y desenvolviendo, con pe-
r í o d o s de turbulencias , con p e r í o d o s 
de calma, con p e r í o d o s de pasiones y 
otros de ap lanamien to ; Barcelona es, 
ha sido y s e r á durante mucho t i empo 
la p r e o c u p a c i ó n de los Gobiernos des-
de él punto de vista del orden p ú b l i -
co. 
H A C I E N D O H I S T O R I A 
No tengo necesidad de recordar 
ahora c u á l e s eran esos c r í m e n e s h o r r i -
bles cometidos en Barcelona. E l te-
r ro r i smo , q u i z á in te rnac iona l , se ha-
b ía dado c i ta en Barcelona, y de vez 
en cuando aquel fo rmidab le incendio 
que p r o d u c í a tanto mal á Barcelona, 
llegaba t a m b i é n á otros sitios. X o ca-
be duda que uno de los chispazos de 
ese fuego se p e r c i b i ó en la e x p l o s i ó n 
que hubo en la calle Roban, de Pa-
r í s ; y s e g ú n todo lo que el proceso 
i n s t r u i d o en P a r í s acreditaba, de Bar-
celona salieron los explosivos con los 
cuales se a t e n t ó á la v ida de S. M . el 
Rey y del presidente de aquella Re-
p ú b l i c a , monsieur Loubet . Y el 31 de 
Ma.yo de 1906, en la calle M a y o r de 
M a d r i d , un explosivo disparado con-
t r a SS. M M . p rodu jo la muerte de 2.r> 
personas y 60, 70 ú 80 heridos, y 
cuando pudo averiguarse q u i é n h a b í a 
sido el au tor de este t e r r ib le c r imen , 
se vio que t a m b i é n p r o c e d í a de Ba r -
celona. Era el desgraciado M o r r a l e l 
a u t o r ; M o r r a l , Roca de segundo ape-
l l ido (ya v e r é i s por qué digo esto), 
que v iv ía en Barcelona, que era em-
pleado en la Escuela .Moderna, que 
era amigo de Francisco Fer re r . que 
h a b í a t r aduc ido obras y editado los 
famosos pensamientos revolucionar ios 
de E s t é v a h é z ; persona, éh f i n , que ha-
bía desenvuelto toda su ac t i v idad en 
Barcelona. 
Con estos antecedentes t r i s t í s i m o s 
y con la r e p e t i c i ó n de los c r í m e n e s te-
r ror i s tas en Barcelona, aquel Gobier-
no se p r e o c u p ó j como era na tu r a l , co-
mo era su deber, de descubrir el o r i -
gen de esc mal para poder curar lo y 
para poder ev i ta r repercusiones a n á -
logas á las que l igeramente he enu-
merado, y el d igno gobernador c i v i l 
Sr. Ossorio y Gal la rdo d e d i c ó desde 
el p r i m e r momento dé ocupar aquel 
puesto su ac t i v idad y su in te l igenc ia 
á desenvolver los medios de atacar el 
t e r ro r i smo en Barcelona. Se reorga-
n izó l a P o l i c í a ; hicimos cuanto p u d i -
mos, y á ello fuimos estimulados mu-
d h í s i m a s veces, por lo que se nos re-
clamaba en una y en otra C á m : ; r a . 
Sobre esto yo supongo que podremos 
esperar serenamente que no se nos 
hagan imputaciones. 
No creo tener necesidad de leeros 
en es té momento lo que en muchos pe-
r i ó d i c o s , no en algunos, en muchos, se 
d e c í a á p r o p ó s i t o de osa c a m p a ñ a . Pa-
r a las necesidades de! debate en este 
ins tante basta, á m i j u i c i o , a f i rmar , 
recordar, mejor dicho, (pie en muchos 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d y de Barcelona 
se. in ic ió una propaganda contra aque-
lla guerra , a f i rmando (\uo era con-
t r a r i a á los intereses nai-ionales, (pie 
«•ra p e l i g r o s í s i m a , que ser ía funesta, 
que se t r a t aba exclusivamente de fa-" 
vorecer á capital is tas e s p a ñ o l e s ; que 
no h a b í a , en suma, i n t e r é s alguno na-
c ional que aconsejara el sacr i f ic io 
que aquella aventura representaba. Y 
cuando tuv i e ron luga r los embarcos 
dé Barcelona, a q u é l l a s propagandas, 
d i r i g i d a ^ s i f i g u l a r M é n t e á las famil ias 
de los reservistas que h a b í a n sido l l a -
mados á l i las , d ieron por resultado 
verdaderos confl ic tos , conatos de a l -
teraciones de orden p ú b l i c o , como re-
fe r ía el Sr. Iglesias ( D . Eíni l ia i lb . ) , y 
en M a d r i d , s e ñ o r e s diputados, recor-
d a r é i s que una verdadera m u l t i t u d , 
respondiendo á lafe excitaciones de la 
Prensa rad ica l , a c u d i ó á la e s t a c i ó n 
de M e d i o d í a cuando tuv ie ron luga r 
los embarcos de tropas, .y a l l í ocu-
r r i e ron lamentables escenas, que ob l i -
garon á adoptar medidas que evi ta-
ran su r e p e t i c i ó n . 
A d e m á s dje la Prensa radica l , 
7,quién agi taba toda esta c a m p a ñ a y 
q u é c a r á c t e r t e n í a ? Po ique cuando 
se ha hablado tan to de que h a b í a m o s 
aceptado todos que el movimien to de 
Ju l io era c l e r ó f o b o . excludvam^nte ' 
c l e r ó f o b o , rae parece que necesitamos 
examina r b ien c ó m o 'se in ic ió aquel 
m o v i m i e n t o y c u á l era la f i n a l i d a d de 
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^a, c a m p a ñ a , p a r a ver s i n o s p o n e m o s 
j^je acu-erdo en e l v e r d a d e r o c a r á c t e r 
L o e los sucesos t u v i e r o n . 
' P u e s b i e n ; a d e m á s de k>s radicales 
jrepuWieanos, f u é p r inc ipa lmen te D . 
[pablo Iglesias, con los socialistas, el 
ique con ma,yor v io lenc ia acometiera 
l̂a c a m p a ñ a . E l s e ñ o r Iglesias confe-
só en l a t a rde de ayer, yo lo he d icho 
f g m b i é n ho3T invocando sus palabras. 
qne aquello que p rodu jo a q u í n a t u r a l 
i n d i g n a c i ó n S. S. lo h a b í a dicho y re-
pe t ido an t e r io rmen te : 
' Es v e r d a d ; o igan los s e ñ o r e s d ipu-
í t ados le que en 19 de J u l i o publ icaba 
' ' ' E l I m p a r c i a l , " r e f i r i é n d o s e a l m i t i n 
Celebrado en " L u x E d é n " el d í a an-
i te r ior : 
"Se han vio lado las leyes de l a gue-
r r a lanzando una l l u v i a de granadas 
sobre poblados en que h a b í a mujeres, 
n i ñ o s y enfermos. 
^ Ese proceder es b á r b a r o é in fame. 
í ¿ S e e x t r a ñ a r í a a lgu ien—pregunta 
i—de que cualquier ciudadano, a l te-
n e r que dejar en su casa m u j e r é h i -
Ijos pa ra i r á la guerra , en vez de ha-
;cer esto cl-avase un p u ñ a l en alguno 
rde nuestros representantes p o l í t i c o s ? 
j S i hubiere a lguien que h ic ie ra lo 
que he d i c h o , . y o a p l a u d i r í a , aun ex-
¡ p o n i é n d e m e - á l a e x e c r a c i ó n de las 
gen tes . " 
Y en otro m i t i n , y t a m b i é n es de 
|r<El I m p a r e i a l " el t ex to que yo leo, 
"Debemos oponernos á l a a c c i ó n 
¡del Grobierno y p roc lamar en a l ta voz 
ique l a r a z ó n e s t á de par te de los mo-
íros. O p o n g á m o n o s legalmente p r ime-
ia-o, hoy en este m i t i n , el domingo p r ó -
j i m o celebrando una m a n i f e s t a c i ó n , 
!á la que eoncu i - r i r án cuantos sean 
^enemigos de la guerra . Y si nuestras 
a d v e r t e n c i á s no son atendidas, enton-
ces debemos apelar á todos los ^me-
¡ d l o s p a r a que l a guer ra no c o n t i n ú e . " 
Pero á lo que he l e ído del m i t i n ce-
¡ i eb rado el . d í a 18 de Ju l io hay^ que 
Agrega r otro, p á r r a f o , que e l p e r i ó d i c o 
" E l I m p a r c i a l " no p u b l i c ó , y es de 
a p l a u d i r que no lo publ icara . Esa par-
üte es l a s iguiente, que conviene que 
q igan los s e ñ o r e s d ipu tados : 
'. " N o son en este caso los moros, si-
mo e l G-obiemo, los enemigos del pue-
iblo e s p a ñ o l . H a y , pues, que combat i r 
i¡al Gobierno empleando todos los me-
'd íos . E n vez de t i r a r hacia abajo, los 
soldados deben t i r a r hacia a r r iba . Si 
[es preciso, los obreros i r á n á l a huel-
g a general , con todas sus consecuen-
cias, s in acordarse' de las represalias 
que el Gobierno pueda emplear con-
rtra e l l o s . " 
¡ Es to se p u b l i c ó en " L l l u m a n i t é " 
[como tex tua lmente r ep roduc ido del 
discurso de don Pablo Iglesias. Y o no 
^ he encontrado en n i n g ú n p e r i ó d i c o 
^español, y rep i to que es plausible que 
esto no lo pub l i ca ran . 
Este punto , s e ñ o r e s d iputados , es 
jde una gravedad, á m i j u i c i o , enor-
tme, porque a q u í entramos y a en la 
aparte m á s aguda .de la c a m p a ñ a que 
! se hizo entonces^ porque etementos 
po l í t i cos , en uso de su derecho, no dis-
icutiremos s i lo e jecutaron b i en ó m a l , 
oportuna^ ó inopor tunamente respon-
';diendo ó. no á los altos i n t e r é s , á los 
jverdaderos intereses nacionales, dis-
; eu t í an aquellas operaciones m i l i t a r e s ; 
ipero estos eleimentos socialistas, en re-
j p re sen ta -c ión , como ellos se a t r i b u -
|yen, de las clases t rabajadoras espa-
ñ o l a s , separados, s e g ú n a f i rmaban , de 
jiog elementos anarquis tas , porque 
lellos v e n í a n i i c i é n d o n o s que no eran 
jpar t idar ios de l a p ropaganda p o r el 
¡hecho ; estos elementos socialistas, se-
parados entonces de los elementos re-
¡ pubiieanos, y a invocaban, y o í s t e i s 
c ó m o en la tarde de. ayer t a m b i é n se 
Ihacía, que. el p a r t i d o socialista espa-
'ño l no es m á s que una r ama de n n 
igran par t ido ; internaevional, y que es-
i ta rama de e s p a ñ o l e s t e n í a que cum-
p l i r acuerdas internacionales , acuer-
dos adoptados p o r elementos e x t r a n -
j e r o s . (Rumores.) ; t e n í a n que cmv-
jp l ir , y así lo han dicho en los p e r i ó -
fdicos de sus ideas, s ingula rmente en 
| í tL 'Hu 'man i t é - , " p e r i ó d i c o que tendre-
imos que c i t a r nruehas veoee, acuerdos 
jiadoptados en el Congreso de S t t u -
jgard , y q-ae ellos se h a b í a n compro-
i m e t á d o , por un acuerdo a c e p t a d o u n á -
In imamente por todo el elemento so-
c i a l i s t a intemaicional , á comba t i r l a 
¡ g u e r r a e n cada n a c i ó n por los med ios 
adecuados . 
I . 9^aro es 1 ^ é s t a s e r í a o c a s i ó n pro-
p i c i a , s i l a C á m a r a no reclamase ma-
¡ y o r b r e v e d a d e n l a d i s c u s i ó n , de com-
í p a r a r l a eonducta que en aquel famo-
iBo Congreso socialista observaron los 
¡ r e p r e s e n t a n t e s de los diversos p a í s e s , 
i porque entonces se h a b r í a v is to c ó m o 
[frente a l " h e r v e t i s m o " — q n © es lo 
¡que v iene á a r rancar a q u e l acuerdo 
¡y . por consiguiente, vosotros l o c u m -
P ^ s y s e g u í s , — l e v a n t á b a s e l a f i g u r a 
jde l s o c i a l i s t a Bebe l , ^p r e sen t an t e de 
í l o s p o d e r o s í s i m o s elementos socialis-
t a s d e l impe r io a l e m á n , repugnando 
i 'aquellos acuerdos, porque s e n t í a la 
p a t r i a alemana l o que n o s e n t í a i s vo-
K t r o s . ( A p l a u s o s . ) 
Y cumpl iendo e s te a c u e r d o de ex-
I t ranjeros , i nsp i rado p r inc ipa lmen te 
W m a n t e n i d o po r H e r v é , que h o y eum-
iP^e, u n a vez m á s , s e n t e n c i a en l a s c á r -
celes de l a Repbl ica f r a n c e s a p o r ma-
^ f ^ s t a c i o n e s a n t i m i l i t a r i s t a s , c re í i s -
teis voso tros que e l medio a d e c u a d o 
Para oponernos á l a a c c i ó n m i l i t a r e n 
^ R i f e r a : p r imero , i m p e d i r l a i n c o r -
p o r a c i ó n de loe r e s e r v i s t a s y l i c e n -
ciados t r i m e s t r a l e s qve l a p a t r i a l l a -
g a b a á l a s f i l a s ; s egundo , p r o c l a m a r 
^a h u e l g a g e n e r a l , p a r a p a r a l i z a r c o m -
; P i e t a m e n t é l a ^dda de l a n a c i ó n , p a r a 
^snpedir e l e m b a r c o de l a s t r o p a s y p a -
?a i m p e d i r el a p r o \ r i s i o n a m i e n t o d e l 
W r c i t o - de M e l i l l a . 
i 4 ^ c u á l fué e l r e s u l t a d o ? 
J í ^ a á n t o me ha de doler , s e ñ o r e s d i -
putados, leer este documento ! ¡ Cuán-
t o me ha de doler , porque es demos-
t r a c i ó n de que la p a s i ó n puede l legar 
á extremos tales que se real icen actos 
que no concibe n i n g ú n p a t r i o t a ! Pero 
he dicho que no voy á ocu l t a r nada, 
y esta car ta va á quedar en el " D i a -
r i o de las Sesiones." 
T u v o lugar , \ ina vez suspendidas 
las g a r a n t í a s consti tucionales en Es-
p a ñ a , u n reg i s t ro en A l m e r í a , en l a 
casa de u n conocido eocial is ta ; en ese 
reg is t ro se h a l l ó una car ta , de a lgu-
no de cuyos p á r r a f o s voy á d a r lec tu-
ra. 
D e s p u é s de hablar de la l legada á 
M a d r i d , de que e s t á ocupado en man-
dar p e r i ó d i c o s á los cor re l ig ionar ios , 
especialmente " I>a I n t e r n a c i o n a l , " d i -
ce : 
" C u a n d o usted s u p o n í a , el 27 (es-
la carta es del 7 de Agosto de 1909, 
h a b í a n ten ido l u g a r ya los sucesos de 
Barcelona,) á Iglesias perseguido es-
taba ya preso en c o m p a ñ í a de Iborea , 
Cabal lero y otros. E l 2-9 l legaron á l a 
Casa d e l Pueblo y se l l eva ron presos 
á cuatro consejeros; sólo de ja ron uno, 
y á é s t e porqiie no estaba en casa. Cor-
t é s y B a r r i o s huyexxm: e l ú l t i m o ya 
ha regresado; del p r imero , no se sa-
be su paradero. E l d í a p r imero abrie-
r o n só lo l a Coerperativa con u n a pare-
j a de guardias de Segur idad á la 
puer ta , t i rados de fusi les; todas las 
bocacalles inmediatas , tomadas m i l i -
ta rmente , y en un convento que hay 
frente estaiblecieron u n cuar te l . Des-
de e l d í a 21 en adelante estuvimos de 
g u a r d i a permanente en la Casa del 
Pueblo, porque p r e t e n d í a n los s e ñ o -
res oficiales d e l E j é r c i t o asal tar la , y 
en espera de esto e s t á b a m o s b ien pre-
venidos. Esta idea la pensaron p o r el 
r a t o qtte Ies h ic imos pasar esa noche 
en l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a en e t em-
barco de t ropas . L e í en " E l R a d i c a l " 
de esa los telegramas que se r e f e r í a n 
á esta noche; s e n t í asco, no p o r é s t a , 
p o r quien las mandaba. Para r e l a t á r -
melo n e c e s i t a r í a o t ra hoja , y no tengo 
t i empo. Si es posible, y a se los conta-
r é personalmente. Sólo le d i r é que 
desde el Gobernador C i v i l hasta el 
C a p i t á n General roda ron por el sue lo ; 
guardias heridos, uno muer to , var ios 
d e l p ú b l i c o heridos, y otras m i l cosas. 
" E l R a d i c a l " dice que sal ieron las 
t ropas reflejando a l e g r í a y en medio 
de aplausos y v ivas á E s p a ñ a , ; men-
t i r a ! ; lo v i yo, y p o r eso lo desmiento. 
Dasde esta fecha se h a n venido ha-
ciendo detenciones, y una vez cerra-
da nuestra Casa se han puesto presos 
•cerca de 200 de los m á s caracteriza-
dos. M a d r i d tomado m i l i t a r m e n t e . 
Bando s e v e r í s i m o i m p o n i é n d o l e s se-
vero castigo á los comerciantes que 
cer raran sus puertas. E l d í a 3 abrie-
r o n l a Casa del Pueblo, dejando en l i -
b e r t a d á l a m a y o r í a ; á muchos se les 
sigue causa, entre ellos á Iglesias, 
cuatro procesos; ayer los de ja ron en 
l i b e r t a d mediante una fianza de 2,000 
pesetas. D e c í a l a i n d e . . . (No se en-
t iende lo que es; puede refer i rse é a l -
g ú n p e r i ó d i c o ) que nuestras t ropas 
h a b í a n tomado el G u r u g ú ; ] m e n t i r a , ! 
n i l o t e m a r á n . Los oficiales que e s t á n 
•nrariendo son nuestros soldados quie-
nes los matan . D e l combate d e l 27 de-
e í a l a Prensa: 300 bajas ; ¡ m e n t i r a ! : 
1,000 muertos y 2,000 h e r i d o s . " 
S e ñ o r e s d ipu tados : esta ca r ta , que 
s u s c r i b í a don J o s é Rivas Domingo , na-
t u r a l de A l b u ñ o l (Granada,) de- ve in -
t iocho a ñ o s de edad, bombero n ú -
mero 125 d e l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d : esta car ta , reconocida p o r él, 
manifestando que era asistente asi-
duo á l a Casa d e l Pueblo, demuest ra 
c u á l era l a e a m p a ñ a y l a p ropaganda 
que se estaba hacieredo; es decir , que 
se c i rcu laba en estas car tas p a r t i c u -
lares l a no t ic ia de que eran los sol-
dados nuestros los que mataában á los 
of ic ia le l , y lo d e c í a n los amigos del 
s e ñ o r Iglesias, que. como h a b é i s v is to , 
en u n m i t i n h a b í a l legado á dec i r que 
d e b í a n d isparar hacia a r r i b a los sol-
dados, que predicaba que no d e b í a n 
incorporarse los reservistas, que i b a n 
á l a esta»eión d e l M e d i o d í a p a r a e v i -
t a r e l embarco y que en ios muelles 
de Barcelona h a c í a n l o p rop io . ¡ A h í 
t e n é i s de q u é manera c u m p l í a n el 
acuerdo de S t t u g a r t los representan-
í e s socialistas! ( M u y b ien , en l a mino-
l í a conservadora.) 
^ Q L E S I A 6 C O N T R A L O S 
R E P U B L I C A N O S 
Se adopta ron por el Gobierno las 
medidas que eran indispensables pa-
r a ev i t a r que ese mov imien to prospe-
rase, y , en efecto, no mi l la res de per-
sonas, como se ha dicho, algunos cen-
tenares de personas fueron encarce-
ladas en M a d r i d , en B i lbao y en a l -
gunas otras poblaciones, y los Gober-
nadores Civiles rec ib ie ron de m i par-
te instrucciones s e v e r í s i m a s para evi-
t a r en absoluto esa huelga, pa ra i m -
p e d i r sus efectos. Conste que se ha-
l laban suspendidas las g a r a n t í a s cons-
t i tucionales en e l pa í s . 
Afor tunadamente , ese m o v i m i e n t o 
fué sofocado, los elementos t r aba jado-
res e s p a ñ o l e s no respondieron a l l l a -
mamiento que el s e ñ o r Iglesias les h i -
zo. Y quiero hacer presente á la C á -
mara que el s e ñ o r Iglesias f u é uno de 
los detenidos en M a d r i d , pero que a l 
d í a s iguiente de l a huelga, m e parece 
que el d í a 3, las autor idades guberna-
t ivas de M a d r i d decretaron que fue-
se puesto en l i b e r t a d . 
,Su s e ñ o r í a estaba detenido t a m b i é n 
por mandato del juez mil i tar que en-
t e n d í a en la causa formada p o r las de-
claraciones que su señoi-ía hab ía he-
cho en esos mitines, y de algunas de 
las cuales he dado lectura, y por eso 
tardó S. S. en sal ir de la p r i s i ó n al-
gunos d í a s , que no fueron muehos. Pe-
ro conste que las autoridades guiber-
natávas, el d ía 3 de Agosto, me pare-
ce, no estoy seguro, al d ía siguiente 
de comprobarse que había fracasado 
el movimiento que S. S. provocó , pu-
sieron, p o r su parte, á S. S. en l iber -
tad . 
Y ahora me va á p e r m i t i r la C á m a -
ra que yo d é lec tura á o t ro documen-
to que considero de mucho i n t e r é s , 
porque el s e ñ o r Iglesias ñ a s d i jo en 
la tarde de ayer qvje él se h a c í a soli-
dar io de 'cuanto, h a b í a n realizado las 
hordas en Barcelona. ¿ L o o í s t e i s ? E l 
.señor Iglesias nos d i j o que estaba en 
absoluto conforme con lo que se h a b í a 
hecho en Barce lona ; e x p l i c ó eómo j 
aqueLlos sucesos h a b í a n ocur r ido , la 
p a r t i c i p a c i ó n que tuvo l a So l ida r idad 
Obrera, de lo cual hablaremos luego, 
y , en fin, a f i rmó que estaba conforme 
con a q u é l l o , que se h a c í a sol idar io de 
cuanto se h a b í a realizado, y lo que se 
h a b í a real izado era los incendios, los 
asesinatos, de que luego hablaremos 
t a m b i é n ; los robos, los ataques á la 
fuerza p ú b l i c a , l evantar barr icadas, 
todo eso que h ic ieron las hordas, d i jo 
S, S. Pues ya que el s e ñ o r Iglesias pre-
t e n d í a que le c r e y é r a m o s bajo su pa-
labra cuando hablaba de que el s e ñ o r 
Crespo A z o r í n d i j o á a lguien que con-
t a r a con no sé q u i é n de la Defensa So-
c i a l y que a r r e g l a r í a aquello, veamos 
si es conveniente recordar á don Pa-
b lo Iglesias lo q u é él mismo e s c r i b i ó . 
E l p e r i ó d i c o " L e P e u p l e , " de B r u -
selas, correspondiente a l d í a 22 ele 
Agosto de 1909, p u b l i c ó una carta de 
•S. S. en la que d e c í a l o siguiente : 
" V a r i a s causas me han impedido 
escribir le antes. Sa l í de líf c á r c e l , ba-
j o fianza, el 14 de l corr iente , á las 
nueve y media de la noche. Los de-
m á s detenidos s e r á n puestos en l iber -
t a d el 3 de Sepiembre, con e x c e p c i ó n 
de cuatro c o m p a ñ e r o s acusados de 
hechos anteriores a l mov imien to que 
nos ocupa. 
E l Gobierno ha cometido inmensas 
in iquidades y actos a rb i t r a r i o s , " p e r o 
no ha l legado á los extremos que le 
i m p u t a l a Prensa de otros p a í s e s . " 
Es ta es, s e ñ o r e s d iputados , de las 
pocas voces e s p a ñ o l a s que se apresu-
r a ron á rect i f icar aquellos errores que 
f o r j a r o n la leyenda. " P e r o no ha l le-
gado á los extremos que le i m p u t a 
la Prensa de otros p a í s e s . " 
" S i n embargo, lo que ha hecho es 
m á s que suficiente pa ra suscitar p ro -
testas. 
E n Barcelona n inguno de los nues-
tros, hablo de los socialistas, fué muer-
t o n i her ido . 
E n el incendio de los conventos, co-
mo se ha supuesto, los socialistas no 
han tomado par te a lguna . Si se hubie-
l a n hal lado en condiciones de rea l i -
zar eiertos actos, maestros camaradas 
los hubieran realizado m á s ventajosos 
y m á s s igni f ica t ivos para nuestra cau-
sa. 
L a a c c i ó n dedos socialistas, p rovo-
cada p o r l a guerra de Marruecos, y 
de los obreros que, " m á s ó menos fiel-
m e n t e , " han sostenido nuest ra campa-
ñ a puede resumirse en u n golpe te-
r r i b l e cont ra el, m i l i t a r i s m o y las 
aventuras -guerreras. 
E L Gobierno, aunque retenido , p o r 
todos los elementos cobardes que se 
dec lararon pa r t i da r io s de la guerra , 
e s t á preocupado con l a idea de t e r m i -
n a r l a lo antes posible. 
A pesar de que ha perseguido dura-
mente á los que han protestado con-
t r a la guer ra , del R i f , se ha v is to 
obl igado á cap i tu l a r . No se ha atre-
v i d o á l l a m a r m á s reservistas n i á 
mantener las redenciones á m e t á l i c o . 
E l p a r t i d o socialista y los otros ele-
mentos obreros que han protes tado 
son ios ú n i e o s cuya a c c i ó n t uvo por 
c a r a c t e r í s t i c a oponerse resueltamen-
te á l a guerra . 
Los - republicanbs han conf i rmado 
lo que ya tantas veces hemos d icho de 
ellos, á saber que no t i enen elemen-
tos pa ra hacer l a r e v o l u c i ó n , n i ga-
nas de hacerla. L a o c a s i ó n era exce-
lente pa ra d e r r i b a r á l a M o n a r q u í a , ' 
puesto que es c ie r to que nosotros^ a l 
p ro tes ta r cont ra l a guerra , c o l o c á b a -
mos a l C o b i e m o y á dicha i n s t i t u c i ó n 
en u n ¡grave pe l igro , y h a b r í a m o s al-
canzado el objeto de nuestra protes-
t a si dichos elementos hubie ran l u -
chado firmemente contri» ellos. Pero 
fueron cobardes y t r a i d o r e s : cobar-
des, porque en n inguna par te hicie-
ron nada los jefes, y de ellos h a b l o ; 
t ra idores , porque en algunas loca l i -
dades, como en Barcelona, donde m u -
chos de los suyos tomaron pa r t e en la 
a g i t a c i ó n , ellos los abandonaron. ¡ Y 
son esos. (Siento dec i r lo , no vea en 
ello ofensa nadie.) ¡ Y son esos mise-
rables los que dicen de nosotros que 
estamos vendidos á l a M o n a r q u í a y 
que somos deudores de M a u r a ! " 
(Aiplausos.) 
. A g r a d e c e r í a al s e ñ o r Presidente 
que me concedie.se u n descanso. 
D E S P U E S D E L D E S C A N S O 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : B a s t a r í a , 
s e ñ o r e s d iputados , recordar los suce-
sos de Barcelona, que tuv ie ron l u g a r 
á p a r t i r d e l d í a 26 de J u l i o de l a ñ o 
ú l t i m o , pa ra jus t i f i ca r que el G-obier-
no, teniendo conocimiento exacto de 
íni inmensa gravedad, adoptara las me-
didas que a d o p t ó para hacer fracasar 
la huelga general, convocada por los 
elementos socialistas. Y ahora, des-
p u é s de haber o í d o al s e ñ o r Iglesias 
en la t a rde de ayer dec i r que se ha-
c ía so l idar io de todo cuanto aquellas 
hordas (palabras suyas) rea l izaron , 
m á s se jus t i f ican aquellas medidas, 
porque quiere decir que s in ellas, s i 
l a huelga general se hubie ra procla-
mado y l l evado á cabo en M a d r i d y en 
las grandes capitales e s p a ñ o l a s , en 
todas ellas se h a b r í a n real izado a n á l o -
gos c r í m e n e s y las mismas graves t u r -
bulencias. Y d i cho esto, pasemos ya á 
examina r los sucesos de Barcelona. 
Cada vez era m á s ac t iva en aquel la 
e iudad la c a m p a ñ a de Prensa cont ra 
l a guer ra de M e l i l l a . E n los d í a s an-
ter iores a l 25 de J u l i o se h a b í a n pro-
mov ido l igeros motines, que se vio el 
Gobernador C i v i l , s e ñ o r Ossorio {ga-
llardo, en la necesidad de reor imir en Barcelona y ejercer mayor pres ión p a ñ a ó, por lo menos, á l a proclama-
e n é r g i c a m e n t e ; dió un bando'en el ! para lograr el fin pol í t ico y revolucio- ción •le la R e p ú b l i c a catalana, que 
cual h a c í a prevenciones te rminantes 
y declaraba su firme p r o p ó s i t o de p r o 
ceder con e n e r g í a contra los revol to 
sos. 
Por entonces me h a b í a vis to vo ob l i 
ñario que se buscaba. I t ambién había algo de eso, y se con-
Podr ía creer alguien, es evidente | tentaban con lo que pudieran tomar 
D e s p u é s , en los episodios de l a l u -
cha y de la r e v o l u c i ó n , se quemaron 
conventos, se quemaron iglesias y m 
cometieron otros actos de bandidaje , 
como es n a t u r a l , desgraciadamente. 
que en Barcelona l o creyeron muchos, 
no tiene nada do p a r t i c u l a r que el Go-
bernador lo creyera t a m b i é n , que se 
gado, lo d i je desde aquel banco (Se- ¡ t ra taba tan só lo de una protesta pa-
ñ a l a n d o a l de l Gobierno,) antes de ! cífiea cont ra la guerra , y sólo as í se 
suspenderse las g a r a n t í a s const i tu- i expl ica que elementos de orden, que que se cometan en ' momentos tales, 
c l ó n a l e s en E s p a ñ a , me h a b í a vis to i t a n protestado y p r o t e s t a r á n siempre | E n a lguna Casa Consis tor ia l o n d e ó 
obl igado á adoptar medidas que a ta - ! contra el desarrol lo poster ior de los ' una bandera t r i c o l o r ; y no d u d é i s , 
j a r a n hasta donde fuera posible l a ; sucesos, a l px lnc ip io no se a l a r m a r a n i porque a q u í t e n é i s las pruebas, de 
propaganda que en los mi t ines se ve- ¡ tanto como me alarmaba yo, que po- 1 
n í a haciendo, s e g ú n antes e x p l i q u é . ¡ d í a relacionar, como he d icho antes, 
E n esos "mitines se c o m e t í a n deli tos esc movimien to con los ya in ic iados ó 
que p e r s e g u í a n los Tr ibuna les or- ! que se estaban preparando en el res-
dinar ios ó los Tr ibunales mi l i t a res , y ! to de l p a í s . As í se e x p l i c a — r e p i t o — 
para ev i t a r su r e p e t i c i ó n y los estra- j que a lguien pensara que aque l la huel -
gos que, na tu ra lmente , v e n í a n p r o d u - \ ga, que se in ic i aba con m á s ó menos 
cien do, yo p rev ine á los Gobernadores : coacciones, con a lgn e s c á n d a l o en -la 
Civi les que no consint ieran la celebra- j v í a p ú b l i c a á las pr imeras horas de l a 
ción de mi t ines que t u v i e r a n por ob- i m a ñ a n a , y con las predicaciones .de j 
j e to , s e g ú n la convocator ia , conci tar i algunos anarquistas para que los re- i 
servistas no se incorporasen á filas,; 
c e s a r í a el mismo d í a . y a l s iguiente se i 
r e s t a b l e c e r í a la t r a n q u i l i d a d , Pero | 
esa i l u s i ó n d u r ó m u y poco. 
E n l a ta rde del d í a 26 los choques ! 
con la fuerza p ú b l i c a eran m u y fre- I taban los ra i ls de l f e r r o c a r r i l , cor ta -
cuentes. L a s i t u a c i ó n de Sahadell , á | ban las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i -
pesar de haberse enviado un c o n t i n - cas y se l l egó a l a is lamiento t o t a l de 
obreros, pues habiendo p re t end ido I gente de la G n a r d i a C i v i l , se agrava- j Barcelona, salvo que no acer taron á 
é s tos celebrar mi t ines el Gobernador • ba. Se d e c l a r ó l a hue lga en var ias po- i i n t e r r u m p i r el cable de Ma l lo r ca , y 
C i v i l de Barcelona se lo p r o h i b i ó , y j Haciones impor tan tes de Ba rce lona ; por ese cable pudimos comunicarnos 
habiendo pre tendido los delegados de se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e á las otras j constantemente con aquella cap i t a l 
p rovinc ias catalanas, á L é r i d a , T a r r a - j duran te esos tristes d í a s . Se vo ló con 
las pasiones contra aquella ine lud ib le 
o b l i g a c i ó n nacional . 
Esto conviene recordar lo , porque 
ya se ha dicho a q u í p o r algunos de los 
oradores que me han a lud ido que t a l 
medida, in jus ta , c o n t r a r i a á l a ley. se-
g ú n ellos, p r o v o c ó preeisamente el 
acuerdo general de los elementos 
• ue en varias poblaciones se hizo esa 
d e el ara ci ón repu b l i c an a. 
A todo esto, cuidaron mucho los T ^ . 
•\ ó i u c i o n a r i o s de cor tar todas las co-
municaciones. O t ro s í n t o m a , o t ra de-
m o s t r a c i ó n de la p r e p a r a c i ó n de ese 
movimien to , p r e p a r a c i ó n que s e r í a s i -
n m l t á n e a á su i n i c i a c i ó n , pero que 
ex i s t i ó , porque de todos los informes 
que yo tengo de las autoridades de si-
tios l i m í t r o f e s á Barcelona resul ta 
que en aquellos d í a s , s i s t e m á t i c a y or-
den adamen te, parejas ó grupos de 
personas, p o r la noche, l l evando l i n -
ternas, con herramientas á p r o p ó s i t o , 
y (peritos ellos para manejarlas, levaa-
So l ida r idad obrera celebrar reunio-
nes, el Gobernador C i v i l lo i m p i d i ó 
t a m b i é n . L a e x p l i c a c i ó n de esa medi-
da adoptada p o r m í es la que acabo 
de dar. 
•Es cierto que no se ha l laban toda-
v í a suspendidas las g a r a n t í a s consti-
tucionales en el p a í s ; es c ie r to que no 
se pueden suspender las reuniones p ú -
blicas, s e g ú n la l ey que t r a t a de 
esa mate r ia y que regula ese dere-
cho, sino cuando en ellas se cometen 
de l i tos ; pero á m í me parece que na-
die me n e g a r á el derecho, d e s p u é s de 
hab.erse celebrado esos mi t ines á que 
he hecho referencia anter iormente , y 
de haberse exiteriorizado aquellas ex-
citaciones á l a s e d i c i ó n y á la rebe-
l ión , nadie me n e g a r á , d igo, el dere-
cho de p r o h i b i r , qu i én sabe si el deber 
de p r o h i b i r , como p r o h i b í , los mit ines 
que con el mismo p r o p ó s i t o se convo-
casen. 
Pues bien ; el Gobernador C i v i l de 
Barcelona, que me v e n í a dando cuen-
ta d i a r i a de todo cuanto en aquel la 
pob l ac ión o c u r r í a , como lo hizo d u -
rante todo el p e r í o d o de su mando, 
con una i n t e l i g e n t í s i m a d i l i genc i a y 
con una g r a n d í s i m a l e a l t a d ; e l Gober-
nador C i v i l , d igo, h a b í a sido preveni -
do p o r mí , me parece que el d í a 23 de 
Ju l io , sobre los manejos de los anar-
quistas y de los elementos obreros. 
Le ind icaba l a conveniencia de v i g i -
l a r sus movimientos , t an to en Bar -
celona como en el ex t ran je ro , por-
que s a b í a que se estaba preparando 
algo que h a b í a de r e p e r c u t i r en Bar-
celona. L o s a b í a el Gobierno, s eño -
res diputados, porque los elementos 
anarquistas de un p a í s vecino se es-
taban agi tando desde el momento en 
que se i n i c i a r o n las operaciones m i -
l i t a res en Mar ruecos ; y con aquel la 
a g i t a c i ó n , que se explicaba dieieudo 
que el p ro le ta r i ado t e n í a que i r con-
t r a toda, guer ra de conquis ta (supo-
n í a n que nosotros í b a m o s á conquis-
t a r Marruecos. ) c o i n c i d í a una cam-
p a ñ a a g u d í s i m a ele Prensa en F r a n -
cia y en -a lguna o t r a n a c i ó n , no sólo 
eon t ra e l . p r o p ó s i t o de l l e v a r l a gue-
r r a á M e l i l l a . sino c a m p a ñ a de r i d í -
culo p a r a nuestro E j é r c i t o ; campa-
ñ a de d i f a m a c i ó n de nuestro E j é r c i -
to, real izada en la ca r i ca tu ra , en las 
noticias, en el d e s d é n con que se t r a -
taba á nuestras Ins t i tuc iones arma-
das. E n esos p e r i ó d i c o s anarquistas 
y revolucionar ios en genera l se v e í a 
ya el p r o p ó s i t o de i n f l u i r en el á n i -
mo del elemento obrero y anarquis ta 
e s p a ñ o l . 
Y , en efecto, el d í a 26 de Ju l i o el 
p e r i ó d i c o " E l P rogreso , " d i r i g i d o 
p o r don E m i l i a n o Iglesias, que v e n í a 
haciendo t e n a c í s i m a c a m p a ñ a cont ra 
l a guer ra y exci tando á las fami l ias 
de los reservistas, p u b l i c ó el famoso 
a r t í c u l o — f a m o s o d igo porque mucho 
se ha comentado ya y ha sido repro-
duc ido en m u l t i t u d de revistas, p e r i ó -
dicos y aun l ibros—recordando que 
aquella fecha era el aniversar io de la 
quema de los conventos en Barcelo-
na, d ic iendo que á la salida de una co-
r r i d a de toros los antepasados tuv ie -
r o n el v a l o r de real izar aquel la haza-
ñ a , y a ñ a d í a que, desgraciadamente, 
a l sa l i r de l a c o r r i d a de toros amin-
-ciada para la tarde del 25 de J u l i o 
actual , no se a t r e v e r í a n á hacer lo 
mismo, "desgrac iadamente , " d e c í a , 
los catalanes de ahora. 
MOVÍMIENTO R E V O L U C I O N A R I O 
I m p o r t a n y a poco, s e ñ o r e s d i p u t a -
dos, las d e m á s cuestiones referentes á 
la a p r e c i a c i ó n , d iversa en algunos 
puntos, que pud imos tener m i querido 
amigo e l s e ñ o r Ossorio y Gal la rdo y 
yo sobre aquellos sucesos. Respecto 
de eso, en aquel banco ( seña lan ido a l 
m i n i s t e r i a l ) le he hecho y le h a r é 
siempre la debida j u s t i c i a , y á su pa-
I r i o t i s m o y á su r e c t i t u d he r end ido y 
r e n d i r é siempre el debido t r i b u t o . 
Para e l objeto del debate, lo que 
me i m p o r t a ya estudiar es c ó m o se 
d e s a r r o l l ó ese mov imien to , c u á l e s fue-
r o n su fuerza y su c a r á c t e r ; y sobre 
esto tengo yo que dec i r que e l m o v i -
mien to de huelga, p o r lo qne pudo ob-
servarse desde el p r im e r momento, y 
p o r lo que hemos podido luego estu-
d i a r y l e e í en los datos y documentos 
que los rebeldes mismos nos han p ro -
porcionado, es que f u é u n m o v i m i e n -
to revoluc ionar io , que adoptaba en 
ios pr imeros instantes, como suelen 
a " 
gona y Gerona, y á p a r t i r del d í a 27 
ese mov imien to tuvo u n c a r á c t e r g ra -
v í s imo , r evok ie ionar io , a n t i m i l i t a r i s -
ta, republ icano, y só lo como episodio, 
sólo como accidente, á j u i c i o m í o , cle-
r ó f o b o . (Rumores.) 
¿ C ó m o es posible, s e ñ o r e s d ipu ta -
dos, aceptar la idea de que todo ese 
movimien to que se h a b í a i n i c i ado en 
M a d r i d en esos mi t ines , en esas pro-
pagandas y en todos esos actos de la 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a , que aquel mo-
vimiento que h a b í a r eperc t i t ido en 
Barcelona, en los muelles de su puer-
t o , al embarcar los cont ingentes para 
M e l i l l a , h a b í a tenido t a m b i é n carac-
teres t a n graves; c ó m o es posible pen-
sar que todo eso iba encaminado ex-
elusivamente á quemar conventos y á 
quemar iglesias? ¿ Q u é e x p l i c a c i ó n po-
d í a tener entonces que se l evan ta ran 
barr icadas p o r t oda la cap i t a l y que 
dieran constantemente gr i tos de " ¡ v i -
va la R e p ú b l i c a ! " , que se proclamase 
l a R e p ú b l i c a en var ias poblaciones 
impor tan tes de las p rov inc ias de Bar -
celona y Gerona y que se n o m b r a r a n 
Juntas que asumieran el poder supre-
mo en varios, pueblos, como en M a t a -
r é , en que desarmaron a l s o m a t é n y 
se c o n s t i t u y ó en el A y u n t a m i e n t o una 
J u n t a r evo luc ionar i a ? 
¿'Cómo se e x p l i c a r í a que s i t u v i e r a 
sólo esa finalidad c l e r ó f o b a aquel mo-
v i m i e n t o sucediera que en Sabadel l 
tomara los caracteres g r a v í s i m o s re-
voluc ionar ios que t o m ó , hasta el p u n -
to de que conste—y no l e e r é el docu-
mento, que e s t á ya en l a c o l e c c i ó n del 
" D i a r i o de las Sesiones"—que des-
p u é s de d o m i n a r los rebeldes á l a es 
c i n a m i t a los puentes, se a t a c ó á los 
trenes mi l i t a res , como en V e n d r e l l , y 
t o m ó , en suma, tales c a r á c t e r e s aque-
l l a r e v o l u c i ó n , que yo declaro que s i 
en los momentos d i f íc i les en que nos 
e n c o n t r á b a m o s . . . (Rumores.) F í j e n -
se los s e ñ o r e s diputados, porque pa ra 
.juzgar a l M i n i s t r o y a l Gobierno todo, 
pero s ingula rmente a l M i n i s t r o que 
l levaba la p r i nc ipa l responsabi l idad 
del orden p ú b l i c o en E s p a ñ a , es nece-
í a r i o , cualquiera que sea l a idea que 
t e n g á i s de aquel mov imien to , que le 
recordemos y que tengamos delante 
la v i s ión exacta de lo sucedido. 
Nosotros t e n í a m o s necesidad de 
embarcar para M e l i l l a considerables 
tuerzas que demandaba, la s i t u a c i ó n 
de aquellas t ropas ; nosotros t e n í a m o s 
necesidad de i nco rpo ra r á filas, para 
l l enar ese fin m i l i t a r , no sólo á los re-
servistas, sino á los licenciados de los 
cupos indispensables para poder n u -
t r i r los r eg imien tos ; se estaba hacien-
do la propaganda a n t i m i l i t a r i s t a ; se 
r e p a r t í a n mi l la res y mi l l a res de hojas 
aconsejando á todas las f ami l i a s es-
p a ñ o l a s que se opusieran á l a incor-
p o r a c i ó n de esos reservistas, y en t a l 
momento estalla e l mov imien to revo-
luc iona r io de Barce lona ; se e n v í a n 
emisarios á varias capitales, y n o d i -
ga el s e ñ o r Iglesias que no l l ega ron , 
porque l legaron , y se quiso que todos 
los elementos obreros d e l p a í s , s u m a -
dos á todos los elementos repu-b l i ca -
X'os y anarquistas de E s p a ñ a , p r o c l a - , 
maran l a huelga, i n i c i a r a n e l m o v í - ' 
miento revo luc ionar io é i m p i d i e r a n l a 
i n c o r p o r a c i ó n ó r e u n i ó n de esas f u e r -
zas mi l i t a res , r e u n i ó n s in l a c u a l , n o 
casa fuerza que a l l í h a b í a l l e g ó el ca- %61^ ^ P 0 ^ ™ , ? 8 a t & n ; d ^ á la8 aeoesi-
p i t a n s e ñ o r Solans 'con su c o m p a ñ í a , 
y se le r e c i b i ó con v ivas y aclamacio-
nes para e n g a ñ a r l o miserablemente, y 
•cuando es tuvieron alojados en la que 
era casa cuar te l de la Gua rd i a C i v i l y 
sal ieron algunos soldados á buscar 
.provisiones de boca, se les d e s a r m ó , y 
con sus mismos fusiles se a t a c ó á la 
fuerza, p r o d u c i é n d o s e muer tos y he-
ridos, y se les man tuvo en s i t u a c i ó n 
c o m p r o m e t i d í s i m a de asedio hasta el 
s á b a d o de aquel la semana ¡s inies t ra , 
d í a en el cual el genera l Bonet , con 
fuerte cont ingente de t ropas, tuvo 
que acud i r p a r a rescatar de los rebel-
des á la e iudad de .Sabadell ? j No l l e -
garon los revoluc ionar ios de esta po-
b l a c i ó n á ofrecer á los revoluc ionar ios 
de Barcelona nada menos que u n con-
t ingente de 1,500 hombres armados 
para sostener la r e v o l u c i ó n ? ¡ Y a ve-
remos, s e ñ o r Iglesias ( D . E m i l i a n o ) , 
si eso es estar organizados en armas 
ó no, y s i eso es ó no p a r t i d a p a r a los 
efe<ctos de l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r ! 
( A p r o b a c i ó n en la m i n o r í a conserva-
dora.) No , s e ñ o r e s diputados, convie-
ne que no nos e n g a ñ e r a o s sobre eso. 
Preparado el mov imien to revo luc io-
nar io en la f o r m a que luego os v a n á 
expl icar , como v e r é i s , los mismos au-
tores, se b u s c ó el concurso de todos 
ios elementos na tu ra lmente revoluc io-
narios de Barcelona. 
A l l í figuraban s o l i d a r i d a d obrera, 
anarquista , s indica l i s ta a l menos, pe-
ro evidentemente mat izada de anar-
qu ismo; los anarquistas e x t r a ñ o s á l a 
so l ida r idad obrera, los socialistas, es-
casos, de Barce lona ; y b u s c ó , r e p i t o , 
el c o m i t é de huelga, que d i r i g i ó l a 
huelga, que d i r i g i ó la r e v o l u c i ó n ; p o r 
tanto , el apoyo de los r epub l i canos ; 
t u v i e r o n entrevis tas con los p r i nc ipa -
les jefes ; eso lo d icen ellos, y es evi-
dente, y dicen que les mani fes ta ron 
que oficialmente no p o d í a n , pero que 
m a r c h a r a n . . . Por eso su enojo con-
t r a los jefes y por eso su aplauso á las 
masas que con ellos estaban. 
Unos g r i t a b a n ¡ v i v a l a R e p ú b l i c a !, 
y e x p e d í a n pases aquellas Jun t a s re-
volucionar ias de cada plaza, de cada 
b a r r i c a d a ; claro es que en l a hetero-
geneidad de los elementos que concu-
r r i e r o n á aquel la r e v o l u c i ó n cada 
cua l f u é á lo que m á s le i n t e r e s ó ; unos 
aspiraban á l a p r o c l a m a c i ó n inmedia -
t a de la R e p ú b l i c a , creyendo que to -
da E s p a ñ a se i ba á p ronunc i a r p o r esa 
fo rma de gobierno ( y esas eran las 
noticias que c i r cu laban p o r a l l í ) ; los 
otros a c u d í a n á los conventos, acu-
d í a n á las iglesias y las quemaban y 
dad es de M e l i l l a , sino que no p o d í a -
mos sofocar el m o v i m i e n t o i n i c i ado 
en Barcelona, ¡ y l a o c a s i ó n no .podía 
¿ev m á s o p o r t u n a ! 
E n ese duro trance, cuando no po-
d í a m o s atender á las necesidades ds 
M e l i l l a y á las del orden p ú b l i c o en 
E s p a ñ a , empiezan á perc ib i rse s í n t o -
mas de secundarios movimientos en 
otras poblaciones, como Mequinenza, 
Calahorra y A l e o y . 
Afo r tunadamen te , el pa t r io t i smo 
d e l pueblo e s p a ñ o l se impuso. Y o no 
me puedo a t r i b u i r l a g lo r i a de lo que 
entonces r e su l t a r a ; es deci r , l a glo-
r i a de poder sofocar este movimien-
to , dejando aparte la responsabi l idad 
que q u e r á i s exigi rnos respecto de 
nues t ra condueta, que fué ob l igada 
p o r el movimien to mismo. Pero é r a -
mos e l Gobierno de S. M . ; t e n í a m o s 
que responder del orden p ú b l i c o ; es-
t á b a m o s obligados á sofocar el m o v i -
miento revo luc ionar io in ic iado , y se 
sofocó , con m á s ó menos estragos, con. 
muchos m á s de los que h u b i é r a m o s 
quer ido, pero se s o f o c ó ; y yo tengo 
que recabar pa ra el pueblo e s p a ñ o l 
mismo, pa ra su pa t r io t i smo, á pesar 
de aquel la propaganda, la g lo r i a de 
haber impuesto el orden p ú b l i c o , de 
haber mantenido la guerra en M e l i l l a , 
de haber cumpl ido sus deberes m i l i t a -
res y de haber dominado , en fin, aque-
lla honda y grave cr is is de E s p a ñ a . 
( M u y bien.) 
C O N T R A E L E J E R C I T O 
Pero a l estudiar el c a r á c t e r que hh 
tenido ese movimien to se han t r a t a -
do a q u í cuestiones que se rozan m u -
cho con el E j é r c i t o y se ha preparado 
t a m b i é n la manera de rea l izar ese i n -
tento s in h e r i r sentimientos que, como 
es n a t u r a l , c o m p r e n d é i s vosotros que 
f á c i l m e n t e no pueden ser heridos, que 
prudentemente no deben ser heridos. 
Se ha p rocurado demostrar que aque-
j l a r e v o l u c i ó n no iba cont ra el E j é r c i -
t o ; que los sucesos de Barcelona, to-
do lo con t ra r io , iban con t r a el c lero, 
con t r a los f ra i les , con t r a las monjas, 
con t ra el Gobierno, con t r a l a p o l i e í a 
y . en ú l t i m o t é r m i n o , c o n t r a l a Guar-
d i a C i v i l ; ¡ p e r o con t ra el E j é r c i t o ! 
Se ha pre tendido hacer creer que 
aquellos revoluc ionar ios daban v ivas 
al E j é r c i t o , y que cuando se presen-
taba u n destacamento m i l i t a r era re-
c ib ido con los brazos abiertos y con 
aplausos. [ Si las bar r icadas se h a c í a n 
para salvar a l E j é r c i t o ! ¡ A h , s e ñ o -
res d i p u t a d o s : que esto ocur r i e ra 
cuando precisamente se h a b í a emplea-
do como medio pa ra l evan ta r y suble-
las robaban. De .suerte que á mí me var al p a í s la campaña antimilitaris-
interesa hacer constar, s eñores dipu- t a ! E s o demuestra cuánt 
tados, que aquel movimiento, que se c u á n t a nrenarac ión v enán 
>s prxmeros mstantes, como suelen inició con un marcado carác ter anti- í o H L v bien t Pero e T a u 
doptar ahora todos los a n á l o g o s , la militarista, para impedir la - u e r r a de 1 caractiríRtic« ^ L q i 
forma de huelga, para disponer así de Melilla, asp iró i S ^ t S ^ ^ ^ ^ S ^ ? ? ^ u S r e v o h ^ a " 0 » 
( la s g r a n d e masas obreras que existen I p r o c l a m a d de la \ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
ie. esa es l a 
D I A R I O D E L A H A R I N A — K d i c i ó B ñe. la mafíana.—jrrfno -ZS cí« ixco. 
Img&r i que el movimien to se exten-
d ie ra por E s p a ñ a , para que pudiera 
t r i u n f a r la r e v o l u c i ó n , se p r e t e n d i ó 
imie el Bjérei/ to permaneciese inac t ivo . 
iBien p r o n t o se convencieron aquellos 
d ignos jefes, oficiales y generales de 
la astucia que se empleaba, astucia 
ique era consecuen-cia de la campana 
que se v e n í a haciendo en Barce lona ; 
c a m p a ñ a de p r e d i c a c i ó n a n t i m i h t a -
•rista en los cuarteles, aconsejando los 
anarquistas, los elementos revolucio-
nar ios de todo g>énero, á los soldados, 
^que cuando l legara el d ía del pueblo, 
e l d í a d̂ e la revolanción, d e b í a n estar 
con él pueblo; c a m p a ñ a que se l l evó 
k t a l , extremo que las mujeres de m u -
chos anarquistas conversaban con los 
s o l d a d o » cuando és tos custodiaban los 
edi f ic ios ; c a m p a ñ a , s e ñ o r e s d ipu ta -
dos, que en una ó o t ra forma t o d a v í a 
se hace, s e ñ o r e s M i n i s t r o s ; c a m p a ñ a 
.que se hace constantemente en los 
cuarteles. No dudo que el Gobierno 
saibe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , pero 
vo cumplo con mi deber aprovechan-
do este instante para a d v e r t í r s e l o . 
1N0 quiero ent rar en muchos deta.-
lles sobre eso; pero, en f i n . el caso 
de Sabadell, que he citado, y u n , do-
cumento, una carta que se p u b l i c ó en 
" E l Nonte de C a s t i l l a " por un o f i c i a l , 
rae parece que de V a l l a d o l i d , que es-
tuvo en esos sucesos, que t o m ó parte 
en, ellos, expl ica bien lo que ocurr ie-
ra . Aque l o f i c ia l estaba frente á una 
barr icada, le d i je ron que no se moles-
tase, que q u i t a r í a n l a barr icada, que 
no iba nada contra el E j é r c i t o . Se fué 
de al l í , y cuando volvió , la bar r icada 
e r a ' m á s alta que antes; entonces puso 
guardias, se le i n c o r p o r ó alguna fuer-
za de la Guardia C i v i l , y al poco t iem-
po v e n í a n balas d.e.toda,« p a r t e s . . . 
)No. eso hay que desecharlo; si so 
halagaba al E j é r c i t o y si se a p l a u d í a 
al E j é r c i t o , era una astucia de gue-
r r a , de r e v o l u c i ó n ; n i miás n i menos. 
L A O R G A N I Z A C I O N 
H e dicho, s e ñ o r e s diputados, que 
interesa mucho demostrar que ese mo-
v imien to tuvo una o r g a n i z a c i ó n . Ten-
go a q u í u n l ib ro publ icado por l a B i -
blioteca Germinal , que se t i t u l a " L a 
•revolución de J u l i o . " es el autor Leo-
poldo Bonafu l l a (creo que su nombre 
para cosas revolucionar ias es de toda 
au tor idad , ) v en ese l i b r o , en la p á g i -
na 14, d i c e T ^ D u r a n t e los d í a s 22, 23 
y 24 hubo cambio de impresiones en-
tre sindicalistas, socialistas, repuibli-
canos nacionalistas, a n a r q u i s í a s y ra-
dicales. L a r e p r e s e n t a c i ó n en la co-
m i s i ó n de huelga quedíS a f i rmada por 
parte de los tres pr imeros elementos. 
Los republ icanos pusieron algunos re-
paros, pero cumple hacer constar que 
la casi t o t a l i dad , de los obreros que 
m i l i t a n en este pa r t i do secundaron el 
movimiento , poniendo en acc ión todos 
los medios de que d i s p o n í a n , hasta el 
sacrif icio de su v ida , desoyendo las 
voces de orden dadas con m i l pretex-
tos- por algunos de sus jefes. 
Duran te todo e l domingo los obre-
ros recorr ie ron los barr ios extremos, 
not i f icando el acuerdo del paro gene-
ra l para el día siguiente. A lgunos 
t a m b i é n , y con i g u a l objeto, sal ieron 
para varios pueblos. 
D i j e a.'ntes que h a b r í a de c i ta r re-
petid<amente al p e r i ó d i c o " L ' H u m a n i -
t ^ . " E n este p e r i ó d i c o , poco d e s p u é s 
de los sucesos, se p u b l i c ó u n relato 
por un testigo presencial, por persona 
que ha 'bía in te rven ido en esos suce-
BOS, que es el que ha servido para to-
dos los estudios, para la mayor par-
te de las obras que se han escrito re-
ferentes á la r evoduc ión de J u l i o . 
Tiene evidentemente est-e re la to una 
gran autoridaid,. y amrque en algunas 
cosas, natura lmente , yo no puedo es-
t a r conforme respecto de los hechos 
que indica, porque es algo tendencio-
so, coincide con las noticias que yo 
tengo. Dice en el n ú m e r o correspon-
diente a l 13 de A g o s t o : " E n este mo-
mento las representaciones del p a r t i -
do, de los Sindicatos obreros y ds 
los grupos anarquistas se ponen de 
acuerdo para nombra r u n C o m i t é de 
hue lga y para f o r m a r una especie de 
o r g a n i z a c i ó n que pe rmi ta á los ele-
mentos revolucionarios tener las reu-
niones a l aire l i b r e , en l uga r de per-
manecer en los C í r c u l o s obreros, que, 
como se ha pensado bien, deben ser 
inmediatamente ocupados por l a To-
l ic ía . 
E l C o m i t é cen t r a l de huelga se com-
pone de tres c o m p a ñ e r o s ; cada ú n o 
de ellos t iene u n suplente; cada su-
plente tiene que entenderse con cua-
t ro delegados; cád'á -uno de és tos , con 
otros cuatro, y as í sucesivamente. 
De este modo, un n ú m e r o eonside-
rable de c o m p a ñ e r o s fo rman en ver-
dad l a fuerza impu l s iva del movi -
miento huelguis ta . 
U n a vez organizado el movimien to 
en Barcelona se paso en c o m u n i c a c i ó n 
con las p o b l a c i o n é s m á s impor tantes 
de C a t a l u ñ a , y se E s c r i b i ó á M a d r i d . 
Valenc ia , Zaragoza, B i lbao y otras 
ciudades de E s p a ñ a para anunciar á 
los c o m p a ñ e r o s que el 26 de J u l i o era 
la fecha f i j ada para la d e c l a r a c i ó n de 
la hue'lga gene ra l . " 
Conste, pues, s e ñ o r e s diputados, 
que esa. huelga se o r g a n i z ó con u n Co-
m i t é d i rec t ivo que la impulsaba y que 
t e n í a ramificaciones que. naturalmer;-
te, p rodu je ron l a e x t e n s i ó n del movi -
miento r á p i d a m e n t e en C a t a l u ñ a y se 
i n t e n t ó que se extendiera á otras po-
blaciones de E s p a ñ a . 
Hespecto l e los fines de ese mov i -
miento y de su c a r á c t e r , á cont inua-
ción nos dice ese mismo p e r i ó d i c o c u á l 
era, y es interesante conocerlo, seño-
res diputados. " L o s representantes 
obreros haíbían declarado decidida-
mente que ante las provocaciones del 
Gobierno, y en v i s t a de lo que en M a -
rruecos o c u r r í a , esitaban resueltos á 
laajaawg á la calle al g r i to de " ¡ A b a -
j o la g u e r r a . ! " repitiend'o la frase de 
Va i l l a rn t : " ¡ A n t e s la i n s u r r e c c i ó n que 
la gaierra I " 
Es nece&afrio a.quí ins is t i r acerca del 
hecho que la C o n f e d e r a c i ó n General 
.de l Trabajo , "•Sol idar idad o b r e r a . " 
^ t ^ g t a i h a •: - oficialmsaite- representada 
en el C o m i t é de l a hue lga ; é s t e se 
c o m p o n í a solamente de representan-
tes de miu/ohos 'Sindicatos, d'e grupos 
•anarquistas y del p a r t i d o sociaibsta. 
No se t ra taba , por t an to , de u n mov i -
miento e s p e c í f i c a m e n t e e c o n ó m i c o , si-
no de u n movimien to de orden social 
y po l í t i co , y era dif íc i l paira un p a r t i -
do que pretende erigirse en d i rec to r 
ide las masas obreras mantenerse to-
ta lmente apartado del movimien to . 
Vean, pues, los s e ñ o r e s d iputados 
c ó m o se reconoce, c ó m o se declara, 
que, aun, tomando el aspecto, l a for -
ma de una huelga general, aquel mo-
vimien to era po l í t i co , y, por consi-
guiente, revoluc ionar io . Es la a f i r -
m a c i ó n que yo quiero dejar estable-
cida. 
E n este mismo p e r i ó d i c o ( lo d a r é 
luego á los s e ñ o r e s t a q u í g r a f o s para 
que aparezca on el " Diar io de las Se-
s iones" para no f a t i g a r á la C á m a -
ra ) se s e ñ a l a e l hecho á que antes 
me he refer ido, de que una comis ión 
de Sabadell of rec ió e l concurso ae 
1,500 hombres armados á los revo lu-
cionarios de Barcelona. 
" A las nueve de la noche, el Comi-
té Cen t ra l de Barcelona rec ib ió la v i -
sita de dos c o m p a ñ e r o s de Sabadell 
( p o b l a c i ó n de 40.000 habitantes, á 
30 k i l ó m e t r o s de Barcelona,) y supo 
por ellos que, no solamente el verda-
dero orden estaba asegurado en dicha 
p o b l a c i ó n por los revolucionar ios , due-
ñ o s de l a Casa A y u n t a m i e n t o , sino 
que d i s p o n í a n a d e m á s de 1,500 hom-
bres armados, dispuestos á marchar á 
BarceOona si se juzgaba que su con-
curso era necesario. E l C o m i t é con-
t e s t ó que no t e n í a necesidad de n i n -
g ú n refuerzo, puesto que los elemen-
tos de Barcelona bastaban napra ha-
cer frente á las fuerzas del Exemo. se-
ñ o r don L u í s de Santiago y Manes-
eau, C a p i t á n General d^ C a t a l u ñ a . 
D E T A L L E S I N T E R E S A N T E S 
Para t e r m i n a r este estudio de los 
caracteres que ofrece el mov imien to 
revoluc ionar io de Barcelona, me con-
viene establecer lo s iguiente : 
D e la fuerza p ú b l i c a resu l ta ron 
muer tos : del E j é r c i t o . 4 clases y sol-
dados muer tos ; dos oficiales y once, 
clases y soldados her idos graves, y 
dos oficiales y 28 clases y soldados he-
r idos leves y contusos ; de la Guard ia 
C i v i l , un o f i c i a l y u n gua rd ia muer-
tos ; u n jefe, dos oficiales y 27 clases 
y guardias, her idos ; cua t ro oficiales 
y 15 clases y guardias, contusos; del 
Cuerpo de Segur idad ; un gua rd i a 
m u e r t o ; cinco guardias heridos, gra-
ves; un of ic ia l y 17 clases y guardias 
heridos leves y contusos; del Cuerpo 
de V i g i l a n c i a ; un agente muerto , u n 
inspector, dos agentes y u n aspirante 
heridos graves, y cinco agentes, he-
r idos leves. T o t a l de bajas de l a fuer-
za p ú b l i c a , 132. En t r e los rebeldes 
hubo 100 muertos y 256 heridos. Es 
de suponer que muchos r e h u i r í a n la 
asistencia o f i c i a l . 
Quiero que conste t a m b i é n que en 
la M e m o r i a o f i c i a l que me d i r i g i ó el 
Jefe de P o l i c í a de Barcelona se d e c í a 
lo que s igue: 
" L a s delegaciones de P o l i c í a eran 
objeto de preferente a t e n c i ó n y del 
odio m á s reconcentrado p o r par te de 
los sediciosos, lo cual se expl ica , pues-
to que en los archivos de tales Centros 
existen los nom'bres de toda la gen-
te maleante, cuyes archivos era i m -
por tan te destruir , y era lóg ico el e sp í -
r i t u de venganza, cont ra los q-ue cons-
tantemente los han venido persiguien-
do y Adgi lando ." 
i R e c i é n t e m e n t e se han hecho a q u í 
manifestaciones contra estos archivos 
de lia P o l i c í a de Barcelona, é interesa 
mucho que conste que los revolucio-
narios de Ju l io t a m b i é n iban con t ra 
aquolios archivos de la P o l i c í a de Bar-
celona. 
Se ha dicho que aquel movimien to , 
pnramente polfti 'co, elerófo-bo para 
algunos, cu idó mucho de no atentar 
cont ra la propiedad sino en lo que la 
afectaban los incendios. Y quiero que 
conste t a m b i é n como un dato para el 
j u i c i o que luego hagamos de los suce-
sos y pa ra la h i s to r ia , el s iguiente pá-
r r a fo de l a Memor ia de l coronel sub-
insper tor del tercio de la Guard ia Ci -
v i l de Barcelona. Dice a s í : " A l p r i -
mer jefe de la Comandancia de Caba-
l l e r í a le conf ié el mando de las fuer-
zas situadas en las EamMas y sus i n -
mediaciones, cuyo jefe t u v o necesidad 
de dar varias cargas, disolviendo g r u -
pos y acudiendo con p r o n t i t u d á l a 
calle de Fernando, pun to donde se 
h a l l a n enclavados grandes estableei-
mientos do j o y e r í a , que q u e r í a n los | 
r evoü tosos asaü ta r , logrando con sus 
disposiciones y reprensiones despe-
j a r a q u e í l a par te de revoltosos, si-
tuando t a m b i é n v ig i l anc i a de los! 
Bancos, a r m e r í a s , casas de cambio y ; 
d e m á s establecimientos de c r é d i t o . " | 
Es decir, s e ñ o r e s d iputados , que ¡ 
t a m b i é n las j o y e r í a s de la calle ¡Jé 
Fernando estuvieron amenazadas y si 
no fueren objeto de las caricias de 
3os reivolucion-arios se deb ió á las me-
didas, de l a fuerza p ú b l i c a . 
Por ú l t i m o , deseo t a m b i é n , como 
dato que debe tenerse en cuenta, apor-
t a r el s iguiente : En la Memor ia dei 
d i g n í s i m o é ino lv idab le alcalde de 
Barcelona s e ñ o r Cal i y P u j o l , que 
p r e s t ó al, Gohierno—yo ahora cumplo 
u n deber de ju s t i c i a r e p i t i é n d o l o , o f i -
cialmente lo d i j e y lo r e c o n o c í , — q u e 
p r e s t ó , digo, a l Gobierno y á l a c iu-
dad de Barcelona e m i n e n t í s i m o s ser-
vicios, le d ice : 
" A d o p t a d a s las medidas m á s ur-
gentes, ha resumido esta a l c a l d í a su 
g e s t i ó n en los , p á r r a f os precedentes, 
que aclaran las relaciones e s t a d í s t i c a s 
que los a c o m p a ñ a ; y no' ba de t e r m i -
na r sin hacer 'constar que lo han pres-
tado l a m á s decidida y eficaz coope-
r a c i ó n en sus esfuerzos el digno se-
cre tar io de es.ta C o r p o r a c i ó n mun ic i -
pal , j u n t o oon los jefes de Secc ión y 
los de servicios facul ta t ivos , lamen-
tando no poder hacer extensiva esta 
m a n i f e s t a c i ó n á todo el personal de-
pendiente . del A y u n t a m i e n t o . ' ' 
¿ S a b é i s lo-que s ignif icaha esto, que 
fué aclarado por mí , como es consi-
guiente? ¡ P u e s que gran n ú m e r o de 
empleados de aquel A y u n t a m i e n t o to-
maron parte en ese movimien to revo-
l u c i o n a r i o ! Para consideraciones de 
orden pol í t i co general no es t á m a l 
que se tenga presente. 
POR E L HONOR Y POR L A J U S T I C I A 
Y o he oido hab la r mucho de la 
c rue l r e p r e s i ó n que e j e r c i ó aqnel Go-
b ie rno ; se e s t á hablando y cada d ía 
se haiMa m á s ; y con la bandera de 
combat i r á los hombres crueles que 
hemos d i r i g i d o esa r e p r e s i ó n , en mu-
chas naciones de Europa se han cons. 
t i t u i d o c o m i t é s , se han realizado ma-
nifestaciones, hasta se han publ icado 
l i b r o s ; se ha mantenido durante al-
g ú n t iempo la a g i t a c i ó n , se ha quer i -
do ^ inf lu i r en norotros, y yo creo que 
es l legado el momento de anal izar 
bien 1as cosas, s e ñ o r e s dipntados, por 
r .uertro honor, por nuestro nombre, 
P •'• la -justicia, y en vez de empezar 
las acusaciones por la r e p r e s i ó n , re : 
lacionar dos actos de r e p r e s i ó n con l o* 
aT-tos revolucionar ios realizados y con 
los c r í m e n e s que se cometieron. ( M u y 
bien, en la m i n o r í a conservadora.) 
¿Oí s ha'blar mucho de esos c r í m e -
nes? Y a no se oye hablar m á s que de 
la semana gloriosa ; si se la l l ama se-
mana sangrienta es para s e ñ a l a r n o s 
á nosotros, los que f o r m á b a m o s aquel 
Gobierno, y s ingularmente á mí , co-
mo un hombre crue l y sanguinar io , 
como e n c a r n a c i ó n de Torquemaida, 
con todas las vulgar idades a l uso; po-
r o no se ha-bla ya de incendios, n i de 
saiqueos, n i de propaganda contra e! 
E j é r c i t o , n i de los que m u r i e r o n a l l í ; 
de eso ya no se habla. ¡ Y cómo se ha-
ba a! ¡ C o n q u é orgul lo uno d ice : " Y o 
he tenido el honor de ser perseguido 
en la semana g l o r i o s a . ! " y se ha l l a -
mado a l cuerpo electoral de Barcelo-
na con esos t í t u l o s . Y eso, en E s p a ñ a , 
donde estamos padeciendo los c r í m e -
nes ter ror is tas y las amenazas cons-
tafntes de a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i -
co, con todas las debilidades de nues-
tra, o r g a n i z a c i ó n nacional , ¿ p u e d e ser 
cosa indiferente que t r a t en los gobier-
nos y los ciudadanos con indi ferencia , 
y consideren qae se debe resolver de 
cua lqu ie r modo para ev i ta r d i f i c u l -
tades y o b s t á c u l o s ; que la c u e s t i ó n se 
debe o lv ida r , que no se debe pensar 
ya en lo que ha ocur r ido , sino poner 
la v i s t a m á s a l l á y dar a m n i s t í a s , den-
t r o y al lado de la C o n s t i t u c i ó n , de 
cualquier manera? ( M u y bien.) 
Vamos á estudiar, s e ñ o r e s , c u á l era 
la s i t u a c i ó n de aguel Gobierno f rente 
á esos sucesos, pa ra ver si c u m p l i ó 
con su deber, para ver si p e n s ó y 
o b r ó con ego í smo , si p e n s ó en v i v i r , 
s i p e n s ó en su t r a n q u i l i d a d y si t u v o 
el civismo suficiente, la a b n e g a c i ó n 
bastante y el pa t r io t i smo necesario 
para imponerse á sus naturales i n c l i -
naciones de benevolencia ; que n i n g u -
no de nosotros en nuestra v ida , ni en 
l a esfera pa r t i cu la r , n i en la esfera 
o f i c i a l , hemos hecho nada que merez-
ca que se nos considere como hombres 
crueles y de sentimientos inhumanos. 
Vamos á ver ahora si merece censura 
ó si merece aplausos quien af ronta to-
das esas responsabilidades, esos pe l i -
gros, y si los afronta , no con gal lar-
d í a s n i con majeza. Sr. SaliHas. \ Que 
majeza tan t r is te s e r í a esa! Nosotros, 
que h a b í a m o s v i v i d o hasta el mes de 
J u l i o de 1909 haciendo una p o l í t i c a 
honrada, t rabajando, con acierto ó 
con desacierto, como q u e r á i s , pero 
de nuestra i n t e n c i ó n no se puede du-
dar, en j u s t i c i a ; t raba jando por nues-
t ro p a í s , poniendo á c o n t r i b u c i ó n nues-
tras fuerzas, re formando todo cuanto 
p e d í a m o s reformar , á pesar de sor 
conservadores y de reprocharnos vos-
otros que í b a m o s m á s aprisa de lo que 
d e b í a m o s ; nosotros, que hemos cuida-
do, como antes d e c í a yo. de todo aque-
l lo que afectaba á las clases t raba ja-
doras ; nosotros, que no hemos vaci la-
do en -dar generosa a m n i s t í a con el 
concurso de las Cortes. 
iNosotros. que cuando se p i d i ó c i 
i n d u l t o ele Nakens lo hemos otorgado ; 
nosotros, que iniciamos el i n d u l t o pa-
r a los reos de A l c a l á d e l V a l l e ; nos-
otros, nue é r a m o s Gobierno cuando 
en 1907 tuvo luga r el j u i c i o o r a l y. 
p ú b l i c o en que Francisco P e n r é r Guar-
d i a fué juzgado por supuesta in ter -
v e n c i ó n en el c r imen de la calle M a -
yor , y permanecimos en una n e u t r a l i -
dad absoluta, como hombres do ho-
nor, como se permanece siempre f ren-
te á: l a fnmción de la jus t i c ia , d igan 
lo que quieran los c a l u m n i a d o r e s . . . . 
(ATdauso's en la m i n o r í a conservado-
ra.) Nosotros, que h a b í a m o s insp i rado 
nuestros actos, aun aquellos esencial-
mente pol í t i cos , en un e s p í r i t u de j u s -
t ic ia . ; yo, que en el min i s t e r io ( y per-
donadme que haible de mi puesto, que 
los ataques, principaimentte vienen ha-
cia raí;), yo, que me h a b í a inspi rado 
en ese mismo e s p í r i t u de jus t i c i a en 
asuntos admin i s t r a t ivos y en asuntos 
electorales, como p o d r í a n tes t i f icar 
i nd iv iduos de esa misma m i n o r í a re-
pub l i cana y de todos los lados de la 
C á m a r a , de los que han in t e rven ido 
en esos actos, que estoy seguro que si 
á ellos recur r ie ra lo r e c o n o c e r í a n ; yo. 
que h a b í a obrado así , ¿ p o r q u é me 
h a b r í a de conver t i r de pron to en hom-
bro crue l y sanguinario, que á capr i -
cho desterrase á centenares y cente-
nares de personas de Barcelona, bvs 
pncarcelase. las tor turase y, como han 
dicho por ah í . en cuerdas las enviara 
á Fe rnando Poo. d e s p u é s in f luyera 
los Tr ibuna les de j u s t i c i a y d e s p u é s 
en t r a ra en eso que es un sagrado ve-
dado para todo hombre de honor? 
( A p r o b a c i ó n . ) ¿ P o r q u é ? » 
Con esos antecedentes hay derecho 
A que se mire bien antes de atacar 
á un hombre. Si lo que se quiere es 
i n u t i l i z a r l e p o l í t i c a m e n t e , hacerlo. 
¿ Q u e vale eso? Pero hay algo (pie 
vale m u c h í s i m o m á s . y eso es necesa-
r io que quede bien esclarecido, y a q u í 
estamos para demost rar lo que hemos 
hecho, para j-ust if icar que hemos pro-
'••"edido con arreglo á nuestro ho-
nor, con arreglo á nuestro deber y 
á nuestra conciencia; y po r eso t u -
vimos valor , no majeza, para af rontar 
todo lo que S. S. ha recordado ( A p l a u -
sos en la m i n o r í a conservadora.) y 
para no impor tarnos que en el ex-
t ran jero , á nosotros, hombres modes-
tos, que v iv imos de nuestro t rabajo , 
que lo debemos todo á nuestro t r a -
bajo, se nos s eña l e por los anarquistas 
y se nos amenace uno y o t ro d ía , y 
con el d is imulo y con la astucia se dé 
á entender que somos hombres con-
denados. ¿ Y q u é ? D e j a r í a m o s á nues-
t ros hi jos, si esa condema se cumplie-
ra, la mayor g lor ia que p o d í a m o s le-
garles. (Grandes, prolongados y re-
petidos aplausas en todos los lados ríe 
la C á m a r a , menos en los bancos de 
Ta m i n o r í a republ icana . Muchos s e ñ o -
res diputados, puestos en pie, acla-
m a n con entusiasmo a l o rador . ) 
L A O V A C I O N A L A C I E R V A . — C O M E N -
T A R I O S 
De "homena je e x t r a o r d i n a r i o " ca-
l i f ica " E l I m p a r c i a l . " que lo censura 
amargamente, el t r i b u t a d o a l s e ñ o r 
L a Cierva a l t e r m i n a r su discurso. 
" E n este momento—dice—, el se-
ñ o r M a u r a , p o n i é n d o s e en pie, aplau-
de con entusiasmo al s e ñ o r L a Cier-
va. Toda la m i n o r í a conservadora 
aplaude t a m b i é n ruidosa y largamen-
te. 
"En tonces se produce u n caso ines-
perado. E l s e ñ o r Presidente del Con-
sejo de Min i s t ro s , desde la cabecera 
del banco azul, j u n t a sus manos y 
aplaude t a m b i é n . 
" L a m a y o r í a , obedeciendo esta i n -
d i c a c i ó n del s e ñ o r Canalejas, rompe 
en aplausos igua lmente . Y durante 
unos seis ú ocho minutos re tumba la 
C á m a r a con el ap laud i r entusiasta de 
conservadores y minis ter ia les . 
" E l s e ñ o r M o r e t y los diputados i i -
berales no in te rv ienen en este home-
naje a l s e ñ o r Cierva, q ü e es verdade-
ramente e x t r a o r d i n a r i o ; uno . de los 
m á s grandes que ha presenciado el 
Congreso de los diputados. No aplau-
d ie ron tan to a l s e ñ o r M a u r a cuando 
a r r o j ó del banco.azul a l s e ñ o r V i l l a -
verde. 
" E n medio de esta o v a c i ó n ext raor-
d ina r i a y f r e n é t i c a , el s e ñ o r M a u r a se 
a c e r c ó a l s e ñ o r Cierva y le a b r a z ó con 
e fus ión . L o mismo h ic i e ron el s e ñ o r 
Osma y otros ex -Min i s t ros y diputados 
conservadores. 
" E l s e ñ o r Cierva se s i n t i ó domina-
do por p ro funda e m o c i ó n . Quiso con-
t i n u a r hablando, pero le era imposi -
ble. 
"En tonces e l s e ñ o r M a u r a , aprove-
chando, con el supremo dominio de la 
escena que le es propio , el i n v e r o s í m i l 
suceso, i n d i c ó que el debate d e b í a 
suspenderse para que el s e ñ o r Cierva 
cont inuara hoy su discurso. 
" A s í se a c o r d ó y la ses ión fué le-
vantada . 
" K e n o v á r o n s e entonces las expre-
siones de entusiasmo aí s e ñ o r Cierva. 
No sólo acudieron á f e l i c i t a r l e todos 
los d iputados conservadores, sino que 
desfilaron ante el ex -Min i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n muchos diputados de la 
m a y o r í a . Los abrazos con t inuaron . E l 
s e ñ o r Cierva no p o d í a ya m á s . L e 
a b r a z ó e l s e ñ o r G o n z á l e z Besada, y es-
to a c a b ó con lo que restaba de l a ener-
g ía . 
" A c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r M a u r a 
y seguido de muchos dipntados con-
servadores, y aun de algunos d e m ó -
cratas, sa l ió el s e ñ o r Cierva del s a l ó n 
de sesiones." 
" E l U n i v e r s o : " 
" F u é , realmente, un t r i u n f o ex-
t r a o r d i n a r i o de los que pocas veces se 
ven en un Par lamento , de los que ha-
ce m u c h í s i m o t iempo no so presencia-
ban en nuestras luchas p o l í t i c a s . 
" H o y s a l d r á n " E l I m p a r c i a l , " " E l 
L i b e r a l , " " E l P a í s . " q u i z á s t a m b i é n 
" L a M a ñ a n a . " p rocurando escamo-
tear á su p ú b l i c o ese é x i t o colosal, i n -
discut ible , de los que hacen é p o c a . . . 
Pero esas ten ta t ivas de escamoteo se-
r á n , si se real izan, como tememos, una 
consecuoncia n a t u r a l y lógica del i n -
menso t r i u n f o conseguido ayer tar -
d e . " - • ; 
" L a Cor respondenc ia : " 
" ¿ F u é esa o v a c i ó n solamente u n 
aplauso d i r i g i d o al s e ñ o r La Cierva? 
"Noso t ro s creemos que fué algo 
m á s . Y lo creemos, porque el aplau-
so, m á s que o t r a cosa, fué una pro-
testa contra Pablo Iglesias y cont ra 
quienes le exci tan y le prestan su ayu-
da. F u é una c o n d e n a c i ó n de las doc-
t r inas anarquistas, y una lecc ión dada 
á los u l t r a r a d i c a l c s . " 
" E l L i b e r a l : " 
" E n cnanto á los republicanos, no 
hay que detdr el desastroso efecto que 
les p rodujo lo hecho por la m a y o r í a . 
"Desde el m á s radica l hasta el 
e c u á n i m e y gubernamenta l s e ñ o r Az -
c á r a t e . protestaban indignados. 
" D o n M e l q u í a d e s A lva rez le pre-
g u n t ó al s e ñ o r A z c á r a t e : 
" — M a e s t r o , ¿ q u é le parece á us-
ted ? 
" — Q u e es preciso va r i a r de con-
d u c í a — l e c o n t e s t ó el s e ñ o r A z c á r a t e . 
" E n ta l estado dos á n i m o s t e r m i n ó 
la ses ión de ayer. Veremos lo que pa-
sa en la de h o y . " 
" E l M u n d o : " 
" L o s socialistas no han salido bien 
l ibrados de las manos de los ex-Minis-
t ros maur is tas : los radicales, tampoco. 
•"Con datos, no dé memoria . L a 
C i r r v a ha hecho la defensa de su par-
t ido y de su jefe, poniendo en ello los 
acentos que este hombre apasionado 
pone en cuantos asuntos se mete. 
" E l a lma entera ha depositado en 
el discurso de hoy. 
" Y á nosotros esa ac t i tud nos es 
s i m p á t i c a . Cualesquiera que sean 
nuestras ideas, queremos v i d a en los 
actos de los hombres po l í t i co s , ener-
gía en sus decisiones, pas ión en sus 
amores: hombres de acc ión , de vo lun-
tad , de lucha^ nos son s i r r ^ i t i c o s . " 
E l " H e r a l d o : " 
"^e h a b í a n in fe r ido ataques á la 
M o n a r q u í a , se h a b í a dicho que era ne-
cesario de r rumbar el r é g i m e n . Los d i -
putados d i n á s t i c o s han querido hacer 
constar, mediante una m a n i f e s t a c i ó n 
de caluroso afecto, que toda amenaza 
con t ra las doctr inas que les son comu-
nes h a l l a r á en ellos un idad indestruc-
t ib le . 
" A la t á c t i c a de la m i n o r í a , que no 
s e p a r ó l a responsabil idad de la po l í t i -
ca conservadora de ataques que no 
pud ie ron pasar sin protesta, ha res-
pondido la c o m u n i ó n d i n á s t i c a del 
Congreso con o t r a t á c t i c a que alenta-
r a á los acusados, y p o d r í a i n f l u i r en 
el enmascaramiento de la vedad que 
resulte del debate. 
" L a Cierva ha defendido no sólo su 
conducta, sino el r é g i m e n , y en esta 
defensa le han a c o m p a ñ a d o con sus 
aplausos los d iputados de la m a y o r í a , 
en cumpl imien to de lo que han c r e í d o 
un deber ." 
'• L a M a ñ a n a 
"Resonaba t o d a v í a en el Par lamen-
to el eco del discurso de Pablo Ig l e -
sias. Pablo Iglesias, obedeciendo á 
los mandatos del socialismo in te rna-
cional , quiso, apelando á todos los me-
dios, e v i t a r la guer ra del R i f , y lo que 
es m á s • quiso ev i t a r su c o n t i n u a c i ó n , 
una vez e m p e ñ a d a , acumulando obs-
t á c u l o s á la i n c o r p o r a c i ó n de los re-
servistas y de los quintos que el honor 
de la pa t r i a l l amaba á filas. 
" P a b l o Iglesias, impotente por sí 
para log ra r lo , p a c t ó con los revolucio-
narios y los anarquis tas ; es decir, con 
los enemigos del r é g i m e n y las hordas 
te r ror i s tas de Barcelona, l legando en 
sus propagandas a n t i p a t r i ó t i c a s á ex-
t remos que sublevan la conciencia y 
el pensamiento de los buenos espa-
ñ o l e s . 
" Y po r si esto no fuera bastante, 
Pablo,, Iglesias ra t i f i có anteayer ante 
l a C á m a r a que si la o c a s i ó n se presen-
taba de nuevo, v o l v e r í a á emplear las 
mismas armas cont ra la guerra y con-
t r a el E j é r i c t o . 
" L a m a y o r í a , oyendo al s e ñ o r L a 
Cierva , t uvo la v i s ión clara de con t in -
gencias y conflictos posibles en lo por-
veni r , y del grave apr ie to en que de-
be hallarse u n Gobierno cuando, em-
p e ñ a d o el honor nacional y la suerte 
del E j é r c i t o en t i e r r a ex t ran je ra , c iu-
dadanos e s p a ñ o l e s se entret ienen c r i -
mina lmente en d is t raer con motines, 
con d e s ó r d e n e s , con huelgas, con ata-
ques al r é g i m e n y á la p rop i edad , la 
a t e n c i ó n del Gobierno y las armas 
que la Pa t r i a rec lama en t i e r r a ext ra-
ñ a para hacer f rente a l enemigo . " 
" E l Correo E s p a ñ o l : " 
" L o s t a q u í g r a f o s hacen las siguien-
tes anotaciones: "Grandes , pro longa-
dos y repetidos aplausos en todos los 
lados de la C á m a r a , menos en los ban-
cos de la m i n o r í a republ icana. M u -
ch os s e ñ o r e s d iputados, puestos en 
pie, aclaman con entusiasmo al ora-
d o r . " 
" Y nosotros, testigos presenciales, 
a ñ a d i m o s que esas ovaciones se rep i -
t i e ron fuera del s a l ó n de sesiones, y 
que á ellas se asociaron personas de 
todos los par t idos , que nada t ienen 
que ver con el conservador y con el 
s e ñ o r L a Cierva, y que a d e m á s censu-
ran , como censuramos nosotros, las 
doctr inas , los errores, las imprev is io -
nes del s e ñ o r L a Cierva y del p a r t i d o 
conservador. 
" E s que en aquellos momentos se 
real izaba un acto de so l ida r idad hu-
mana ; es que, f rente á los canallescos 
a p ó s t r o f e s y á las amenazas ind ignas 
de la ses ión anter ior , se h a b í a n suble-
vado las conciencias y los corazones, 
y ayer, en momento prop ic io y j u s t i -
ficado, s ignif icaron sus s i m p a t í a s , no 
á unas determinadas p e r s o n é é ideas 
p o l í t i c a s , sino á quien h a b í a acertado 
á manifes tar noblemente, v i r i l m e n t e , 
que cualesquiera que fuesen las ame-
nazas que se le d i r i g i e r a n , s e g u i r í a su, 
camino y c u m p l i r í a su deber. 
" Y ese fué el acto y la s ign i f i cac ión 
del acto, y ese el t r i u n f o s i n g u l a r í s i -
mo, que no tenemos i n t e r é s en desco-
nocer, y que ha^ta nos complacemos 
r e c o n o c i é n d o l o , del Sr. L a C i e r v a . " 
" L a Correspondencia ^ M i l i t a r : " 
" N o somos p o l í t i c o s ; no pertenece-
mos á pa r t ido alguno. Hemos comba-
t i do a l Gobierno que p r e s i d i ó el s e ñ o r 
M a u r a , y combatiremos á todo el que 
lo merezca; pero, e s p a ñ o l e s antes que 
nada, amantes del honor y de la l i -
be r t ad de la P a t r i a , hemos de decla-
rar a q u í , que ayer el ex -Min j s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n , don Juan de la Cier-
va r e c o n q u i s t ó para nuestra P a t r i a 
aquellos pedazos de honra que la cie-
ga p a s i ó n p o l í t i c a de radicales y so-
cialistas e s p a ñ o l e s a r r o j ó á la mani-
gua vorac idad de una v e s á n i c a op i -
n i ó n e x t r a n j e r a . " 
" E l E j é r c i t o E s p a ñ o l : " 
" A y e r , conservadores y liberales, 
todos los m o n á r q u i c o s , se s in t ie ron 
unidos por un e s p í r i t u de amor á lo 
jus to , y al calor de la verdad fu s ioná -
ronse las manos* de todos para aplau-
d i r en aplauso u n á n i m e y cerrado, que 
e n v o l v í a la o v a c i ó n t r i bu t ada al go-
bernante recto, honrado, y el desagra-
v io contra las procacidades de una 
amenaza i n j u s t a . . . . 
" E l s e ñ o r Canalejas y su m a y o r í a 
par lamentar ia , asociados con entusias-
mo indescr ip t ib le al t r i u n f o personal 
del s e ñ o r L a Cierva, d e m o s t r ó que 
esas c a m p a ñ a s quedan ext ramuros del 
Congreso, pa t r imon io de los que pa-
decen hidrofobia de] despecho, pero 
que liberales y eonservadores e s t á n 
u n á n i m e s PU hacer que no prevalezca 
el odio, manci l lando á quien cumple 
con sus deberes de ciudadano, gober-
nante y pa t r io ta . E l homenaje de 
ayer se t r i b u t ó a l p o l í t i c o h o n r a d a . " 
De la Kscuela de París , 
O C U L I S T A • 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41 
2 6 - 3 ^ altos 
ARMANDO ALVÁREE ESCOBA] 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á, la casa 
A G U I A R 74, bajos. 
8541 26-26 
M , GÜST 
Enfermedades del UUÍOMI" y ut ioe nem 
Consultas en Belascoaln 105 próxtrn»0* 
& Reina de 12 i 2. — Teléfono isa» 
1916 JL 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl 
morfinizo (cura la rnorfinomanía.) Se 
paran y venden en el Laboratorio Baote" 
rolftgico de la Crónica Médico Qulrúreír 
Prado 105. 6 ca-
' „ . Jl. 1 
S A N T I A G í T 
19S1 
P E U Y O G A R C I A Y 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. 
D E 8 A 11 A. M. Y 
1919 
T E L E F O N O 5153 
DE 1 A 5 P. M 
Jl. 1 
t l E U J A ^ O - D ^ J S T L S T A 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
8357 2<;-20 J l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l n , 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e i i c o s especiales . 
I>e á 3 . JKufermediVdes de S e ñ o -
r a s . I>e 3 á 4 . A s r u i a r 12(5. 
C 2117 26-20 Jl 
S. l i a n d o B e l l o y Arasgo 
A B O G A U O , H A B A N A 7 3 
TBSLEFOlSrO 703 
1922 Jl. 1 
P Ü I S Y BÜSTAMANTE 
ABOGADGB 
Sun Ignacio <6, prai . T e l . S8». de l 4 t 
1923 Jl. 1 
DR. EMILIO MARTINEZ 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H, Alvarez Ár-
tiz. 817S 26-16 Jl. 
DE. H. ALVAREZ AETlS 
ENFERMEDADÍIS D E LA GARGAKTA 
N A R I Z í OIDOE 
Consultas de 1 S. 3. Consulado 114. 
1921 J ! . 1 
D r . J u a n Pab lo Garc ía 
E S P E C I A L I D A D VIAS URINARIAS 
Consulta»: Lúa XS, de 12 A S. 
1908 - Jl. 1 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medic ina general. Consulc as de i-J á3 
X J X J S Z Í 1 9 -
1920 Jl. 1 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi* 
guel 130B, Te léfono 1005. 
1900 Jl . 1 
Dr, R . G U i R A L 
OCXJLJ.S1 A 
Conaítiltas par^i pobres ?1 al mes la ««»• 
t r ipc lón . Horas de 12 ft 2. Consultas partl-
cularee <íe 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San P.afael y San José. Te)ñ-
fono 1334. 
1912 Jl . 1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlco-Ctrujano 
Consultas de 12 á. S tocios los días, aM" 
nos los domingos. Disligado, por renuncia, 
de la Dirección de • í ovadonga , puede ae. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1)2. _ 
C 313 1B6-27B 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele. Slflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 1* 
á 3. J e s ú s María número 33. S . 
1902 Jl. * 
L 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A J í . Í O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i » de orina, esputos 
sangre, lecbe, vinos, l icores, agnas, â o* 
nos, minerales, materias , grasas, a2*' 
cares, etc . „ 
A N A L I S I S D K ORITÍES ( C O M P L E T O ) , 
espntos, sangra ó leche, dos pesos ($3.J; 
T e l é r c n o n ú m e r o 928 . 
1932 J1"__l--
LE. GOlíTZALO AE03TEGUI 
M<dlc< de Ut Casa ae 
Bbne0.e<en«4* y Ma*" 
Especialista en las enfermedades 104 
niños, m'dicas y qulrúrsicaa. 
Consulta» de 12 & 2. 
AíTUIAR 108%, T E L E F O N O S2* 
1911 Jil_i-
P 1 K L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistema? 
moderTi ís i inos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U E I S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314= 
1903 
Enferuiedados de Sa&oraa. 
rlaa. — Cirujía en generai.— Cotjsult»» " ̂  
ft 2. — San Lázaro 246. —• Telé lon» i»» 
<rr»tta ft loa pobraa. ^ } 
1915 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o —«nte. 
é Intestinos, exclusivar"0,dcj 
Procedimiento del proiesor Ha^enl'or el 
Hospital de San Antonio de París . J *LicO. 
aná l i s i s de la orina, sangre y mlcr0T orno»* 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. ^ » ^ 
ril la 74, altos. Te lé fono '374 . T) j 
1913 
J l 
DR. HERNANDO SBSÜl 
C A T E D R A T I C O 15JB 1*A UTNIVEKñíD-*-
GARdANTA, M R I Z Y OIDOf 
Ncptuno 103 -le 12 a 2 todos los ^;*foneí 
cept.> los dominros. Consultas y 0P*:r*oics t. 
en el Hospital Mercede". ¡unes, mierc" 
vle'r'ne'i 4 i»s í la mañana, 
1909 JL 1 
DIAKIO DE LA MAEINA^—Edicióa de la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 19 
CULTURA MUSICAL 
D e s p u é s de una t regua de veinte me-
6€s. el maestro G. M . T o m á s vuelve á 
la batalla, al frente de sus bien disci-
plinadas huestes, para ganarse cuatro 
nuevas victorias. E n otras palabras, el 
mús i co pa t r io ta á quien tanto debe la 
Habana por sus esfuerzos en pro de la 
cu l tu ra musical, reanuda los grandes 
conciertos de vu lga r i zac ión , que empe-
zara con tanto éx i to en el o toño de 
]908. E n la pr imera serie nos s i rv ió 
cuatro banquetes a r t í s t i cos donde pu-
dimos saborear con delicia las obras d^ 
los maestros consagrados por el t iempo 
loe titanes de la escuela clásica, los 
fundadores de la mús ica moderna-, y 
con raro t ino nos de jó oír, por orden 
cronológico , las magnas composiciones 
orquestrales que han hecho época, en-
s e n á n d o n o s cómo se ha desarrollado el 
sublime arte-ciencia desde el colosal 
Bach—el padre eterno de la m ú s i c a 
grandiosa—Haendel y H a y d n . hasta 
Berl ioz y Wagner, pasando por el 
o l ímpico Beethoven y el d iv ino Mozart 
y abriendo un p a r é n t e s i s adorable pa-
ra que nos d e l e i t á r a m o s el alma con 
una aud i c ión de esos r o m á n t i c o s exqui-
sitos que se l lamaron Weber. Schubert 
y Mcndelssohn. x 
E n la segunda serie, cuyo programa 
tengo á la vista, la c las i f icac ión ha si-
do mucho más dif íci l . De los doce gran-
des poetas tonales representados en los 
conciertos Tomás de 1908. todos, con la 
excepción de Berl ioz, e.ran alemanes 
(Lisz t era h ú n g a r o pero la diferencia 
no es enoi-me), y bastaba colocarlos 
por orden de su a p a r i c i ó n , para que 
v i é r a m o s desenvolverse l ó g i c a m e n t e la 
corriente musical desde s i l fuente en el 
profundo lago cr is tal ino sobre cuyas 
aguas en las alturas f lo tara el e s p í r i t u 
Oe Bach, hasta dilatarse, l levada por 
caudalosos r íos y torrentes impetuosos, 
e n el seno del ancho mar donde domina 
el genio de Wagner , mientras que aho-
ra se t ra ta de toda la mús i ca contem-
poránc i i . Sólo Schumann y C h o p í n , 
pertenecen a l otro grupo que t e rmina 
con la p r imera m i t a d del siglo X I X . 
E r a casi imposible, pues, seguir el mis-
mo orden, y hubo, para conservar ho-
raogeneidad ea los programas, d i v i d i r 
los compositores .por nacionalidades, 
po r lo menos en u n sentido amplio ; 
fisí que el p r imer concierto dedicado á 
C h o p í n , Schumann y Grieg, resumen 
de un modo admirable la poes ía septen-
t r ional . Lo que hizo la sensibil idad apa-
sionada de C h o p í n por la m ú s i c a po-
pu la r de Polonia, lo ha hecho Grieg 
por los aires nacionales de la Escandi-
navia, elevando me lod í a s rudimenta-
rias y toscas á sublimes al turas por el 
mero hecho de haberles in fund ido el 
soplo de su e s p í r i t u y haberlas tocado 
con el fuego de su co razón . Es imposi-
ble no asociar los nombres de estas dos 
almas hermanas, que se compenetraron 
y se continuaron á medio siglo de dis-
tancia habiendo hecho como los que m á s 
para la gloria de sus respectivas pa-
tr ias que fueron las inspiradoras de 
Ja obra de cada cual y el manant ia l 
donde ambos bebieron la belleza. 
E l ú l t i m o del t r i o Schumann crece 
con los años . H a y en el mundo u n i n -
menso renacimiento en favor de su 
obra, siempre estimada pero hoy reco-
nocida como magis t ra l . Schumann p r i -
va, hace furor-, casi no hay concierto 
donde no f igure el nombre de ese espí -
r i t u o r i g i n a l y dulce, t ie rno y m a g n í -
fico, q u e ' t e n í a un c o r a z ó n que no le 
cab ía en el pecho y u n cerebro genia l . 
E l segundo concierto nos d a r á á co-
nocer los recientes compositores f ran-
ceses, con obras be l l í s imas desconocidas 
en la Habana. S e r á u n programa com-
pletamente nuevo, una serie de estre-
nos. 
E l tercero es tá dedicado al ingenioso 
eslavo y g e r m á n i c o , y nos p e r m i t i r á go-
zar del raro p r iv i l eg io de escuchar la 
mús i ca del d i s c u t i d í s i m o innovador 
h a r m ó n i c o . R ichard Strauss, y del 
t ierno i n t é r p r e t e del alma i n f a n t i l 
Humperd inck . 
E l cuarto programa c o n s t a r á de m ú -
sica de la nueva I t a l i a , F ranche t t i y 
Perosi en pr imera f i l a como autores no 
oidos a q u í . 
Más no debo seguir. 
E l maestro T o m á s ha preparado un 
programa folleto que es eri sí todo una 
educác ión musical. Debe estudiarse de-
tenidamente para comprender mejor 
las audiciones con que nos obsequia. 
E n él hay datos b i o g r á f i c o s de todos 
los compositores cuyas obras se inter^ 
p r e t a r á n ; notas c r í t i cas , explicaciones, 
jtdefiniciones va l io s í s imas de t é r m i n o s 
i que empleamos á d iar io y cuyo sentido 
[ exacto comprendemos apenas. 
H a y que acordarse que la mús i ca es 
el. gran arte del •preséntc y del porve-
n i r , el que mejor expresa el alma com-
{ pleja y la vida f e b r i l de nuestra c i v i l i -
zación ref inada y : mul t i fo rme . L a cul-
t u r a musical adquiere cada d ía mayor 
importancia en el, desenvolvimiento 
ps íquico de ,lp.« pueblos.,La frase h is tó-
rica eh boca de un grande hombre so-
bre lo.de que " l a m ú s i c a era el menos 
desagradable de los r u i d o s . " p o d í a pa-
s á r como una excentr icidad hace un si-
g l o ; hoy se r í a simplemente una barba-
r idad . 
Hace cincuenta a ñ o s ' un grupo de 
literatos franceses, que se r e u n í a en el 
cenácu lo de los Au t&urs s iff lés y com-
p r e n d í a nombres muy famosos, se per-
mi t í a menospreciar la m ú s i c a como co-
sa f r ivola , manifestando g ran prefe-
rencia por l á p i n t u r a y la escultura. 
T o u r g u é n i e f f cuón ta en su d iar io como 
t e n í a q u é d r solo á los' conciertos sin-
fónicos por ño quererlo a c o m p a ñ a r sus 
amigos Daudet y -P lauber t á quienes no 
interesaba, Ja; mús i ca c lás ica . 
Todo-eso ha , cambiado ya. 
Las principales universidades euro-
peas, y norte-americanas dan mucha 
impor tanc ia á su. c á t e d r a de mús ica . 
Xo hay ciudad.,que tenga la menor 
p r e t e n s i ó n á ser cul ta que no sostenga 
una ó dos orquestas s in fón icas . 
E l i n t e r é s general es enorme. 
L a gente se apasiona por las dife-
rentes escuelas, i-ebosan de alumnos 
los conservatorios, se m u l t i p l i c a n los 
c r í t i cos documentados y han surgido 
u n n ú m e r o considerable de aspirantes 
á la inmor ta l idad . 
Siguiendo en las huellas de Berl ioz 
y de C é s a r F r a n k , vienen d ' I n d y , De-
"bussy y Dukas, en F r a n c i a ; los tres 
n o t a b i l í s i m o s : el t iempo d i r é si la fa-
ma ha de perdurar , pero, por lo pron-
to, son e s p í r i t u s fuertes y compositores 
o r ig ina l í s imos . 
La Alemania , la Rusia, la I t a l i a es-
t á n en fermento de p r o d u c c i ó n y nos 
incumbe saber de q u é se t r a t a y estar 
al tanto de la actual idad mund ia l . 
Eso es lo que nos permite hacer el 
maestro T o m á s con su admirable orga-
n izac ión , reforzado este a ñ o el elemen-
to de cobre y de madera con una exce-
lente orquesta de cuerdas. 
E l ha escogido para nosotros u n con-
j u n t o de obras que las personas obl i -
gadas á permanecer en la Habana no 
o i r í a n nunca sin su laudable esfuerzo, 
y nos ha facil tado la manera de suple-
mentar la a u d i c i ó n musical con conoci-
mientos h i s tó r ico-c r í t i cos imprescindi-
bles para la completa intel igencia de 
esas obras. 
A g r é g u e s e á todo esto el de s in t e r é s 
de t a m a ñ a empresa y p o d r á juzgarse 
si al d i rec tor de la Banda Municipal , le 
debe g r a t i t u d ó no todo aquel que tome 
á pecho el bien de la comunidad. 
BLANCHE Z. D E B A R A L T . 
LA JUNTA GENERAL DE 
LA ASOCIACION CUBANA 
E l p r ó x i m o domingo á las dos de la 
tarde, t e n d r á efecto en los salones de la 
Asoc iac ión Cubana de Beneficencia, 
I n s t r u c c i ó n y Recreo, Paseo de Mar-
t í 117, altos, la j u n t a general ordina-
r ia correspondiente al segundo trimes-
t re del a ñ o en curso. 
Así nos lo comunica el Secretario, 
r o g á n d o n o s lo hagamos púb l i co para 
conocimiento de -1os socios. 
Cuerpo de Bombaros de la Habana 
Orden del d í a 27 de Jul io de 1910 
Debiendo efectuarse el p r ó x i m o do-
m i n g o , d ía 31 , la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva e s t a c i ó n local de Casa Blanca, 
y habiendo sido atentamente i n v i t a d o 
este Cuerpo, por la A s o c i a c i ó n de Pro-
pietar ios , Indus t r i a les y vecinos le 
aquel ba r r i o , para c o n c u r r i r á las fies-
tas que en el mismo se e f e c t u a r á n en 
dicho d ía , en cumpl imien to del acuer-
do de la J u n t a de jefes y oficiales, he 
dispuesto lo s igu ien te : 
A las 2 p. m . del d ía mencionado, 
se e n c o n t r a r á fo rmada toda la fuerza | 
ac t iva , con e x c e p c i ó n de l a s é p t i m a 
c o m p a ñ í a , a l costado de la E s t a c i ó n 
Cent ra l , calle de Z u l u e l a , apoyando la 
cabeza en la esquina de Corrales, pa-
r a d i r ig i r se a l muelle de C a b a l l e r í a 
por las cales de Zulue ta , Obispo, Ba-
r a t i l l o y O ' R e i l l y . 
U n a vez en el muelle, e m b a r c a r á la 
fuerza por secciones, y a l desembar-
car f o r m a r á en l a calle de la M a r i n a , 
d i r i g i é n d o s e á la nueva e s t a c i ó n . 
E l personal de la s é p t i m a c o m p a ñ í a 
se e n c o n t r a r á fo rmado á las 2 y 30 
p. m . f rente á l a e s t a c i ó n an t igua , d i -
r i g i é n d o s e por la calle de Sevi l la , has-
ta apoyar la cabeza frente á la nueva 
E s t a c i ó n . 
A la l legada del personal de la Ha-
bana, se le i n c o r p o r a r á la s é p t i m a 
c o m p a ñ í a en la calle de M a r i n a , d i r i -
g i é n d o s e con és te a l s i t io antes i n d i -
cado. 
Mien t r a s se e f e c t ú e la ceremonia 
de la i n a u g u r a c i ó n , todo el personal 
del cuerpo p e r m a n e c e r á en cor rec ta 
f o r m a c i ó n en el l u g a r que se designa-
r á opor tunamente . 
U n a vez t e rminada dicha ceremo-
nia, r o m p e r á n filas, debiendo reunirse 
nuevamente el personal ai tocpie de 
l lamada, para c o n c u r r i r á la p r o c e s i ó n 
y recorrer el i t i n e r a r i o que la misma 
siga, á la cual c o n c u r r i r á t a m b i é n el 
carro de aux i l io y la bomba " P a b l o 
G á m i z . " 
Te rminada la p r o c e s i ó n , se d i r i g i r á 
la fuerza a l embarcadero, regresando 
á la Habana en la misma forma on 
que se t r a s l a d ó á Casa Blanca , á ex-
cepc ión de la s é p t i m a c o m p a ñ í a , que 
r o m p e r á filas en aquel l u g a r ; e l resto 
de la fuerza lo h a r á en el muelle de 
C a b a l l e r í a . 
Se designa al c a p i t á n ayudante de 
ó r d e n e s , s e ñ o r Vicen te Casas, y los 
oficiales excedentes, para que acom-
p a ñ e n á los oficiales de la s é p t i m a 
C o m p a ñ í a á hacer los honores á las 
autoridades é inv i tados , á cuyo efec-
to d e b e r á n encontrarse en la nueva 
e s t a c i ó n de Casa Blanca á las 2 p. m. 
L o que se pub l i ca para general co-
nocimiento. 
Gerardo R. de Armas . 
Coronel P r i m e r Jefe. 
Oisoensario " L a Caridad" 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y car i ta t ivas . Necesi-
t a n alimentos, repi tas y cuanto pueda 
produci r les bienestar. E l Dispensario 
espera que se le r e m i t a n leche con-
densada, arroz, a z ú c a r y a lguna repi-
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las .personas que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se ha l la en la plan-
ta baja dd? Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
D r . M . D E L F I N . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
27 de J u l i o de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m . de l me-
r i d i ano 75 de Gre-enwicih. 
B a r ó m e i t r o c o r r e g i d o : P i n a r d e l 
Rio 762.09; Habana , 762.26; M a t a n -
zas, 762.28; C a m a g ü e y , 762.86; San-
tiago de Cuba, 762 .7« . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r del R i o — d e l 
momento—2606, m á x i m a 30o0, m í n i -
ma. 23o0. Habana—de l momento— 
2702, m á x i m a , 2905, m í m i n a , 2306. 
Matanzas—del momen to— 2409. m á -
x i m a , S l ^ , m í n i m a , 2103. C a m a g ü e y . 
— d e l momento—2606. m á x i m a , 3209, 
m í n i m a , 24Q6. San t iago de Cuba. — 
d e l momento1—2903, m á x i m a , 31*7, 
m í n i m a . 2207. 
V i e n t o s : P ina r del R io . d i r e c c i ó n E . 
velocidad, 2.5 metros por segundo. 
Habana , di reecióin 'calma. Matanzas, 
d i r e c c i ó n S W . , velocidad, f l o j o . Ca-
m a g ü e y , d i r e c c i ó n E. . ve locidad, f l o j a . 
Sant iago de Cuba, d i r e c c i ó n S., velo-
cidad, f l o jo . 
Llarvias: P ina r del R io 13.0 m l m . 
Habana, 1.0. Matanzas, l loviznas. 
Estado de l "cielo: P ina r del R i o , 
despejado. Habana , despejado. M a -
ganzas, despejado. C a m a g ü e y , despe-
jado. Santiago de Cuba, par te cu-
b ier to . 
A y e r l lov ió en San Diego San Cris-
t ó b a l . C o n s o l a c i ó n del Sur, Candela-
r i a , Man tua , Dimas , C a b a ñ a s , Orozco, 
Esperanza, P i n a r del Rio , A r r o y o 
Arenas, Be juca l , A l q u í z a r , G ü i r a d'3 
Melena, Sant iago de las Vegas, M a -
nagua, Aguacate . Mar ianao , G ü i n e s , 
Madruga , Pun ta B r a v a , Ca imi to , H o -
yo Colorado, Co lumbia , A g r a m o n t e , 
Jovellanos, L i m o n a r , C á r d e n a s , M a r -
t í , U n i ó n , Cidra , G ü i r a de Macuroges , 
B o l o n d r ó u , San J o s é de los Ramos, 
B a n a g ü i s e s , Arabos , Matanzas, Que-
mados de G ü i n e s , Sagua la Grande, 
C a c o c ú n y Baracoa. 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a Original y Legítima* 
E s l a b e b i d a m á s a l i m e n t i c i a y de l i c iosa que se conoce . . E l 
m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e y a l i m e n t o p a r a l a s p e r s o n a s a n é m i c a s , 
d i s p é p t i c a s y d e l i c a d a s . L o s e s t ó m a g o s m á s d é b i l e s l a d i g i e r e n 
c o n fac i l idad . U n a l i m e n t o s a n o que e n v i g o r i z a y p r o d u c e v i d a . 
L e c h e de v a c a p u r a y r i c a , c o n e x t r a c t o de c e r e a l e s ma l t eados 
p r e s e n t a d a e n f o r m a de polvo y so lub le e n a g u a . P u e d e p r e -
p a r a r s e e n u n i n s t a n t e , a ñ a d i é n d o s e a g u a , c a l i e n t e ó f r í a , y agi -
t á n d o s e c o n r a p i d e z . S i n r i v a l p a r a la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s , 
i n v á l i d o s y m a d r e s q u e c r í a n . L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n e n 
todas p a r t e s . D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s , 
pero de no h a l l a r s e d i r i j i r s e á s u s tínicos f a b r i c a n t e s , e n e s p a ñ o l . 
Muestras ¿ratix á los Sres. Médicos y Farmacéuticos . 
H O R I v I C P C ' S I V I A I v T K D j M I I v K C O M F » A N Y 
Rae irse, W i s . , U . S . A . 
Sucursales t M é x i c o , D . P.» Buenos Aires. Rio d é Janeiro y Santiago de Chile. 
D E 
ÍEL 
TOHICO DEL COEAZOF. ALIMENTO DEL CEREBRO. 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tónicr- reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran é x i t o en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l D r . T A Q ü E C H E L i , O b i s p o n ú -
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
c 2065 a l t 6-14 
U g M p i e m m \ { T r a s a M t m 
mm mm mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
Santander y 
Saint Alazaíre 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $143.00 M. A. en »dclait« 
E n 2" clase „ 123.00 
E n 3? Preferente 82.00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?Jes en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E Q R A Í T A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
• E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y cí \rga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el M ü e l l e de Cabal ler ía . 
- L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A Y R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para ios renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
ERNEST GAYE 
O F I C I O S 88. altos. 
C 2090 
T e l é f o n o TI5, 
25-17 J l . 
ie l a mmimi mmm 
(Hambt irg A m e v i k a L'Diie) 
El r á p i d o vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A N I A 
S a l d r á e l d í a 5 d e A g o s t o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E r F r a n c í a ) y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE PASAJE 
1* c l a s e • • 
3^ i d ' 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
& 1 2 3 o r o a m e r i c a n o 
9 n «i 
E l vapor correo de 6,000 tonelada* 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CCRÜÑÁ, SANTANDER (España) 
HAVRE (Francia) y HAMBÜRGO (Alemania) 
P B E C I O S D E P A S A J E , 
w r , . , r n * . r r ? A í - iocp- « 1 2 3 - 0 0 , oro a m e r i c a u » , e n a d e l a n t e . 
T E K C I B I c faS% « 2 9 - 0 0 ; « r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o 
^ ^ m ^ T r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y tod-^ c lase de c o m o d i d a d e s 
E x X n t e ^ ^ t a a a c r e d i t a d a t i e a e est^ 
Compañía e a todos las servic ios q u ; t-iexi o^Uole-KIOS. • _ , 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del ejuipa.'e G S V T I ^ desde la M a -
f hlna" ¿ « - S e admite C A B O A. para ca«i todos'lo? p * % » « ds Baroov 
* . r a l r A s deta l l .» . Informe., pro.peoto». etc.. dlrlrJrse & s u . ccnslsraatarloat 
M B I L B U T Y I í A S C H . 
d e 
V A P O R E S C O R R E O S 
I t e l a C ü p ü a 
A N T E S D B 
AlTTOinO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L Y O 
C a p i t á n : B O N E T 
Saldrá para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
eobre el 29 de Ju l io , á las DOCE del 
día , l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admite car«a y pasajerc/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antisua Compafiía 
tiene acreditado en sus diferentes Hneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta 1*». ví«pera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmaran por el 
Consigníitario antes de cerrarlas sin cuy© 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqua 
hasta el día 27 y la carga & bordo harta el 
Oía 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
K L V A P O K 
M o m o l o p e z 
C a p i t á n : A N T I C H 
Saldrá, para n j J C R T O LIMON. COLOI», 
SABAJVÍl í,.*. C U R A Z A O , PUKJRTO CABSB-
I .LO, L A G U A I R A , CARUPAIVO, TRIXITOA», 
PONCE, SAN JUAW D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
Cfidfz y Barcelesa 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co» 
lOu, Sabanilla, Curnsao. 
Puerto Cabella y L a O ««Ira 
jr carga general, incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su itinerario y del Pacific» 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de paeaje sólo ser&n espedido» 
hasta as D I E Z del día de la saUdft. 
L a s pól izas de carga se flrmai-án por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
reauisitos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia l". de Agosto. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VEEACRUZ 
sobre el d í a 2 de Agosto, l levando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
L o s billetes de pasaje sierán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. de 
Agosto. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORUÑA T S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto , á las cuatro de l a tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
labaco nara dichos puertoe. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conoclmientc ¿¡recto 
para Vlgo, Gljón. Bilbao y Paaajes. 
Los billetes do pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f lrmaráu por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga, se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admi.t« «ua la 
O idmintatrwairtn da Corroe*, _ -
P R E C I O S D E P A S A J E , 
En 1- clase W e $143 Cy. en adelante 
« 2^ « « « 1 2 3 « « 
« 3- ureferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Nota .—Esta Compafiía tiene nna p6ll*a 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros-, hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régirpen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual Cí-- ~ T .SÍ : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposíciCn la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lot señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina lo» vcmolcs-dores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 ki lcs v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 k i lo» . 
Para, cumplir el R . T>. del Gobierne Se 
Esriana. fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje qne el 
declarado por el pasadero en el momento do 
sacar su billete en la caf á Consignatarla. 
Tof'os \os .»ulvOS de equipaje l l evarán etl . 
q«e ta adherida en la cual constará el nñme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su cor!signatario 
M A N U E L O T A D U T 
O F I C I O S 28, HABANA 
1995 78-1 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. e n C . 
SALIDAS D m HABANA 
d u r a n t e e l mes de J U L I O de 1910. 
V a p < or R A B A N A . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
F a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r i , B a r a c o a , C i i a n -
t á n a m o ("sólo á l a i d a ^ y S a n t i a g o d e 
C u b a , 
V a p o r COSMB DE H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sngna y OalbartCn 
recibiendo carga en combinación con t i C», 
baa Central Kallw.-y, para Palmira, Cajraa-
cmaa, Cruces, Lajaa, fiaperaiua, Saata Clara 
y Radaa. 
P r e c i o » de f l e t e s 
p a r a €*aáua v G a i b a r i e n 
De l ia baña & Ssgva y viceversa 
Pasaje en primara ? 7 . 00 
Pasaje en tercera . 3.60 
Víveres , ferreter ía y losa t.st 
Mercaderías 0.50 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
De Habana ft Calbarién y vteeTeTM 
Pasaje en primera S10.00 
Pasaje en tercera. . . « . • • » • . , 6.J« 
Víveres , ferreter ía y losa. . . . „ 0 .M 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana. 26 centa. 
vos tercio (oro americano). 
S i * C A R B V K Q FÁQJk. COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
C A R G A D E C A BOTA G E t 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se rec ibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GXTANTANAMOi 
Los vapores de los d ías 2, 9, 23 y 30, 
a tracarán al Muelle de Boquerón, y los cié 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l íos conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que uo sean precisamente los 
aue la Empresa faci l i ta . 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, Bftmeroa, nfimere ac baltos, cla-
se de los mismos, contenido, paí., de prodec-
ción, residencia del receptor, peso bruto e« 
ktlos y valer de las m e r c a n c í a s ; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu,* 
aquellos que en la casi l la correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"afecto»", "roercaaelas'» * "bebidas»'t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualauiera de las 
palabras "Fals" 4 "Extianjeri»", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieeeja 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlñ-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Julio Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. «n C. 
1996 78-1 J L 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to lo? m i é r c o l e s á 
las c i n c o da l a t a r d a , p a r a 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
Bermasos Znlasía y ü i m Caüi rá. V\ 
s i mi 
( S . e n 0 . ) 
AMARGURA NUM. 34 
Jlacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-r 
tra incendios 
1994 152-1 J L 
Hijos de ü A 
MERGiü-BRSS 31. m m . 
Telé fono núm. 70. Cable: "Romonargua-
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares v Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
1063 156-1A 
J . A . B A N C E S Y G O M F . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número 35.—Obispo número 21, 
Apartado número 715, 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corriente». 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é r i -
ca 3r sobre toda^ las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, así co^ 
mo las principales de esta Is la 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D » 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
C 2139 28-22 J l . 
G I R O S B E L E T R A S 
W. C E L A T S Y Ooma~ 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva • Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona' 
Hamburgo, Roma, N á p o l e s . Milán. Génova 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Plorencla, 
Tur ln , Maslno, etc.; a s í como sobre todae 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 15S-1M 
Z A L D 0 Y COA! 
Hacen pagos por el cable, giran le tras 'a 
COí;ta y larsa. vl8la y dan ^artas de crédito 
bobre New Tork, Fildelfla. New Orleans! 
San Francisco. Londres, París . Madri.l 
Barrelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, as. como sobre todos los pueblos dé 
España y capital y puertos de Méjico 
,T combinación con los señores P S , 
Hol l ín and Co., de Nueva York, reciben ór l 
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu 
dad cuyas cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
1991 73-1 J l . 
Í mm m i c i i 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 78-1 J l . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L i B E S U B A 
O i O . o i T x e i s E » - - ^ - s r n x s t x » 3 3 . ^ * 3 3 . 1 3 . s i y 3 3 . 
D E P A R T A M E N T O DB m i l 
Mace pa^os por el c a b l e , r e o U í t a c a r t a » 
de c r é d i t o y ¿ i r o s de l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, canltni^o A - . 
pueblos de E s p a f W islas Canarlai . a.I c o w * ^ ^ todo» I « 
glaierra, Francia . Ital ia y A l e m a a i ¿ 3 Estado* T3Ql*<*« América. I n -
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L a ( o l o í i i a E s p a ñ o l a 
d e C á r d e n a s 
D. Leandro Ruiz do Austr i es uno 
de eso.s tipos legendarios que encar-
j an toda la hidalguía de la raza. A su 
tenacidad y constancia, secundado 
adrnirablemente por hombres que va-
len tanto como Arias, Castro, Seño-
rans, Urrutia, Badía, Fernández, Ru-
eabado y Menéndez, se debe el nuevo 
magnífico pabellón construido en el 
notable Sanatorio de la Colonia. 
E l día 25 de Julio quedará graba-
do en el recuerdo de don Leandro co-
mo un magno acontecimiento de su 
noble vida de hombre abierto á los ge-
nerosos impulsos del alma. 
Durante la solemne y sencilla cere-
monia de la hendición del nuevo edi-
ficio que lleva el nomhre de "Lean-
dro Ruiz ," ¡qué inefables emociones 
revelalba la placidez hondadosa de su 
cara! 
A su lado estaba la .compañera de 
sn vida, la distinguida y elegante da-
ma María Teresa Rodríguez de Ruiz, 
madrina del simpático acto. E l nuevo 
pabellón ha sido construido en un ala 
del 'Sanatorio, con todos los adelantos 
eientífi'eos modernos. Los arquitectos 
Sres. Bermáldez y Larriéu han reali-
zado el prodigio de levantar una her-
mosa y sólida fábrica por un precio 
reducido, casi el -costo de la misma. 
E l aeto de la hendición fué impo-
nente. En Tin precioso altar que las 
delicadas manos de las bellísimas mu-
chachas Blanquita Vía y Esther Gu-
lina adornaron, en un corredor del 
Sanatorio, se dijo una gran misa can-
tada, oficiando el pactre Calvo-ayuda-
do por religiosos Trinitarios. E l ser-
món, elocuente y, galano, lo dijo el jo-
ven padre Sola, que estuvo afortuna-
do glosando el tema de la caridad 
cristiana. Los jóvenes doctores José 
María Preyre y Verdeja, escucharon 
plácemes mereeidos por su acertada 
labor científica 'en el Sanatorio, mo-
delo de huen orden, aseo y comodida-
des higiénicas. • 
En resumen : el acto verificado la 
mañana del 25, realzado por' la pro-
Veríbial feelleza de lá mujer cardenén-
se, fué una hrillante .conjunción de 
afectos, una fiesta sencilla todo amor, 
fraternidad y poesía. 
Por la noche quiso don Leandro 
reunir en su regia easa distinguidos 
elementos de la Colonia que le han 
prestado el valioso apoyo de una bue-
na voluntad firme, leal y consecuen-
te. 
En su alegre morada, en donde rei-
na eomo soherana de un hogar dicho-
so, su compañera María Teresa Ro-
dríguez, dama afabfle y nobilísima, y 
•en donde la gentil "Nena" de Mija-
la, María Josefa y María Teresa Ro-
dríguez y Charito Domínguez, perfu-
man con su belleza la santidad de la 
casa, se cele'bró itn suntuoso banque-
te, al que asistieron nuestro querido 
Director don Nicolás Rivero y el poe-
ta 'Salvador Rueda, huésnedes de ho-
r.or, y los señores.Manuel Pinós, Cón-
sul do España. S?üor*ns, Urrutia, Ru-
eahado, Badía, Fernández, Castro, 
Arias, capitán jefe del puesto de la 
Guardia Rural, iSr. Mazas, Gumersin-
do López, el infatigable pirotécnico, y 
el dueño de la casa con su exeelente y 
simpática familia. 
Cuando el champagne 1 burhu.ieaba 
en la copa se levantó nuestro Direc-
tor para dar expresivas gracias y leer 
después una hermosísima poesía de 
Pueda, que publicamos en nuestras 
" P á g i n a s Li terar ias" de este número. 
ITuho unánimes aplausos para los he-
lios versos de Rueda y para el lector 
que magistraknente matizó las estro-
fas; sonoras. E l poeta Pinós habló á 
ruegos cariñosos del selecto concurso. 
F u é su discurso, breve y expresivo, 
•una nota de cálido, de sentido y v i -
ibrante españolismo. 
E l erudito Benito Fernández nos 
léyó fragmentos de un meditado bra-
ihajo sofere la pa t r ió t ica y provechosa 
labor que en Cárdenas realiza la be-
neméri ta Colonia española. 
La comida que ofreció don Lean-
dro fué un primor de huen gusto y de 
delicada gentileza. 
De casa de don Leandro fuimos al 
«baile del Casino. 
E l haile fué un brillante éxito so-
C 'a l de la entusiasta iSección que pre-
side mi queridísimo amigo don Ricar-
do de Urrut ia , joven franco y simpá-
tico, si los hay, en la colonia españo-
la de Cárdenas. 
Y< como característ ica de todas es-
tas fiestas hermosas, una sinceridad y 
r.o'bleza unánimes, un deseo gentil de 
colmarnos de finos obsequios y una 
huen a voluntad que ennoblece y real-
za las más hellas intenciones. 
TOMAS SERVANDO GUTTERREZ. 
Cárdenas, Julio 26 de 1910. 
- ŵ Bmi'— 
P U B L I C O 
E L GENERAL MENOCAL 
Poco después de haber entrado en 
prensa la edición de la tarde de ayer, 
el señor Presidente de la República re-
cibió del general Menocal, el telegrama 
siguiente: 
' '^cabo de recibir noticias coronel 
\ aihant, asegurándome que movimien-
to carece de importancia por la cual 
sinceramente felicito á usted y me fe-
Lcito como cubano.—Menocal." 
ADHESIONES 
En la Presidencia de la República 
eê  han recibido telegramas de adhe-
sión de los elementos históricos y asam-
Iwea de consejeros de San Cristóbal 
de los veteranos del Songo y de la En-
crucijada; de las autoridades de Jo-
vellanos y de los veteranos de Cienfue-
gos. 
A COLUMPIA 
El señor Presidente de la República, 
acompañado de su hijo, del inspector 
ó (i las fuerzas armadas general Alacha-
do, del ayudante de este señor Benítez 
y el del Jefe del Estado señor Morales 
Coello, fué ayer en automóvil al cam-
pamento de Columbia, donde revistó 
las fuerzas que lo guarnecen. 
Terminada la revista militar, el ge-
neral Gómez, reunió á los jefes y ofi-
ciales para felicitarles por la labor rea-
lizada con esos soldados, quienes gra-
cias á la pericia de los jefes y oficiales 
encargados de enseñarle la instrucción 
están convertidos en soldados bien ins-
truidos y disciplinados. 
E l general Gómez les hizo saber tam-
bién la poca importancia que tiene lo 
ocurrido en Oriente, puesto que la al-
garada quedaba reducida á unos pocos, 
muy pocos descontentos que habían se-
guido las inspiraciones del general Mi -
niet. 
Acto seguido los jefas y oficiales se 
ofrecieron al Jefe del Estado para que 
caso de ser necesario, los mande al pan-
to de mayor peligro. 
Antes de ausentarse del Campamen-
to el primer Magistrado, dió la orden 
de que fuesen puestas en libertad cuan-
tos sufrían arresto por faltas leves. 
E l general Gómez fué vitoreado. 
E L TREN M I L I T A R 
Según noticias recibidas en la Presi-
dencia de la República, á las tres de la 
tarde anterior, pa*ó por Camagüey, 
para Oriente, el tren que conduce las 
fuerzas que han de operar en la región 
de Santiago, á las órdenes del general 
Monteagudo. 
Dicho tren habrá llesrado á s a destino 
en las primeras horas de la mañana de 
'hoy. 
D E L EXTR ANJERO 
Los Ministros de Cuba en Madrid 
V en Par's y el Cónsul en Galveston, 
han pedido por el cahle noticias á la 
Secretaría de Estado sobre el movi-
miento de Oriente, hahiéndoseles con-
testado que carece de importancia. 
SE ACABO L A PAR T I P A 
Anoche, cerca de las ocho, recibió 
el Presidente de la República el si-
guiente telegrama del Jefe de la Guar-
dia Rural en Oriente: 
iSantiago de Cuba, Julio 27, á las 
G y 45. 
Presidente República, 
Habana. 
Acaba de comunicarme teniente 
oantiasro Castillo haber hecho prisio-
nero al general Minict y á la gente 
que lo acompaña'ba. 
Vaillant, 
Coronel de la Guardia Rural. 
MINPET T DOS M;AS PRISIONE-
ROS.—UN MUERTO. 
Pocos momentos después de recibir 
si genera! Gómez el do^npeho nue 
precede, llegó á Palacio el Sr. Oren-
eio Nodarse, haciéndole entré era de 
este otro telegrama que acababa de 
recibir: 
Santiago de Cuba. Julio 27. 
Director General de Comunicaciones, 
Hafbana. 
Hasta ahora sólo se sabe que el te-
niente Castillo asaltó el campamento 
que tenía Miniet en Nueva Escocia, 
finca del t é rmmo del Caney, distante 
de esta 30 kilómetros, y nue del asal-
to resultó prisionero Miniet , así como 
dos de los nue le pcmnoañaban, llama-
dos -Tose Manuel Sánchez y Paldo Pé-
rez. Diern-n muerte á otro llamado N i -
colás Sal a zar. 
Les ocuparon dos winchestér. un re-
lámpago, un ma-uper, una tercerola y 
un revólver. Además ocuparon par-
qué para esta^ armas. La Guardia Ru-
ral sin novedad. .Aun no han llegado 
aquellas fuerzas. No tengo más datos. 
Tan pronto lleguen lo avisaré. 
Jefe Local. 
TRASMITIENDO LA NOTICIA 
La noticia de la captura de los alza-
dos les fué comunicada anoche mismo 
ñor cable al Ministro de Cuba en 
Wasihington y por telégrafo á los go-
bernadores Provinciales y á los A l -
caldes Municipales de la Isla. 
E L TEN fENTE CASTILLO 
El jefe de] destacamento que cap-
turó lá partida se llama Santiago Cas-
tillo Duchesne y es natural de Santia-
go de Cuba. 
En primero de Marzo de 1909 fué 
nombrado primer teniente de la gtÉar-
dia rural, cuyo cargo desempeña en la 
actualidad, y se encuentra destacado 
en el Caney, al mando de la segunda 
Sección del Escuadvón ' " J " del Regi-
miento número 3. 
'SIN MAS DETALLES 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición, una de la madrugada, no 
se habían recibido en los centros ofi-
ciales más detalles de los| alzados en 
Oriente. 
¡San José.—Diario, $7.00. 
Infanta.—iDomingo, $8.00; el resto, 
$7.50. 
Cuatro Caminos.—Lunes, $6.50; el 
v. '.to, $6.00. 
Trocadero. — Domingos y lunes, 
$6 00; el resto, $5.50. 
Sueldo: 40 pesos. 
El delegado de la Secretaría de 
Agricultura ofreció poner estas tari-
fas en conocimiento de Mr. Steinhart, 
con la esperanza de llegar á un acuer-
do satisfactorio. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Oompafíía. Vean nuestras muestras y 
precios. • ..' 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
H A B I T A C I O N E S y flerartamentns, to-
rtas con vista A la calle, pisos de m á r -
mol, frescas y con potente de higiene A l . 
Kspecialidad en comidas y comodidades, 
baños, etc. Unica en su clase en la H a b a -
na, para familias recomendadas. Galiano 
75. Te lé fono 1461 y A-4014. 
8642 4-28 
8 E A L Q U I L A , especial para estableci-
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San Nico lás , núm. 19. 
T a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño. 
Concordia núm. 22, Te lé fono 1352 y auto-
mát ico A-4172. 8668 13-28 
" S E ALQUILA, J e s ú s del Monte, calle de 
Remedios núm. 4A, una. casa acabada de 
fabricar, en cuatro centenes. L a llave en 
el núm. 1. Informan en Aguila núm. 183, 
fonda. 8667 4-28 
Peticiones modificadas 
He aquí las tarifas acordadas en la 
junta celebrada ayer por el gremio de 
conductores de ómnibus, á solicitud 
de la Secretar ía de Aigricultura, á fin 
de modificar la petición hecha por 
aquel gremio al Director de la Com-
pañ ía : 
Línea del Cejrro.—Domingos y lu-
nes, $9.50; el resto, $9.00. 
Jesús del Monte.—Lunes, $8.00; el 
resto, $7.50. 
Príncipe.—(Domingo, $5.00; el rés-
to,, $4.50, 
DE PROVLNCIAS 
P I I N A R DIBL, R I O 
(Por tHenrafo") 
Artemisa, Julio 27, 8.10 p. m. 
D I A E I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha llegado aquí el generpJ Nodar-
se, el que inmediatamente celebró u n a 1 
larg-a y reservada entrevista con núes- j 
tro popular Alcalde,- Sr. Ramón Her- | 
nandes, y aunque se desconoce lo que 
en ella se t r a tó , suponemos, s i n em- ' 
bargo, que esta la haya motivado los 
&contecimientos que se desarrollan 
por el departamento Oriental de l a 
República. Por esta localidad, aunque 
la crisis económica produce malestar, i 
no creemos que se altere el orden p ú - ' 
blico; no obstarlte, nuestras autorida-
des, tanto del orden civil como del mi-
litar, están constantemente en guar-
dia por si algo pudiera ocurrir. 
También acaba de llegar á este p u e - ' 
blo el policía especial del Gobierno 
Provincial de Pinar del Río, señor 
Nadal, el que informó al Gobernador, ; 
Br. Sobrado, que había recorrido los 
términos de Cabañas, Quiebra Hacha 
y Guanajay, en donde no ocurre no-
vedad y en cuyos nuntqs siguen todos 
dedicados á sus habituales ocupacio-' 
nes. 
E l Corresponsal. 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26, á dos 
cuadras del Prado, de sala, con 2 ventanas, 
zaguán, comedor, saleta, 4 cuartos bajos 
2 altos, gran cocina, baños y 2 inodoros. 
L a llave al lado. Informes, Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 8679 4-28 
C A S A D E F A M I L I A . Rn Neptuno 57, a l -
tos, frescas é h ig i én i cas habitaciones con 
muebles 6 sin ellos. E n la misma se a l -
quila un local bajo para depós i to . 
8675 S-28 
S E A L Q U I L A N las frescas habitaciones 
altas de la casa Chacón núm. 4, en la mis-
ma i?! formarán. 8658 4-28 
D E P A R T A M E N T O , una ó dos habita-
clones, cómodo , ventilado, á la calle, con 
cuantos servicios solicitaren, precio verd-a-
deramente módico , á personas de referen-
cias satisfactorias. Egido 213, entresuelos. 
8661 4-28 
S E A L Q U I L A , Benito Lagueruela entre 
3 y 4, Vfbora, portal, 4 cuartos bajos y un 
salón alto, servicio sanitario en el bajo y 
en el alto. L a llave en frente. 
8660 6-28 
S E ^ A L Q U I L A el bajo de f l e iña 119. re í 
v\('\\ p intadó y reformado, con sa.la, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, baño y dos ino-
doros. L a llave en la carnicería . Infor-
mes en Campanario 105. 
8640 4-28 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica," de altos y bajos, con espaciosas y 
ventiladas habitaciones. Tiene hermosos 
jardines, buenas cocheras f- ins ta lac ión sa -
nitaria moderna con abundancia de agua, 
situada en punto céntr ico (L ínea núm. 134.) 
Informarán al lado, calle 12, "Vil la Horten-
sia" v en Muralla núm. 19, Te lé fono 294. 
8577 10-26 
S E A L Q U I L A N las frescas y c ó m o d a s 
casas Campanario núm. 1 y Lagunas 53, 
pintadas y con servicios sanitarios. L a s 
llaves ó informes en Galiano 54, altos. 
8553 4-26 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Línea 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léc tr ica en todos 
sus departamoTitos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la-
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 ó 4738, Be lascoa ín 
núm. 2A. C 2130 8-26 
C A S A M O D E R N A . — S e alquila en 6 cen-
tenes, la de San N i c o l á s 239, pisos de m á r -
mol y de m o s á i c o s , consta de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios. Se exige fia-
dor á sa t i s facc ión . E l dueño, Gervasio 151. 
8494 8-24__ 
""SÉ A L Q U I L A N , en Oqucndo número"^0, 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
botica. Informarán en Obrapía núm. 
84S5 15-
/ D 
C A S I T A . — S e alquila una en Concordia 
núm. 1, compuesta de un sa lón bajo y 
otm alto, servicios, etc. 
864S 4-28 
VEt>ADO.—Se alrjuila la casa calle 11 
casi esquina á Y , compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos y otros tres para cr la -
dos, agua á todas horas y e s tá á media 
cuadra de la l ínea. L a llave ó informes, al 
lado. 8649 4-28 
Se alquila el piso alto de la casa calle 
5a. núm. 19, -entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trnceiones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 J L 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión, A n i -
mas 64 entre Ulanco y Aguila: tiene sala, 
comedor y 3 cuartos. L a llave en la bo-
dega de esquina á Blanco. D e m á s infor-
mes en Concordia 51, esquina á Manrique. 
8621 4-27 
se alquilan los frescos y espaciosos altos 
de Monte 473, esquina á Romay. Tienen 
sala, saleta, 6 cuartos dormitorios, todos 
con balcón á la calle, ga ler ía -comedor , sa-
la de baño completa, cuartos de criados, 
etc. é Instalación eléctrica. 
8624 8-24 
SJB A L O U l JJA 
una hermosa sala baja con dos ventanas á 
la calle y tres cuartos seguidos, propio 
para dentista, consultas de médico , oficina, 
ó á quien conviniere. Egldo núm. 8. 
8506 i l ? 4 _ 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Campanario núm. 88A, 
casi esquina á la calle de Neptuno. I m -
pondrán de su ajuste en Galiano 79. 
8517 8-24 
L A N A T U R A L E Z A N O F E K M I T I J 
Q u e l a K o s a t o d a f r a g a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ara-
las un cáncer le roe el corarán, y que su belle-
za y fragancia están condenadas .4. desvanecer- j 
set L a naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que policitan su ayuda. E n 
años pasados la caída del cabello y el color 
gris'ceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristezu el eo-
razóu de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de ia destruc-
ción del cab-illo es un germen ó n a r í s i t o que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecide 
Newbro destruye en abscluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comedón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños . ü9 cts. y $i en muneua ame-
ricana. 
" L a Reunión" V<5a. <ie José Sarrá é Hijo», 
Manuel Johnson. Ob'spo 52 y 55, Affeate» 
eepeoiíUes. 
A L Q U I L E R E S 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa recientemente pinta-
da, tiene espaciosa sala, zaguán, para co-
che, magní f ica saleta. Comedor hermoso, 
y nueve grandes cuartos, baño, cocina, ha -
bitación de criado, etc., etc., patio, tras-
patio. Propia para familia de gusto. Pre -
cio módico . Informes: Malecón esquina á 
Campanario. Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2143 8-28 
E s c o o a r n . 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa, con escalera de mármol , pi-
sos id., sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magníf icos , á la brisa. Comodidades para 
familia numerosa. Baño, cocina, etc. Precio 
módico. Informes. Malecón esquina á C a m -
panario, altos, Te lé fono 2130 y A-1758. 
C 2144 . 8-2S 
F E O ? E C H A B , 
E n 14 centenes se dan los magní f icos ba-
jos de Campanario 90 y en 13 centenes un 
piso de la gran casa Aguiar 122. ambos 
con. toda clase de comodidades. Informes, 
Casa Borbolla, Compostela 56, Teléfono, au -
t o m á t i c o 3494 y 298. 8669 4-28 
— SÉ A L Q U I L A la casa Príncipe"^Alfon-
so 393, de cons trucc ión moderna, se com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a Uave en el 
395 é in formarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la l l á b a n a cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nueve.s apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños . Inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la, ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal." Vedado, Habana. 
C 2140 2S J l . 
S E A L Q U I L A N v 
los e sp lénd idos bajos de la casa calle E s -
cobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabad, v de ree-
dificar, con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barbería esquina á 
San Miguel. P a r a informes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8644 8-2S 
S E A L Q U I L A N hermosas y ventiladas 
habitaciones y departamentos en la casa 
Tejadillo 1 y San Ignacio 10. y se sirven 
comidas en casa y á domicilio. Precios 
módicos . 8634 5-27 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos jje 
la casa San Francisco 17, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y todos los 
d e m á s servicios. E n los bajos informarán. 
8588 4-27 
O ' R E I L L Y 53, esquina á Aguacate, se 
alquila un departamento de dos habitacio-
nes, pintadas al óleo, luz e léc tr ica y si se 
desea con servicio de criados. Propios pa-
r a una oficina ó consulado ó un matrimo-
nio sin familia. 8587 S-27 
S E A L Q U I L A N cómodas , h i g i é n i c a s y 
baratas accesorias á la moderna é Indepen-
dientes, en Salud 231. Tienen luz e léctr ica. 
8598 10-27 
S E A L Q U I L A la amplia y ventilada ca -
sa calle Seis núm. 24, Vedado. E s de alto 
y bajo y tiene todas las comodidades mo-
dernas. Precio 13 centenes. Informes 7a. 
núm. 129, esquina á 12, Vedado y E m p e -
drado 34. 8597 5-27 
E N M O N T E 230, se alquila un espacio-
so, cómodo y fresco piso alto, en precio 
moderado. Informes en el n ú m . 234. 
8600 8-27 
S E A L Q U I L A N los frescos, c ó m o d o s y 
elegantes alto? Manrique 10A y B. Infor-
mes, Monte 234, Te lé fono 6192. 
__8601 8-27 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 61. 
8606 4-27 
S E A L Q U I L A la casa calle 13 n ú m e r o 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sanitario. Precio, 10 centenes. 
Informan: Malecón 8, altos. 
8609 S-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de Blanco 
núm. 30. Tiene sala, gran comedor y 5 
cuartos grandes. Informan en Blanco 60, 
bodega. 860S 4-27 
S E A L Q U I L A N dos casas altas y una 
baja, calle de San Joaquín, sin número , á 
las tres puertas de la Calzada de Crist ina. 
Informarán en J e s ú s del Monte 151 ó su 
duefto, Manuel González Rivero, Desampa-
rados 38. 8618 8-27 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa 
Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres a l -
tos, ducha y dos inodoros. I^a llave en la 
bodega del frente. Informan en Campana-
rio 164, bajos. 8616 4-27 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
alquila una fresca y c ó m o d a casa en una 
de las mejores calles de esta barriada, B a -
ños entre 7 y 9. Informan en Novena 54, 
de 11 á 3. 8614 _ J ' 2 I _ 
C E R C A ' D E L P R A D O se alquilan \m a l -
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos, donde tam-
bién informarán, 8615 8-27 
S E A L Q U I L A N los elegantes y fréseos 
altos de Lealtad 40 v 42, con sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, crirnedor, baño es-
pléndido y moderno, doble servicio para 
criados, un salón alto: á dos cuadras del 
Malecón, acera de la brisa. Llaves , L e a l -
tad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 8-27 
S E A L Q U I L A el tercer pi^o de la casa 
p^fi^verancia esquina á Malecón. E n la 
misma informarán. 
8684 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, derecha 
ó Izquierda, rec ién construidos y con todo 
el servicio sanitario moderno, en la ca-
lle de la Habana número 183, á media 
cuadra de los t ranv ías e léctr icos . L a s l la-
ves y para informes, en San Pedro 6, So-
brinos de Herrera. 8645 8-28 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Rei^ 
na 119, rec ién pintado y decorado, con seis 
habitaciones, e sp lénd ida sala y alegre sa-
leta, comedor, baño y dos inodoros. L a 
llave en la carnicer ía . Informes en C a m p a -
nario 105. 8639 4-28 
S E A L Q U I L A N , en módico preclor~los 
altos de Acosta 93, de cons trucc ión moder-
na, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y d e m á s comodidades. L a llave en 
el 89. Informan en Acosta 32, Te lé fono 
núm. 3328 8665 4-28 
O E U B O 5 5 9 
Casa moderna, de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se alquila. 
8533 8-26 
AGÜIAR 13.—Se ceden dos magní f i cas 
habitaciones bajas y dos en la azotea, á 
hombres solos 6 matrimonios sin niños . Se 
exigen referencias. 8531 S-26 
R E F U C T O 22 "y 24.—Se alquilar. ios^bíT i 
jos de esta moderna casa, compuestos de 
sala, recibidor, zaguán , 4 cuartos, come-
dor y servicios para familia y criados. L a 
llave" é informes en los altos. 
8574 4-26 
C H A L E T D E A L T O , V E D A D O 
Calle A, entre 3a. y 5a. por desocuparse 
para el día 30, se alquila, tiene sala, co-
medor, hall, 6 cuartos, cocina, dos baños , 
hermosa bohardilla, jardín, gas, e léctr ic i -
dad, abundante agua. Puede verse de 12 
á 5 solamente. Su dueño al lado, esqui-
na á 5a.. ó de 12 á 2 en Escobar 67. 
8512 . 4-24 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Manrique 14, en nueve centenes, muy ven-
tilados. L a llave en la bodega. 
8507 8-24 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos de Man-
rique 152, compuestos de sala, saleta, c in-
co cuartos, sanidad á la moderna. Infor-
man en Consulado 73. 
8510 4-24 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los 
bajos de Lagunas 23, con sala, comedor 
grande, tres cuartos, cocina y baño. L a 
llave é informan en la bodega. 
8508 8-24 
R I C H M O N D H O U S E , Prado 101 esqui-
na á Teniente Bey. Hay habitaciones para 
familias con todo servicio y bien amuebla-
das y t a m b i é n en Industria 125, con vista 
á San Rafael . Te lé fono 3331 y 1694. 
8514 8-24 
H O T E L B E F R A N G I 
G R A N C A S A 
T K N 1 E J S T E K K Y N . 1 5 
L u z e léctr ica, e sp léndidas duchas en ca-
da piso, ventiladores; servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas; ha-
bitaciones lujosamente amuebladas desde 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas son 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden añad ir se m á s camas en cada habi-
tac ión á razón de un centén por cada una. 
Servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . Precio 
con comida, desde 1.40 hasta $3 diario. 
Siendo dos en una habi tac ión , desde $1.23" 
hasta $2 cada uno. Los e léc tr icos para to-
dos lados, pasan por la puerta. Casa reco-
mendada por varios Consulados. Te l é fo -
no y Barbería . E n t r a d a á todas horas. 
8452 8-23 
i i l o piertai V I tiempo!! 
SI NECESITA* ESPEJUELOS 
E N 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30, 
entrada independiente y todas las comodi-
dades apetecibles para una familia, muy 
ventilada, baños y servicio sanitario com-
pleto. L a llave al frente, Tabaquer ía é in-
formará, su dueño, Galiano 60, altos. 
8455 8-23 
ESQUINA DE T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa l e c i é n cons-
truida. Cerro 623, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toáa la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños, comedor, cocina y terraza á la C a l -
zada, con servicio de agua independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina y 
caballeriza. Pueden versé á todas horas. 
Informan en San Ignacio 112. 
8478 8-23 
" L A S E C C I O N X," Obispo 85.—Para fa-
milia sin niños se alquilan los espaciosos 
altos de esta bien conocida casa. 
8475 8-23 
Se A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres-
cos y modernos altos de San N i c o l á s 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios, sala, saleta, comedor y doble ba-
ño. L laves en la misma y en Manrique 
S1D, altos. 8471 8-23 
V E D A D O 
K esquina á Línea , se alquila esta her-
mosa y c ó m o d a casa, situada en inmejora-
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Egldo n ú m . 4. 
V E D A D O . — A media cuadra del carrito, 
hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, pro-
pios para corta familia, se alquilan en pre-
cio módico . Calle B núm. 13, entre L í n e a 
y Calzada, in formarán. 8573 8-26 
M A L É C ^ l ^ Y ~ M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega. 
Obispo 87, informarán, Te lé fono 154. 
8545 8-26 
S E Á L Q Ü I L A , sólo para familias, en 150 
posos monede, americana, la hermosa casa 
de alto y bajo, Cuba núm. 103. Informarán 
en la L o n j a de Comercio, n ú m s . 412 y 413. 
8672 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda asis-
tencia. Loca l muy céntr ico , una cuadra d?I 
Prado. Se exigen y dan referencias. C a -
lle de Empedrado núm. 75. 
8566 8-26 
S E A L Q U I L A la casa calle de Campa-
nario núm. 143. en veinte y seis pesos c in-
cuenta centavos. P a r a informes en Vl l le -
«AS xauax* X U . USO. A-U. , 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 13 centenes, los 
fresco;» y modernos altos de Manrique 31A 
y 31F, esquina á Virtudes. L laves é in-
formes en las mismas. 8472 8-23 
S É A L Q U I L A N ios altos de las casas 
Virtudes 152^ y Oquendo 2E, . compues-
tos de sala, comedor, 3 cuartos y servicio 
sanitario. Tnforman en la fábr ica de mo-
sá i cos L a Balear, Oquendo 2. 
8469 8-23 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los altos 
de San N i c o l á s 65A, con seis habitaciones. 
Llaves en la bodega é informes en Man-
rique 31D. 8432 S-22 
Se alquilan dos habitaciones indepen-
dientes, con su cocina y agua, bafio y todo 
el ae-vicio. hay un gran patio, acabadas 
de fabricar, al fondo de la casa J e s ú s del 
Monte 461. por Altarriba, en 3 luises. I n -
formarán de 8 á 12 a. m. 
C 2110 lt-22 6d-23 
Altos de Perseveranc ia 46 
Se alquilan estos hermosos altos en 3 
centenes. 8409 15-22 J l . 
S E A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina á 
Zulueta, hermosas y frescas habitaciones 
con balcón á la calle, á 2, 3 y 4 centenes; 
hay luz e léc tr ica y todas las comodidades. 
8336 . 16-20 T'. 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la Línea n ú m . 91 y c a -
lle 6 núm. 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, instalaciones de gas y electricidad-
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio. Cosme Blanco Herrera) 
«321 1 ' . « - 2 0 
E L A L M E N D A R E S 
le l iarán un reconocimiento de 
la vista sin cobrarle nada. 
E l gabinete de O B I S P O 54, 
es el mejor montado de la H a -
bana. 
Lies Espejuelos y Lentes cons-
truidos en 
E L A U V S E ^ O i l í l E S 
son de 1? clase. No compre sus 
lentes sin antes vis i tar la 
Graa Casa U Opííca, Oliisp 54 
195: JL i 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio entre Correa y Encarnac ión , á 2 cua-
dras de los t r a n v í a s e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en San Ignacio n ú -
mero 76, altos. 8363 8-21 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa c^tsa 
Cuba. núm. 121, esquina á la de la Mer-
ced, con cubre suelos y principal y habita-
ciones, á la brisa, con servicio sanitario 
completo. L a llave é informes, Habana 198. 
8319 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T e -
niente Rey núm. 87, entre Monserrate y 
Bernaza, compuestos de tres ha.bitaciones, 
sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
mes, Monserrate núm. 111, F á b r i c a de Cor-
tinas. 8306 8-20 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra de Gal ia -
no, las h i g i é n i c a s y frescas casas en Rayo 
núm. 14 y 16, acabadas de construir. T â 
llave en frente. Informarán en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad, Botica. 
8340 8-20 
U N H E R M O S O S A L O N 
y un gabinete muy frescos y con ba lcón 
á dos calles, se alquilan. Informes en 
Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
8278 8-19 
S E A L Q U I L A 
á familia de gusto, en siete centenes, ta 
magní f ica casa E s t é v e z 87, de nueva cons-
trucción, cerca de la Iglesia del Pilar, gran 
sala, seis habitaciones d e m á s comodidades. 
L a llave en la bodega. Informes, Progreso 
núm. 26, Te lé fono 828. 8285 8-19 
S U E N N ÉGOCIO.—Para e l^que-quiera 
establecerse se alquila una casa con un 
gran local para bodega y dos accesorias, 
en el reparto Columbia, calle D íaz frente 
al ca l le jón del Hipódromo. E n la misma 
informan, se da en condiciones. Su dueño. 
Café 4 Hermanos, Plaza del Vapor, E l C u -
rro. 8272 8-19 
S E A L Q U I L A , en $35 Cy., la planta ba-
j a de J e s ú s María núm. 70, esquina á Com-
postela, con hermosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos, con servicio moderno, muy 
fresca v muy segura. Informes en la tien-
da del lado. 8281 8-19 
E N L LJ G A R C É N T R I C O , cerca de los 
teatros y parques, se alquilan buenas ha -
bitaciones con balcón á la calle, con toda 
asistencia y luz eléctrica, en O'Reilly 87, 
altos. 8276 8-19 
S É A L Q U I L A el piso principal de la ca -
sa núm. 115 de la calle del Sol, as í como 
los altos de la misma, independientes. L l a -
ves y razón en los bajos. 
8263 8-19 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Loa 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abundante. L o s 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
8141 10-16 
M O N T E 298, esquina á Pi la , se alquilan 
los altos divididos en dos, con sala, sale-
ta. 4 cuartos y d e m á s comodidades, entrada 
independiente á cada uno. E n los bajos in -
forman, á todas horas. 8254 8-19 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los 
hermosos altos de la casa calle de Nep-
tuno n ú m . 220, compuestos de sala, salet i , 
4 cuartos, espléndido comedor, cuarto para 
criados, baño y cocina. L a s llaves en la bo-
dega de Marqiiés González y Neptuno. i n -
forman en Manrique y San José , Perfume-
ría. C 2098 8-19 
L O S N U E V E H E - R M A N 0 S 
C A F E Y F O N D A 
E n este bien montado establecimiento se 
ha construido un nuevo piso alto en el cual 
se alquilan esp léndidas habitaciones, cotí 
6 sm muebles y entrada independiente, á 
hombres solos. Precios módicos . Refugio 
núms . 2B y 2C. 823ó 8-19 
S E A L Q U I L A N , en Zulueta núm. 73, prin-
cipal, derecha. 2 magní f icos cuartos, muy 
ventilados y con vista á la calle. 
8230 8-19 
P R A D O 119, altos del "Diarlo E s p a ñ o V ' 
sé alquilan dos hermosos departamentos 
con balcón á la calle, propios para doctor 
ó familia. E n la misma hay*habitaciones 
muy esp léndidas , con asistencia ó sin ella. 
8248 8-19 
~ 7 p J O ! CALLETT IA !5A Ñ A 111 y 113.' S« 
alquilan habitaciones para escritorio y fa-
milias sin n iños : las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 J l . _ 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier industria, se a l -
quila ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
S E A L Q U I L A , para ostableeimiento. el 
espacioso local de la casa calle de L u z mi-
mero 8, con puertas de hierro, acabada de 
fabricar. L a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn . 
S E - A Í - Q U ILANf los bajos de' 1 acensa ca-
lle de B e l a s c o a í n núm. 125, entre Reina y 
Estrel la , propios para depósi to . L a lia a 
la tiene el maestro zapatero del zaguán . 
P a r a precio y condiciones, San José n ú m e -
ro 34. 7815 15-9 .11. 
Víbora.-»-Eíi módico precio se alquila la 
casa L u z 18, con z a g u á n , portal, 4 venta-
nas, 6 habitaciones, 2 de criados, caballe-
rizas, etc. L a llave é informes, Calzada 
núm. 559%. 8210 8-17 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael 55, a l -
¿tos y bajos, recién construida. Informa-
rán en Salud 47, bajos. 
8196 8-17 
C O M O D A S y ventiladas habitaciones sa 
alquilan en Habana 128, entre Muralla y 
Teniente Rey. H a y con vista á la calle. 
8220 8-17 
S E A R R I E N D A , E N B U E N A S CONPTr 
clones, una gran casa de vecindad, pun <> 
céntr ico . Infofma: J . Zarraluqui, Ofici 5 
núm. 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
8137 10-15 
OIABIO DE L A MASKWA.—-EdicíoB de !a tnañana.—Julio 28 de 1910. 
U N Q T O E L D I A 
"Aquí Hace falta un hombre," 
sa ínete divertido 
<jue se ha representado 
en Payret 6 en Albisu, 
volverá, á. los carteles 
por haberlo pedido 
el públ ico pagano, 
de ese género amigo. 
"Aquí hace falta un hombre" 
es al teatro antiguo 
lo que fuera a l moderno 
sino 'hubiera m u c h í s i m o s 
de esos espantapájaros , 
bribones en su oficio, 
' A q u í hace falta un hombre," 
lo e s t á n piidendo á gritos 
para olvidar dos horas 
este calor a l t í s imo, 
para reir un rato 
con el gracioso tipo 
de matones a l uso, 
tan cursi y conocido: 
el obrero en la fábrica, 
en la escuela los niños , 
los padres donde pueden, 
las bellas en sus c írculos , 
el sinsonte en la selva, 
en el campo el guajiro, 
en sus hojas los árboles , 
en la corriente el río. 
"Aquí hace falta un hombre;" 
queremos divertirnos 
con ese; sa íne te 
tan chistoso y bonito. 
E n todas partes g r i t a n . . . 
menos en el presidio. 
-ara®»— 
Si usted •esbá flacio, pálido, y en ge-
neral es una condkdón rendida, si fá-
cilmente coje . resfriados y está pre-
dispuesto :á ataques de tos, tome la 
Rmulsión de Angier. Esta segura-
mente entonará y fortalecerá sus sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza de resistencia contra las 
enfermedadesEs adaptada aún pa-
ra lo«s estómagos más débiles. 
B A S E - B A L L 
E N BEJÜ-OAL 
Accedemos eon gusto á la publica 
ción del "s-core" del juego celebra-
do el domingo úl t imo en Bejucal, en-
tre las novenas " L a w t o n " y^ 'Un ión * 
Por el "seo-re" se ve que fué un jue 
go profesional, y que los mudhacbos 
demostraron ser de la madera de bue 
nos jugadores. 
Sentimos no haber presencia'do ese 
•"mat'eh" pues así nos vemos priva 
dos de ha^ér una verdadera reseña y 
poder apreeiar las condiciones de cu-
da "player ." . 
•lie aquí el '•'score" de tan intere-
sante " m a t c b : " 
' B. 'B. C. LAWTON" 
V. C. H . O. A. E 
Castillo, 3ra 4 0 0 
Barfi, rf. . . . . . . . . 3 1 0 
Martínez, ss. . . . . . . . 3 0 0 
Junco. 2da. . . . . . . . 4 0 1 
Fildelio, I r a 3 0 0 
F . Upmann, p. . . . . . 3 0 0 
Mongo, c. . . ^ 
José R a m ó n , If. 




na", que fué sustraída del muelle del 
Arsenal. 
Guillermo, al ser detenido, se encon-
traba en la cachucha debajo de los 
muelles de Tallapiedra. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
E l jornalero Manuel Castro García, 
fué asistido en el Centro de Socorro 
de Casa Blanca, de una herida en la 
mano derecha, que se causó con un 
clavo, trabajando en los muelles de la 
"Havana Coal" en el citado barrio de 
Casa Blanca. 
A l Sr. C. S.—Habana 
Hemos leído detenidamente sus ver-
sos dedicados á Salvador Rueda, y los 
encontramos aceptables en general, 
aunque hay bastantes defectuosos, fal-
tos de ritmo, como éste: 
"se eleva rápido, hasta el santo cielo." 
No podemos señalarle todos los pe-
queños defectos de que adolece la com-
posición, pues sería larga tarea. Hay 
en ella también estrofas inspiradas y 
bien construidas; y si es Vd. tan aficio-
nado á la poesía y estudia, no dudamos 
que logre Vd. escribir bonitos versos. 
No desmaye si no le publicamos es-
tos y créanos dispuestos siempre á 
atenderle. 
M a l a s d ige s t i ones .— 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boea. estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeaa después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez dé la •cabeza, 
ruidos de los oídos, vómitos, dolor. 
Todos estos síntomas se curan eo-n el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
4 27 Tota l . : -. ; . - . .*V5 . 28 1 
A. B. C. UiNION 
V. C. H . O. A. E . 
Bar tagás , p. . 
Perdomo, 2da. 
''Santacruz, c. . 
Ochoa, I r a . '. 
Pita, ss. . . . 
Zertucha, rf. . 
Alfonso, If. . 
Beyes, 3ra, . . 

















2 0 0 4 
T o t a l . 1 . 29 0 3 26 14 2 
Anotac ión por entradas 
L A W T O N . . . . . . 0 0 0 1 00 00 0—1 
U N I O N . . , . . . 0 0 0 0 00 0 0 0—0 
R E S U M E N 
Stolen bases: P i t a 1. 
Sacrifice hits: O'Faíri l l 1. J o s é R a m ó n 1. 
Double play: U n i ó n 1, á Zertucha y Ochoa. 
Quedados en bases: Lawtort 3. U n i ó n 5. 
Struck-outs: : IPartagás 2. Upmann 9. 
Bases por bolas: P a r t a g á s 2. Upmann 1. 
Deall balls: Upm&nn á Santacmz. 
Passed balls: Mongo 1. -
Tiempo:. 1 hora y 45 minutos. 
Umpires: Quirós y- Pérez . 
Score: Rafael Castillo. 
NOTÁ.^—Sólo aparecen 26 buenas juga-
das del U n i ó n por haber sido aut Bolecia-
no al tocarle una bola bateada. 
P o l i c í a dei P u e r t o 
El vigilante de la Aduana número 
9 detuvo en el muelle del Primer Dis-
trito á Manuel Pérez Rodríguez, por 
acusarlo el Inspector de la Aduana Jo-
sé Amaya, de haberlo insultado y tra-
tado de agredirlo, al requerirlo para 
Ctne no pasara por los muelles á la ho-
ra que no era de faenas. 
E S P E O T A C U L e S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo, Comedias y Varie-
dades. — Punción diaria por tandas. 
•—A las ocho : vistas cinematográficas, 
el Trío Palermo y la comedia titulada 
E l Brazo Derecho: — Alas -nueve: vis-
tas cinematográficas y estreno de la 
comedia titulada Fetchón, de Vi t a l 
Aza. 
^RAN TEATEO PAYKBT^— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: E l Barquillero. — A las 
nueve: E l Cacique. — A las diez: La 
Marcha de CásMz. 
A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.-*— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta titulada E l C&nde de Luxem-
hurgo. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí-
ta. — A las ocho: E l Permanente Che-
che. — A las nueve: La Muñeca de 
Biscuit. — A las diez: Soy el diablo ó 
E l negrito de Beién. 
SALÓN-TEATRO ACTTTAI/TI>ADES.*— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. —• Estreno de películas.—• 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez; 
vistas cinematográficas y números de 




Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
SEVILLA (BARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
SALÓN N O R M A . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Punción diaria.—-Estreno : 
Se desea UM vhedmm para hijo políti-
co. A más las notabilísimas cintas Los 
Tres Mosqueteros, primera y segunda 
parte, y La Dama de Monserraux, pr i -
mera y segunda parte. 
Ambas basadas en las obras de A. 
Dumas, trabajadas por grandes artis-
tas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: estreno de la zarzuela E l Hi jo 
del Alcalde. — A las nueve: segunda 
representación de E l Hi jo del Alcalde. 
— A las diez: La Bomba del Tío Sa-
muel. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 DE JULIO 
Este raes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pilar. 
Santos Inocencio I , papa. Sansón y 
Peregrino, confesores; Víctor, papa; 
Nazario, Celio y Acacio, márt ires . 
San Inocencio papa, primero de es-
te nombre. Nació en la ciudad de A i -
bano cerca de Roma, y así por su vir-
tud como por su sabiduría, sucedió j d 
papa San Anastasio, que murió el año 
de "iOE. Luego se reconoció que le ha-
bía destinado Dios para consolar y 
fcrtalecer la Iglesia en las aflicciones 
que padeció en aquel tiempo. Inun-
daron los godos á I tal ia conducidos 
de Aflarico, y todo lo llenaron de cons-
ternación. Consoló el santo Papa á 
éu pueblo, aseguróle, y con sus oracio-
nes consiguió del Señor que se disipa-
se toda aquella mult i tud de bárbaros 
por la derrota de su jefe, al mismo 
tiempo que avanzaba hacia Roma pa-
ra entrarla á sangre y fuego. 
Noticioso detl furor con que la em-
peratriz Eudoxia perseguía á San 
Juan Crisóstomo. se declaró su pro-
tector, y fulminó es-comunión contra 
todos los que habían tenido parte en 
su persee'ución. San Inocencio .fué el 
primero que espelió de Roma á los no-
vaeianos. y su solicitud pastoral se 
estendió, á todas las necesidades ele 
la Iglesia. 
En f in, después de haber goberna-
do la Iglesia por espacio de catorce 
años con una prudencia y con una vir-
tud digna de un vicario de Jesucristo, 
murió el día 28 de Julio del año 417. 
PJESTAS E u VIERNES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—(Lia 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Pelipe. 
de la simpática y querida Asociación. 
A.simismo quiero expresárselos al 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constntc-
llustrado Dr. García Valdés nrimer tor é instalador de para-rayos sistema mo-
\L*¿JIÍÁ~ n i ^ ,i i • '• , , i derno. á edificios, polvorines, torreW, pan-meüieo interno del establecimiento; al j teones y buques,-garantizando su instaia-
Dr. Llanos, al inteligente practicante 
Belarmiuo Mallo, al buen Navarro, 
mi enfermero, y ,en fin, á todos aque-
llos empleados del soberbio Sanato-
rio, que desde el celoso Administra-
dor, Sr. Aedo, me prodigaban todo 
género de ateuciones y cuidados, prin-
cipalmente en aquellos d ías en que 
hacía crisis m i penoso padecimiento. 
A todos, pues, mi l gracias. 
R o g e l i o M u ñ o z . 
S'c. Aguacate 118, 
8650 i.28 
C e n t r o G a l l e g o 
DELEGACION DE GASA DLANGA 
Por este medio cito á, los s e ñ o r e s socios 
de esta D e l e g a c i ó n , para la Jun t a GJene-
r a l o rd ina r i a que tendrá , efecto el d í a 38 
del corriente á las 7y¿ p. m . en l a calle 
de Sevi l la n ú m e r o 15 para celebrar eleccio-
nes y t r a t a r otros asuntos relacionados con 
la misma. 
Casa Blanca, 26 de Ju l io de 1910. 
E l Presidente, 
S A N T I A G O D B U S . 
C 2134 l t . 2 6 2m.27 
P A R R O Q U I A 
D E LOS 
Q U E M A D O S D E M Á R I A N A 0 
E l domingo 31 del ac tual , á. las 9 de l a 
mañana : , t end rá , lugar en esta Iglesia una 
M i s a solemne que una f a m i l i a devota de-
dica á Nues t r a S e ñ o r a de la Car idad del 
Cobre, en a c c i ó n de gracia. P r e d i c a r á el 
R. P. Bernardo Lopá , t egu l , Franciscano. 
Mar ianao, 27 de Ju l io de 1910. 
E L P A R R O C O . 
8654 3-28 
JESUS NAZARENO 
D E A i l R C I Y e A B E Ü & S 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B E R T S , autor del Método Nov í -
simo, para aprender ing l é s . D a clases en 
su Academia y á, domici l io . San Migue l 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
id ioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
Noví s imo. 8657 13-28 
Obispo 56 y L ínna 146, Vedado 
Direc to ra : Ml l e . Leonie Ol lv i e r (Offlcier 
d' Aeademie.) I n s t r u c c i ó n completa. R e l i -
g ión , idiomas e s p a ñ o l , f rancés é i n g l é s , 
m ú s i c a , dibujo, p in tu ra , labores, etc. Se 
fac i l i t an prospectos. 8609 15-24 J l . 
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Insta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acústícoB, lineas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la -
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12, 
1935 J l - 1 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E M A -
nos, solicita co locac ión una peninsular que 
tiene quien la garantice. Vives n ú m . 115. 
8560 4-26 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . — S E D E S E A 
comprar una usada y barata. Escr ib id con 
marca y precio. L u i s Giménez , Apartado 
núm. 1374. 8501 4-24 
D E S E O C O M P R A R D O S C A S A S D E 
$3,500 cada una, ó una de $7,000 á, ?8,000, 
de alto y bajo, que es té en condiciones de 
reedificarla á la moderna. De B e l a s c o a í n 
á, Cuba y de San Rafael á San LAzaro. D i -
rigirse á. R. P., San Lá,zaro 246, bajos. 
8463 8-23 
PERDIDAS 
SE H A E X T R A V I A D O U N P A R D E E s -
pejuelos de la C o l e c t u r í a Reina S9 S, l a 
Plaza del Vapor . E l que lo entregue en 
Calzada del Cerro n ú m . 547, será, g r a t i -
ficado. 8563 4-26 • 
B U E N C R I A D O 
Desea colocarse uno en casa fina y de 
mora l idad , ha viajado mucho y no t iene 
pretensiones. E n cuanto dure este a n u n -
cio pueden presentarse proposiciones: t iene 
buenas referencias. Sueldo 4 centenes. I n -
forma el conserje del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 8685 4-28; 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
¡ sea colocarse á, media ó leche entera, reco-
nocida, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : t iene refe-
rencias. Campanar io n ú m . 4. 
8676 4-28 
í a i e t a i a de San J o s é , 
2 1 1 6 , Ü8SÜLINE AVENÜE, 
New Orleans, l i a . 
E n esta Academia, dirigida por Jas H e r -
manas, bajo la adorac ión de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á, las n i -
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lí i i s iana; e s tá s i tua-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas H e r -
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas é, la Academia de San José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á, la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 20S9 26-14 J l . 
el cargo de Cama'-
N . P. J e s ú s Naza-
Habiendo cesado en 
rcra de la imagen de 
reno del Rescate, de- Arroyo Arenas, la se-
ñora L u i s a Cunharsis de Rulz, las perso-
nas que deseen contribuir á, la reedifica-
ción de la E r m i t a de Arroy^ Arenas, don-
de desde tiempo inmemorial se le rinde 
solemne culto, pueden dirigirse al señor 
C u r a P&rroco de E l Cano, ó á, las perso-
nas -por él autorizadas con su correspon-
diente nombramiento, cuyos nombres se 
publicará,n oportunamente; careciendo de 
tal autor izac ión toda la que al presente 
pida ó acepte cualquier limosna ó donati-
vo al fin indicado; a l mismo tiempo se su -
plica á. los devotos que han ofrecido y & 
los que deseen dar materiales para la re-
cons trucc ión de la y a dicha E r m i t a , se s ir-
van remitirlos á, la misma, avisando antes, 
s i les fuere posible, para acudir al recibo 
ele ellos. 
E l Cano, Julio 19 de 1910.—El Párroco.' 
C 2119 4t-23 4m-24 8-23 
R E G I S T E a C I V I L 
Julio 27. 
D E F U N C I O N E S 
En la casa de socorro de Regla fué 
asistido el pailero Eduardo Blanco 
ÍMoondi, de una herida contusa de 
tres centímetros de extensión con fe-
nómenos de conmoción cerebral, situa-
da en la región superciliar izquierda, 
interesando los tejidos blandos basta 
«1 bueso, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
I>icba berida se la causó traMjondo 
á bordo del vapor ' ̂  Antinógenes Me-
nendez."' 
E l vigilante del 'Arsenal número 4 
detuvo á Antonio Guillermo, de la ra-
za negra, natural de Francia y vecino 
de Gloria 75, acusado de ser el autor 
<iel burto de la cachucha " L a Cuba-
Distrito Norte.—Catalina Lazaga , 99 
años , Salud 183, Arterlo esclerosis; E l e n a 
Vil lanova, 16 meses. Habana, San L á z a -
ro 13, Gastro enteritis. 
Distrito Sur .—Valent ín Mart ínez , 2 me-
ses. Habana, Gloria 2, Enterocepsia; Ale-
jandro Pérez , 18 meses, Esperanza 71, 
Eclampsia . 
Distrito Este.—Rosario Valdés , 91 años , 
P e ñ a p o b r e 14, Bronquitis crónica; José . M. 
Inclán, Bahía , S u m e r s i ó n accidental. 
Distrito Oeste.—María Valdés , 8 d ías , 
Omoa 26, T é t a n o infantil; J o s é Estrany , 
55 años , España . Quinta de Dependientes, 
Mielitis; JuliAn Torres, 42 años , B a t a b a n ó , 
Cádiz 49, Insuficiencia mitral; B l á s Quín, 
4 meses, Santa Teresa 6, Enter i t i s ; E u l a -
l ia Llorens. 5 meses, Pezuela 9, Menin-
gitis; Eufemia Vega, 72 años , Canarias , 
Asilo Desamparados, Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S -
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra blaiica l eg í t ima, 1 v a r ó n 
mulato natural. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l eg í -
timos, 4 hembras blancas l eg í t imas , 3 hem-
bras negras naturales. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Pedro Guivá con Ede lmira 
Méndez. 
SOLEMNES CULTOS 
quo á la Gloriosa Santa Ana dedican sus 
asociados y devotos en la Iglesia P a -
rroquial de J e s ú s del Monte. 
D í a 21.—^A las 6 p. m. se izará la ban-
dera de la Santa, a m e n i z á n d o s e el acto con 
repiques de campanas y fuegos artificiales. 
D í a 22.—Dará principio la novena cele-
brándose la misa á las ocho, siguiendo los 
ejercicios propios del día,, e x c e p t u á n d o s e el 
d ía 2-6 en que la misa será de ministros 
con s e r m ó n á cargo del Director de la 
Congregac ión , Sr. C u r a Párroco don M a -
nuel Menéndez , y se impondrán las me-
dallas á las nuevas s e ñ o r a s asociadas. 
D ía 30 .—Después de rezado el Santo R o -
sario se cantará la gran salve del maestro 
Es lava . 
D ía 31.—A las 7 y media misa de Comu-
nión. A las 9 misa solemne • con orquesta 
y escogidas voces conforme al M. P. de su 
Santidad P í o X . Ocupará la Sagrada Cá-
tedra el R. P. J o s é Isanda, Rector de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. E n el Ofer-
torio se c a n t a r á . el A v e - M a r í a de Guerra 
á dos voces. 
A las 7 de la, tardé rosario, s ermón, pro-
ces ión y despedida á la Santa. 
D ía Io. de Agosto.—Se ce lebrará una mi-
sa de R e q u é n en sufragio por las asocia-
das difuntas. 
J e s ú s del Monte, 17 de Julio de 1910. 
6-24 
COLEGIO I T . S T . k m i l 
P A K A S E Ñ O R I T A S 
Lecciones c lás icas , c ient í f icas y de co-
mercio para Señori tas . Especial a tenc ión á 
la Música. H a y t a m b i é n Escue la prepara-
toria para n iñas . S i tuac ión espléndida, 
equipo moderno. H a y Gimnasio, Tennis, 
Basket B a l l . . Pazos artesianos de 160 p iés 
de profundidad. 
Seminario de Mt. Washington, para n i -
ños. 
Escue la Primaria,, Academia Preparato-
r ia para n iños de 6 á 13 a ñ o s . 
Sisters of Mercy, Mt. Washington Md. 
C -2095 alt. 4-19 
Colegio de San J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U 1 S I A N A ) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri -
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble dé la Luis iana, bajo la dirección de los 
R R . P P . Benedictinos, se dan todas las c la -
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es Incombustible 
(fire-proof) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catá logo del Colegio á Rev. Be -
nedictine Fathers , St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos en casa particular 6 de co-
mercio: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes de las mejores ca -
sas en donde ha estado. Reina y Lealtad, 
carnicer ía . 8674 4-28 
ESPEJUELOS B A R A T O S 
R E S U L T A R A N CAROS 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á ! • 
ciencia de escoger lentes para los que l€ 
falta la vista. Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la vista y gracias á é s tos , consigo 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos los 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de níkel 6 de oro. L o 
principal es la calidad de los cristales y 
la seguridad de que vienen bien á la vist*. 
Espejuelos desde ?1.00 hasta $21.20. R e -
conocimientos de la vista, gratis á todaji 
horas. 
B A Y A 
ESPEJUELOS Y LENTES 
S u Eafael mím i A i i s í a l 
C 1208 al t . Jn . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses, teniendo las re-
ferencias que se deseen. M a r q u é s Gonzá-
lez núm. 4. 8677 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses de 
parida, tiene buena y abundante leche; 
y quien la garantice. Angeles n ú m . 72. 
8678 4-28 
E N J E S U S M A R I A 25 D E S E A C O L O -
carse una buena lavandera en casa parti-
cular: quiere buen sueldo y tiene quien res-
ponda por su conducta. 
8659 4-3S 
E M P L E A D O D E E S C R I T O R I O . — S E 
ofrece uno con tres a ñ o s de prác t i ca en 
a l m a c é n de v í v e r e s : sabe la T e n e d u r í a dt; 
Libros, escribe á m á q u i n a y habla algo 
inglés . Recomendaciones de la casa don-
de trabajó. Dirigirse al Apartado 305, T e l é -
fono 698. 8662 4-28 
C R I A D A D E M A N O S . — S E 
una criada en Consulado 128. 
luises y ropa limpia. 
8684 
N E C E S I T A 
Sueldo tres 
4-28 
U N A A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R -
se de criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses y medio. F a c t o r í a n ú -
mero 44, de 11 de la m a ñ a n a hasta las 5 de 
la tarde. 8673 4-2S 
P A R A ORLADA D E M A N O S O L A V A N -
dera, durmiendo en la co locac ión , desea 
colocarse una peninsular de mediana edad 
v con buenas referencias. Romay n ú m e r o 
37, Cerro. 8672 4-28 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Te l é fono 486. 
Faci l i to toda dase de criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. 
8638 4-28 
P R O F E S O R A IWGtBSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
BU idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para ciuses en su 
domicilio y el de lee alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y oo-
léc t ivas para cinc© alumnos en Neptuno 6*;, 
esuuina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás . 
C. 2773 1S. 
" S Á M C H E £ Y T I A N T ' " 
Colegio de Niñas , Reina n ú m . 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilltoJi 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnais . Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte S7. 
7454 52-1J1. 
L a s F a e n a s d e l C a m p o 
Todo está sujeto á la ley de compensaciones. Así sucede que la vida 
«n grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, 
sus estrecheces y apiñamientos de humanidad, tienen su paralelo en la exis-
tencia campestre, m¿S de acuerdo, es verdad, en sus principios generales. 
<*>n las Wes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, a 
malarias, á moiaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y a 
otros m i l inconvenientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, 
empezando por deteriorar y descomponer el estómago y acabando por recla-
mar el uso de un remedio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS D E L ' ' DE. *' RICHARDS 
Habana, 25 de Julio de 1910. 
SSOCWN DE DEPMIES 
A l D r . B e r n a r d o M o a s . 
M i gratitud bacia usted no tiene lí-
mites, querido doctor, pues debo á us-
ted lo más preciado, la salud, que Ju-
rante tanto tiempo había perdido la 
esperanza de recuperar. 
En si tuación fatal ingresé el 11 de 
Junio último en el espléndido Sana-
torio del.que es usted Director y ciru-
jano, y de donde salgo hoy completa-
mente curado, después de haber sufri-
do una operación quirúrgica que no 
sé n i quiero saber su. nombre, pero 
.que debió de ser muy arriesgada y di-
fícil, por lo que dicen mis familiares y 
ios solícitos cuidados de que fui obje-
to" "constantemente. 
Aun exponiéndome á herir su pro-
verbial modestia, no puedo por menos 
que hacer público mi agradecimiento 
y tributarle, en la medida de mis po-
cas fuerzas literarias,, un elogio calu-
roso á su persona, toda caballerosi-
dad, y un homenaje á su notabilísima 
•clínica, deseándole continúe alcanzan-
do nuevos lauros para honra y prez, 
del cuerpo médico cubano y para or-
gullo justo y noble de los numerosós 
socios del " 'Céntro de Dependient"-."" 
| cuyos triunfos de ^ disno Director 
' ' lacultativo, triunfos indiscutibles son 
M I M A N D O 
E s t a obra de actualidad, cuyo in terés no 
puede menos que abrirse paso de preferen-
cia entre la opinión, puede f á c i l m e n t e sus-
cribirse para comprar el libro &. fin de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l ibrerías de Artiaga, en San Rafael 1% y 
San Miguel 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domicilio ó bien ins-
cribiendo su firma en los á l b u m e s de la mis-
ma obra, operac ión que resulta la m á s sen-
cilla y práct i ca á la vez desde el momento 
que la casa queda al cuidado del m á s exac-
to cumplimiento. 
C 2068 15-14 J l . 
S E O F R E C E UN"A E X C E L E N T E C O C I -
nera y repostera, prefiere para comercio. 
E n Mural la 89, entresuelos, darán razón. 
8641 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento. Aguacate n ú m . 122. 
8643 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera, sabiendo bien su 
oficio, y otra para el cuidado general de 
una casa de familia: tienen referencias. 
Aguila n ú m . 155, bajos. 
8651 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada ds 
manos: tiene buenas referencias. Carmen 
núm. 4, cuarto núm. 27. 
8655 4-28 
C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 22 a ñ o s de edad, de 12 d ías de 
parida, de buena y abundante leche y buen 
trato para los niños , disponiendo de bue-
nas recomendaciones. P a r a informes, L u i -
sa Quijano esquina á Carmen, bodega, 
Marianao. Dirigirse por escrito á M. M. 
8685 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora. Informan en Be-
lascoa ín núm, 7, entrada por Virtudes, so-
lar: tiene referencias de las casas donde 
ha servido. 8683 4-27 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
ninsular, ofrece sus' servicios en casa par-
ticular 6 de comercio: es formal, aseado y 
cocina de varias maneras, pone buena co-
mida y abundante: tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha trabaja • 
do. Informan en Lampar i l la n ú m . 102. 
8580 4-2V 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su ob l igac ión: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Merced 
núm. 79. 8630 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, con buenas referencias y una buena 
criandera de dos meses con referencias do 
donde hizo otra cría. Esperanza 38. 
862Í 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de seis me-
ses, teniendo quien la garantice. Santa 
Clara n ú m . 25, altos. 8625 4-S7 
A n t i p a Apnc ia k Colocacieiies 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 18, Te l é fono 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Es te Centro faci-
lita, con recomendaciones, lo mismo para 
é s ta que para toda la Isla, criados de am-
bos sexos, dependencias la comercio y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
3624 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular en una buena casa: tiene 
referencias satisfactorias. Teniente Rey 
núm. 94, darán razón. 
8622 4.27 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en casa de familia ó esta-
bleclmeinto: saben su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla, una sabe de dulces y las dos 
tienen referencias. Teniente Rey n ú m . 76. 
861» 4-87 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
duerma en la co locac ión y sea joven, casa 
particular. Cerro 547. 
86S6 4-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando las referencias que se lo 
pidan. Amargura n ú m . 37. 
8635 4-27 
Antigua Agencia Ia de Agniar 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-S090. L a 
ún ica que el públ ico puede ccmfiarlc sus 
pedidos de todo cuanto persona,! neceolte, 
lo mismo casa particular que estableo!-t 
miento ó campo, para cualquier ponto d« 
la isla. Aguiar 71. J. Alonso. 
86S3 g-ar 
E N S O L 63, B A J O S , S E S O L I C I T A UHA: 
manejadora de color de mediana edad, tjfsm; 
entienda bien de niños , para un n iño do X 
afío. 3 luises, ropa y ae pide recomenda,-
ción. 8586 4-ST 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N E S T S U -
lar desea colocarse en establecitmíonto 6 
casa particular: tiene buenas referencias, 
cocina á la e spaño la y á la criolla. Infbr^ 
m a n : Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . «3« 
S591 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos: son cúmplidaai 
y no tienen inconveniente en i r al campo 
con familias buenas. Villegas n ú m . 105. 
8590 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N B J A -
dora, solicita co locac ión una peninsular 
que tiene quien lá garantice. Re ina n ú -
mero 102. 8589 4-27 
UN JOVEN de dieciocho anos 
peninsular, que pose© los conocimientos 
que ee relacionan con la contabilidad y 
mecanograf ía , desea trabajar en casa da 
comercio ú oficina. P a r a m á s informes, di-
rigirse á G. García, Corrales y Carmen, 
carnicería . 8595 5-2T 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita regencia en esta capital E n G a -
liano n ú m . 42, in formará el doctor S á n -
chez. 8594 10-27 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E S E A 
práct ico en bodega y disponga de trescien-
tos á quinientos pesos: es un buen nego-
cio. Lealtad n ú m . 100, preguntar por Pe -
dro. 8593 4-27 
S E S O L I C I T A , P A R A U N A C O R T A F A -
milia, una buena cocinera que sepa hacer 
dulces. Sueldo 3 centenes. Calle 17 entro 
B y C, bajos, derecha. C a s a Rosada, V e -
dado. 8632 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igac ión y coser á m a -
no y en máquina . Teniente Rey núm. 37, 
altos. 8631 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio ó 
limpieza de habitaciones y costura. Infor-
mes, los que se deseen. San N i c o l á s 150. 
8599 4-3T 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos 6 manejadoras, 
una de ellas entendida en cocina: ambas 
tienen quien las garantice. Teniente Rey 
núm. 81. 8605 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera, peninsular, en establecimiento 6 
en casa particular: cocina á la española , 
criolla y sabe su deber con perfecc ión. R e -
ferencias, las que pidan. Aguacate n ú m . 19, 
darán razón. 8604 5-37 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ! 
colocarse para manejadora, teniendo quien 
la garantice. Villegas núm. 105. 
8602 4-27 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A UNO, A S I A -
tlco, que sepa bien su obl igación. Infor-
marán en Escobar núm. 48. 
8612 , 4-3-
¡ O J O , OJO! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que garant iza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos en Neptuno 
28, R a m ó n P l ñ o l . 
8582 26-27 J l . 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L E Y C i a . 
C u b a í í O . A p a r t a d o l O G S 
If l^-PíQE^TfOnD/JflQWÜCfl^ PILIOJICWR P E 5 I U C ^ 7 - H E R V I O S - & & • - T Í W S i 
C 0 r ^ l Q 0 - W T S l T r E 2 ^ . - t n E P T ! T l / P P ^ - E L T & m J O 7 Lfl POCfl-QflriíWVIViR 
JI. i 
be extirpa completsw&ntc por un pru-
cediralenuo ii'faliok-. con 20 años ele prác-
tica. Informan. L e r n a z * Ui. Teléfono 325S, 
García. • .8453 8-23 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
B E m C I O l T D E P A B E L L O N 
E n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s (1) 
Bajo estas techumbres g-loriosas, 
del enfermo mansión saludable, 
bautizo tus muros, hispánico asilo 
diciendo el nombre inmortal de ¡ CERVAXTES! 
Pila de bautismo es el hondo Quijote , 
el libro admirable 
íiue desde su inmenso tazón polifónico 
desborda á raudales 
el idioma de luz que llevaron 
on los estandartes, 
en los folios de ciencia, en las hojas 
de las vivas espadas vibrantes, 
los Conquistadores 
rpie de España partieron audaces 
á llevar la cruz, y el idioma, y el libro, 
y el crisol, y el arado, y el arte, 
á las cinco partes remotas del mundo 
cual río de cinco raudales. 
Y también hasta America, vino 
el genio español fecundante 
sosteniendo en sus lanzas el palio 
de Cristo inefable; 
sosteniendo en sus lanzas, la brújula 
cual retina ideal de los mares; 
sosteniendo en sus lanzas, el peso 
colgado del fiel impecable; 
sosteniendo en sus lanzas, el huso 
que ritma las telas ritmando su baile; 
sosteniendo los signos astrólogos, 
que encierran del cielo las máximas graves; 
y la lenta clepsidra, que mide 
loá tiempos con granos fugaces; 
y el cincel, y el pincel, y la estrofa 
compuesta en renglones de luz inmortales, 
y todo el bagaje sublime 
de una vasta cultura triunfante, 
entre cuyas galas venía el idioma 
• cual órgano altivo de inmensos flautnves. 
por cuyas trompetas aun hablan los siglos 
de aquella epopeya gigante 
que España tendió por la. tierra, 
de la que brotaron los pueblos triunfales, 
las veinte Naciones de América libre 
coronadas de inmensos palmares. 
Con aquel idioma, que llevo hecho ritmos 
dentro de mi cáliz, 
yo, sacerdote moderno, poeta 
qué oficia con luz, no con sangre, 
que lleva una lira, no lleva una espada, 
y cuyo inmutable 
Evangelio, es hacer de las almas 
la Tribu sublime de un solo linaje, 
en tu altar deposito mi Hostia, 
y te bendigo en el nombre del Padre, 
que fué España la heróica, la inmensa; 
en nombre •del Hi jn , que fueron los Andes; 
y en nombre del Dios que hizo el cielo 
tan alto y tan grande, 
que cobije el Mundo y haga de los Hombres 
inmensa Familia que nunca se acabe. 
* SALVADOR RUEDA. 
Cárdenas, 25 de Julio de 1910. 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que temaran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
8666 S-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
clnera peninsular en casa pa r t i cu la r 6 es-
tablecimiento, con buenas referencias. Es -
t re l l a 15, altos. 8522 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera., en casa pa r t i cu la r 6 es-
tablecimiento, teniendo quien la recomien-
de: no hay inconveniente en i r para las 
afueras, pero no duerme en el acomodo. I n -
f o r m a r á n en Monte n ú m . 42, bodega. 
* m • 4-26 r 
U N A J O V E N D E LAIRAZA D E C O L O R 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de f a m i l i a mora l y de buen t r a t o : t iene 
referencias. A m a r g u r a n ú m . 37. 
8529 4_26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ' P E -
n i ñ s u l a r que sea aseada y duerma en la 
co locac ión . A m i s t a d 60, altos 
8528 4.96 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á. San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a n m a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se ha l laba en la Habana. 
D i r i g i r s e á P inar del Río , M a r t í 186. 
C 2066 26-14 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que t iene 
quien la garantice. Santa Clara n ú m . 31. 
8484 8-24 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O S P E -
ninsular que sepa de cocina, sueldo tres 
j centenes. y ropa l imp ia . Calle F entre 13 
y 15, frente a l n ú m e r o 26, Vedado. 
8502 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n f o r -
mes. I n f o r m a r á n en Campanar io 235, a l -
tos. 8500 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ ' M A -
nos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haj^a estado, para servi r á u n m a t r i m o n i o 
sin hi jos. Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y 14, Vedado. 
8495 4-24 
(1) Es ta p o e s í a se contrae á la c r ó n i c a fechada en C á r d e n a s que publicamos en 
ot ro lusa.r- de esta edic ión . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su obl iga-
c ión y t ienen recomendaciones. I n f o r m a n 
en San L á z a r o n ú m e r o 295. 
8607 : 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad de cr iada 
de manos 6 de cuarto, entiende de costu-
ra, prefiere el Vedado. Tiene recomenda-
ciones. I n fo rman en Habana 28. 
8610 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CR1A-
do con cuat ro a ñ o s de referencias de bue-
nas casas par t iculares y bien conocidas en 
la Habana. D i r ig i r s e á Dragones 1, fonda 
L a A u r o r a . 8613 4-27 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ P E ^ 
n insu lar de cocinera, en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : t iene recomendaciones. I n -
formes en Malo j a 38. 
8611 1:2'7_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. I n fo rman en 
Egido n ú m . 9, cuar to n ú m . 31. 
8617 4-27 
" " L A V A N D E R A : SE S O L I C I T A U N A L A -
vandera de color que sepa su ob l i gac ión . 
Se le da casa y comida. Si no es f o r m a l y 
con referencias, que no se presente. Ber -
naza 71 esquina á M u r a l l a . 
8550 4-26 
" " Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe bien 
su ob l igac ión y t iene buenas recomenda-
ciones. Vi l legas 30. Cuar to enfrente del 
n ú m . 6 ó a l lado del 5 No sale á la calle. 
8551 4-26 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S L Ñ 
lar, con buena y abundante leche, de cua-
tro meses, desea colocarse á leche entera: 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n en V i -
llegas 10^ 8552 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de portero, ja rd inero , l i m p i a r coche ó 
a u t o m ó v i l ó criado de manos: tiene refe-
rencias. San Rafael 108, altos. 
8654 4-26 
E N - C A R D E N A S 59, A L T O S , SE S O L I -
c i t an cocinera y cr iada de manos que se-
pan c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y l leven re-
ferencias. 8538 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe coser 
á m á q u i n a y á mano: tiene recomendacio-
nes. Omoa 6, cuar to n ú m . 18. 
8539 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular a c l i -
matada en el p a í s y con referencias. Sa-
l u d n ú m . 160, entre Oquendo y Soledad. 
»640 4-26 
"*Í)E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO-
locarse • una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. L u z n ú m . 78. 
8542 4-26 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Eeilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
1961 
Teléfono 560. 
J i . i 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse"?en casa decente: tiene 
quien la recomiende: cocina t a m b i é n á la 
i-riolla, es repostera. Dirigirse á la calle 
San Ignacio núm. 92. 
8543 • 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
vizcaína en casa particular 6 estableci-
miento. Compostela 21, altos. 
**** 4-28_ 
S E D E S E A U N T E N E D O R D E L I B R O S . 
&e prefiere uno que sepa el inglés . Cuba 
24. entre 4 y 5 p, m. 
I 8548 .......... • < - 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N P E -
ninsu lar de criada de manos ó manejadora, 
e s t á ac l imatada en el p a í s y tiene buena 
r e c o m e n d a c i ó n de la casa en donde ha es-
tado: no se coloca menos de tres centenes. 
Mercaderes n ú m . 39, altos. 
8556 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y sale 
de la Habana. Para informes. Habana 163, 
accesoria. 8549 4-26 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
joven, e s p a ñ o l a . E n I n d u s t r i a 73, cuar to 
n ú m e r o 17, i n f o r m a r á n . 
8567 4-26 
P A R A C R I A D A DE. M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular , 
cumpl ida en' sus deberes y con buenas re -
ferencias. A g u i l a n ú m . 169. 
8565 4-26 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
e s p a ñ o l a y cr iol la , desea colocarse en casa 
de f a m i l i a 6 de comercio: t iene buenas re-
ferencias. Zanja esquina á San N i c o l á s , 
L a Mercan t i l . 8578 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cr iada de cuartos ó 
manejadora, buenas referencias. I n f o r m a n 
en San Rafael 139E, b a r b e r í a . 
8576 4-26 
COCINERA PENINSULAR D E S E A Co-
locarse para establecimiento 6 casa p a r t i -
cu la r : sabe cumpl i r con su ob l igac ión . M o n -
te n ú m . 362, dan r a z ó n . 
8579 4-26 
U N A JO V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de cr iada ó manejadora: es honra -
da y sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . I n -
formes: Egido n ú m . 2A. 
8558 4-26 
' " U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A ~ D É 
color desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : 
no duerme en la co locac ión . Escobar n ú -
mero 169. 8519 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada, de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene recomenda-
ciones. I n fo rman en San Ignacio 74, t e r -
cer piso. -8547 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión . Sueldo 3 cente-
nes y ropa l imp ia . Rayo 60, bajos. 
8571 4-26 
SE S O L I C I T A U N A . B U E N A CÓcTSK^ 
r a y repostera que tenga buena recomen-
d a c i ó n de las casas en que haya trabajado, 
si no que no se presente. Informes en la 
f e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela n ú -
mero 114. 8570 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, prefir iendo en el Vedado, desea co-
locarse una joven peninsular con buenos 
informes. Inqu is idor n ú m . 3. 
8569 4-26 
U N J O V E N D E C O R T A E D A D D E S E A 
encontrar una co locac ión de agente ven-
dedor 6 empleo a n á l o g o : t iene conocimien-
tos de t e n e d u r í a de lijaros, m e c a n o g r a f í a , 
o r t o g r a f í a é ing lés . D a referencias. D i r i -
girse, de 9 á 11 a. m . 6 escriba á O 'Rei -
l l y 45. 8568 4-26 
C R I A N D E R A J O V E N , C A S A D A , D E -
sea c r i a r á media ó leche entera: se desea 
una casa m u y seria y con informes. I m -
p o n d r á n en la calle 15 y 16, Vedado. 
8527 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar á la cr io l la y 
e s p a ñ o l a , para casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sol n ú m . 54. 8526 4-26 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -
t r a r ropa para lavar en su casa ó on la de 
los amos. I n f o r m a r á n en l a calle de L e a l -
tad n ú m . 133. 8525 4-26 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa particular 6 de córner^ 
ció : sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Dragones núm, 42, a l -
tos. 8521 4-26 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A 
una buena c o l o c a c i ó n : t iene buenas reco-
mendaciones 'de las casas donde ha esta-
do. I n f o r m a r á n en Obispo 2 y 4, T e l é f o n o 
103 y A-1&S6. 8520 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L T M A -
tada en el pa í s , desea colocarse en casa de 
f a m i l i a respetable para coser: no tiene i n -
conveniente en l i m p i a r una ó dos hab i t a -
ciones. E n L a m p a r i l l a n ú m . 18, in fo rman . 
8487 4-24 
P A R A P O R T E R O O S E R E N O D E S E A 
colocarse un peninsular de mediana edad, 
teniendo quien lo garant ice. Mercaderes 
n ú m . 45, casa de cambio. 
8486 4-24 
PARA. C R I A D A D E M A N O S . F O R M A L 
y cumplida , desea, colocarse una peninsu-
lar que tiene' quien la garant ice. Vapor 
n ú m . 24, cuar to n ú m . 9, altos. 
8504 4-24 
*~SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O P É ~ 
ninsular de 12 á 14 a ñ o s para ayudar á ser-
v i r en casa par t i cu la r . Consulado 22, bajos. 
8483 4-24 
A G E N T E S 
Para un negocio lucra t ivo , se sol ic i tan 
cuatro agentes, despiertos, trabajadores y 
que se sepan presentar al p ú b l i c o . No te-
nemos t iempo que perder con nulidades. 
Si usted r e ú n e estas condiciones, venga á 
•verme de 4 á 5. Reina 69, altos. 
8482 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de cr iada de manos, cumpl ida 
y la o t ra de cr iandera á leche entera, a m -
bas con referencias. Es t re l l a n ú m . 12. 
_8481 4-24 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ^ 
nos que tenga referencias para i r á 20 m i -
nutos de la Habana. Sueldo 3 centenes, 3 
pesos y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n en Con-
sulado 89. 8515 4-24 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A 
Colocarse de costurera en casa par t i cu la r . 
T raba j a bien. Presenta referencias. San 
Ignacio 186. 8513 4-24 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O CON S E -
ñ o r i t a ó v iuda de capi ta l , un joven ex t r an -
jero, ins t ru ido , que t iene u n ingreso men-
sual de ciento veinte pesos. As to rga y Ros. 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26 -23 J l . 
S I N P R E T E N S I O N E S 
Se ofrece un joven delineante, tanto pa-
ra hacerse cargo de planos como para a y u -
dante de ingeniero ó arqui tecto. I n fo rman 
en Aguacate 66. 8417 9-22 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A H A C E R 
toda clase de trabajos de carpeta, se ofre-
ce uno que es m u y p r á c t i c o , empleando 
algunas horas diarias. D i r ig i r s e a l A p a r t a -
do '953. 8393 8-21 
S E ' ^ Ñ E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta f ami l i a , para la l impieza de la casa 
y que sepa cocinar. Cerro 438D. . 
8386 8-21 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
20-9 J l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Cal -
zada de J e s ú s del Monte 552A, Te l é fono 
6469. se hacen cargo, á p resos m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
'489 26-2 J l . 
p l e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
r í a s , abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
S á n c h e z . 8620 4-37 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente, mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
A L 6"/2 POR 100 
E n hipoteca doy dinero de B e l a s c o a í n á 
los muelles. Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
8192 ÍO-17 
D I N E R O F N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba núm. 32. 
7756 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
6 e s c r í b a m e usted. Garant izo todos nvs ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina o3, 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Mart ínez , i iabana núm. 7U. 
7538 52-3J1. 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras m á q u i n a s cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. . . 
$ 110.00 
., 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén t Papelería. Mnralla 39 
Hourcat le , C r e w s y ( a. 
t9m J I . i 
V i t a ile tocas? BsíaMficiiBiitos 
Usted no debe perder esta o c a s i ó n de 
comprar una m a g n í f i c a impren ta por la 
qu in ta parte de su verdadero valor . "Fac-
t o r í a n ú m . 30. 8295 8-23 
V E N D O , E N A M I S T A D , U N A CASA 
en $10,000; o t r a en San L á z a r o en $15,000; 
o t r a en A g u i l a en $8,500; o t ra en L a m p a -
r i l l a en $8,000; o t r a en Corrales en $2,000; 
o t ra en Mis ión en $4,600; o t r a en Neptuno 
en $11,000; o t ra en Es t re l l a en $18,000; 
otra en Neptuno en $13,000. Empedrado 
Ixl, de 12 á 3, J . M . V . 
8652 6-28 
V E N D O , E N E L V E D A D O . T R E S C A -
sas en la calle Y entre 17 y 19, l ibres, que 
ren tan $90 oro, con 20 metros de f r en t» 
por 29 de fondo, en $10,000; un solar de 
esquina en Y y 19 y o t ro cont iguo; o t ro 
en H entre 17 y 19; o t ro en H entre 15 
y 17; o t ro en 17 entre 8 y 10, y otro en 
17 esquina á K . Empedrado 10, de 12 á á, 
J. M . V. 8653 6-28 
V K D A D O 
U n solar, g ran ganga, calle H entre 15 
y 13, acera de la brisa, l ibre de censo, s i -
t u a c i ó n inmejorable . Tengo solares y casas 
á escoger, muy baratos, en Vedado, J^-
s ú s del Monte y Cerro. Aprovechad esta 
opor tunidad. Doy dinero barato en h ipo -
teca. Informes, L u i s Rodolfo Mi randa , Te -
íéforio 437, de 1 á 3 p. m. , San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 8646 8-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A - C A -
lle Luz , vendo una buena casa, nueva, de 
dos ventanas, a l to y bajo, independientes, 
escalera de m á r m o l , techo de cielo raso y 
azotea. Gana 22 centenes y quieren $14,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8629 4-27 
V E N D O U N A C A S A D E B A J O Y A L -
to, independientes y en cada uno sala, sa-
leta y dos cuartos, cocina,, cuarto de b a ñ o 
y de inodoro, pat io y azotea. Gana 8 cen-
tenes y siempre alqui lada. Es buen p u n -
to. Precio ú l t i m o , $4,000. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 8638 4-27 
V E N D O , E N L A C A L L E A N I M A S , 2 C A -
sas nuevas, de 2 pisos independientes y 
de dos rejas, sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, cuarto de b a ñ o é inodoro, pisos de 
m o s á i c o s y escalera de m á r m o l y azotea. 
Ganan 22 centenes. $13,000 las dos. Es -
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8627 4-27 
B A R B E R O S : P O R T E N E R O T R O G i -
ro que atender, vendo una buena b a r b e r í a , 
en esquina m u y buena. L a doy b a r a t í s i m a . 
Monte esquina á Angeles, vaciador. 
8692 4-27 
V E N T A . D E DOS CASAS, J U N T A S , D E 
alto, nuevas, una es esquina, con estable-
cimiento, á una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte. In forma, J. Roca, en C u -
ba n ú m . 7, de 2 á 3. 8596 4-27 
Por tener que dedicarse su d u e ñ o á otros 
negocios, se vende una en esta ciudad, en 
uno de los mejores barr ios c é n t r i c o s , m u y 
bien sur t ida y con v ida propia . Casa a m -
plia, con cont ra to y m a g n í f i c o s anaqueles. 
I n f o r m a r á n : D r o g u e r í a de S a r r á . 
8559 4-26 
U N A G A N G A . — S E V E N D E N , E N L A 
V í b o r a , reparto Rivero , dos solares á $1.25 
curreney, metro. Se ceden á plazos. Sin 
i n t e r é s . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 85. 
8532 4-26 
SE V E N D E N 500 M E T R O S ' D E T E R R E -
no en el Reparto Rivero, V í b o r a , á $1.65 
Cy. el metro, m i t a d a l contado y el resto 
á plazos. Ca l l e jón de Espada 7, bajos, en-
t re C h a c ó n y Cuarteles, de 11 á 1. 
8557 4-2é 
B A R B E R O S : V E N D O U N A B C E N A 
b a r b e r í a , con tres tocadores, en uña- cuadra 
que da a l Parque Central . L a doy en gan-
ga, pocos gastos, por no ser del oficio. I n -
forman en Prado 99, v idr ie ra . No v e n d í á 
corredores. H a y m á q u i n a de masaje e l é c -
t r ico . 8555 4-26 
E Ñ É S T E V E Z V E N D O DOS CTATSAS 
de madera con sala, comedor, 4i4 cada una, 
sanidad. Ganan 9 centenes, miden 12 me-
tros de frente por 25 de fondo, se dan ba-
ratas. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 8535 4-36 
E N C A D I Z V E N D O U N A CASA D E M A -
dera con sala, comedor. 6¡4, sanidad, gana 
$37, a d e m á s un solar a l lado, para f a b r i -
car, que mide 12 metros de frente por 24 
de fondo. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 8536 4-2C 
C A L L E F L O R I D A . V E N D O U N A , C A S A 
de alto, moderna, gana 10 centenes, sin 
gravamfen, el c a r r i t o pasa por la puerta. 
Precio $6,000 oro e s p a ñ o l . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 8537 4-26 
L I N E A Y C R U C E , V E D A D O 
Vendo una casa para f a m i l i a con j a r d í n , 
por ta l , sala, 4 cuartos, 1|4 de criados, co-
medor, doble servicio, patio, t raspat io , mo-
derna. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 8534 4-26 
OJO, Q U E I N T E R E S A : POR T E N E R 
que embarcar su d u e ñ o , se traspasa una 
v i d r i e r a de tabacos, cigarros y d e m á s u ten-
si l ios: tiene cont ra to y se da arreglada. 
Para m á s informes, d i r ig i r se á Inquis idor 
n ú m . 14, b a r b e r í a , de 12 á 4 p. m. 
8493 4-24 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N , U N 
café y fonda, por tener que embarcarse 
su d u e ñ o , debido á asuntos famil iares , con-
t ra to por cinco a ñ o s . Informes, de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a y de 3 á 5 de. la tarde. Z u -
lueta y Dragones, v id r ie ra , café . 
8495 4-24 
EN P E R S E V E R A N C I A V E N D O U N A 
casa 'moderna, dos ventanas, sala, comedor, 
3 cuartos, servicio, l ibre de gravamen. Pre-
cio $6,500 oro e s p a ñ o l . San Ignacio 30,' de 
t á 4, Juan P é r e z . 8498 4-24 
' V E N D O U N A V I D R I E R A E N L O " M A S 
c é n t r i c o de la Habana, buena venta, cambio 
y bil letes de l o t e r í a , contra to y armatostes 
propios. Se da barata . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 8499 4-24 
~SBIS SOLARBSTBN E L REPARTO"RI-
vero; tres en Ger t rud is esquina á Segunda 
y tres en Avenida esquina á Cuarta . Se 
venden jun tos 6 separados. Informes, Ca l -
zada 418, V í b o r a . 8505 4-24 
U R G E L A V E N T A D E L A C A S A C A -
lle Ceulino n ú m . 12, esquina á Maceo, en 
Regla. I n f o r m a n en San Ignacio 72, H a -
bana. 8503 4-24 
POR $10,200, se vende l a nueva esquina, 
con establecimiento, de San Francisco y 
Delicias, que produce el 11 por 100. E n 
la m i sma i m p o n d r á n 6 en S u á r e z núrn. 87. 
84C4 . : • 6-23 
SE V E N D E . — P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse de este p a í s su d u e ñ o , se vende 
un t r en de lavado, montado á la a l tura , de 
los mejores de esta capi ta l . Informan en 
Suárez . 7. 8450 8-28 
B U E N A C A S A P A R A R E N T A , $41,000. 
Gran casa moderna, construida á todo cos-
to. Avenida de Comercio. Gana $3,816 al 
año. L o s a por tabla. Su dueño . Obispo 72. 
Trato directo. 8359 8-21 
SE VBNDST L A H E R M O S A C A S A L e a l -
tad 145, entre Re ina y Salud: tiene 784 
metros de superficie. E n la mioma Infor-
man de 11 á 5 de la tarde. 
8300 > í - 2 0 
L A Z I L I A . - S Ü Á E E Z 4 5 . - T E L E F O N O 
¿ - E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a - i i 
11 j a s y o t r o s e f e c t o s . í t 
i f N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
1963 T, ^ 
S E V E N D E 
una casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magníf ico jardín, 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra! de la calle 17. Dirigirse por 
correo al Apartado 315. 
8466 26-23 J l . 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
dr i l l o y azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y b a ñ o , acomet imiento a l a lcanta-
r i l l ado , 2 cuadras de la Calzada, Buenaven-
t u r a entre San Francisco iy C o n c e p c i ó n , 
(casa 1910,) V í b o r a . 
8 477 8-2.3 
G R A N G A N G A . — S E V E N D E L A H E R -
mosa casa de la calle de Mangos n ú m . 2H, 
en J e s ú s del Monte , compuesta de por ta l , 
sala, saleta y cinco espaciosos cuartos, g r an 
pat io, cocina y servicios sani tar ios a l a l -
cantar i l lado. I n f o r m a n en Mangos y San 
L u i s 6 en Compostela n ú m . 165. 
8476 8-23 
S A N I G N A C I O — V E N D O U N A C A S A 
de altos, moderna, á cuadra y media de 
Obispo, mide 12 por 30 metros, s in g rava -
men, para a l m a c é n y v iv ienda . Precio, 
$19,000. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 8497 4-24 
V E D A D O — S E V E N D E N DOS S O L A -
res, uno de esqii ina y o t ro de centro, con 
aceras hechas, J entre 17 y 19 é I n f o r m a 
el Ledo. Pruna L a t t é , Habana 89 y el s e ñ o r 
Pernas, M u r a l l a n ú m . 58 y 60. 
8492 4-24 
S E V E N D E , P O R L A M I T A D D E S U 
valor, una tienda de ropa, con sas trer ía . 
Buena ocas ión para el que desee estable-
cerse con poco dinero: hace de cajón 30 
pesos diarios. Informan: Cuba 32, V íc tor 
Alvarez, de 9 á 11 a. m. y de l . á 4 p. m. 
8312 8-20 
E N L O M E J O R D E L A V I V O R A S E 
vende una casa moderna con jardín, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño, patio y tras-
patio: le pasa el carro y se da barata. Su 
dueño, San Mariano núm. 3, Víbora. 
8347 8-30 
en C o l i t t i a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L ELECTRlCO-f -^Informa, F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116'/z, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 28-17 JI . 
S E V E N D E 
una hermosa casa-quinta, situada en C a l a -
bazar de la Habana; tiene todas las como-
didades para una familia de gusto, situada 
en el punto mejor del pueblo. No sufre 
n i n g ú n gravamen. P a r a tratar, directa-
mente su dueño en Campanario 44. 
8212 10-17 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol $8,600, Lealtad $12,000, Perseve-
rancia $6,500, Virtudes $4,500, Lagunas 
$7,000, Aguila $8,600, Habana $12,500, R e -
fugio $4,500. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
8185 10-17 
C A S A E N A G U I A R . V A L O R : $34,000. 
Gana a l a ñ o $2,964. Renta garant izada. Su 
d u e ñ o : Ob i spó 72. T r a t o directo. 
8360 8-21 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L inea 1.. vendo tres 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. Precios de S á 
$12,000. ' Evelio Mart ínez . • Habana 70. 
8193 - 10-17 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Caftipanario $12,500, Picota $10,000, Cár-
denas $25,000, Empedrado $25,000, San N i -
colás $7,006, Lealtad áos, á $9,500. Bveilo 
Mart ínez , Habana - 70. 
S194 1C-17 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bo l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
-lOO-y-en todas .cantidades. .. 
Escritorio: Amargura núni. 11. de 3 ¿ 5. 
A J l . 22 
D E M U E B L E S Y F E E M S . 
SE V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E S -
pejos. sofaes, b ibl ioteca de caoba y de ce-
dro, tocador de pal isandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcones antiguo?. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del d í a á 3 p. m. , se pue-
den ver. 8656 8-28 
U N A F A M I L I A Q U E E M B A R C A P A R A 
fuera, vende todos sus muebles. Precios 
muy Tedueido?. Oquendo n ú m . 40, principal. 
5844 • .... , 4-26_ 
C A M I S A S B U E N A S ~ 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1942 • : Jl- 1 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
f r a n c é s , fabr icante Roisselot fisls, en per-, 
fecto estado, se da barato por necesitar 
el dinero. F l g ü r a s frente a l 90. ^ 
S516 - 4-24 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83. frente al Parque dei Cristo, Habana. 
4689 78-30A 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E ' U N A G R A N T E G U A . ; D O -
rada de buen brazo, un caballo también, do-
rado, un milord francés , arreos para pa-
reja, magní f icos y limonera para un ani -
mal sólo, ropa de cochero y d e m á s enseres 
de un tren, todo de muy poco uso, se vende 
todo junto ó por separado, barato, puede 
verse en 17 esquina á G, "Vil la Aurora," 
Vedado, de 8 a. mf á 4 p. m. 
8518 4-24 
O E C A R R U A J E S 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
i 'arruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones. Traps, T í lburys . 
Los inmejorables carnajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media' vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
SE V E N D E , B A R A T O . U N M I L O R D , 
una pareja de caballos, arreos de pareja, 
l imonera y d e m á s , por no necesitarse. Pue-
de verse en Galiano 69. 
8647 4-28 
E N $236 S E V E N D E U N F A M I L I A R D R 
medio uso, por embarcar su dueño al ex-
tranjero. Informes, Teniente Rey 71. 
S400 10-23 
SE V E N D E U N M I L O R D FLAMAMn, ' 
de ú l t i m a moda, con su pareja de cah i ^ 
sanos y maestros, ti\>ncn de platina S' 
po completo de! cnchrm. Informan ri^'" 
á 8 a. m. y de 2 á G n. m. en Em e 7 
do 50. '8564 
V 
i 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A D ^ 
30" C O M P L E T A S , CON SU M E Z C C i u l P 6 
M O T O R Y A P A R A T O D E ENVASAD0R' 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , r a a . 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E QuA*^2 
B A G A Z O . *utMAR 
C U A T R O C A L D E R A S "BABCOCu- i 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABAM^* 
CON S U S H O R N O S . ^LOS, 
P A R A MAS I N F O R M E S DIRIGlRce 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESOii . iufr 
A A M A R G U R A . ^ 
8218 26-n j , | 
flmimiiii 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami 
sas, barras, pistones, etc., de brontíe na i 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas ^ 
motores de vapor ; las mejores romanas ^ 
b á s c u l a s de todas clases para establecí I 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a , fluses, pla,n' 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Baa' 
terrechea Hermanos, Telói 'ono 156, Apar"' I 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lamna' I 
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 JJ 
B R A N D O K F F y S A IS R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entra Factoría y Re-
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 Mv 
una sierra s in f ín de 34 pulgadas, algu-
nos tornos para madera, una trasmisión 
una m á q u i n a de vapor de 10 caballos, un 
tanque de hierro de 4 p i é s x 3 x 3, de uso 
en buen estado y en p r o p o r c i ó n . EstéveZ 
n ú m . 20. 8302 10-20 
mmm 
NO MAS S I F I L I S . — E l Vegetal Oriental 
Africano, cura infa l ib lemente la sífilis más 
rebelde, en 30 d í a s , los prospectos traen la 
firma de los m é d i c o s que lo garantizan. 
P í d a s e á S a r r á y Johnson. 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a de Obis^ 
po y Agu ia r . 
C 2022 a l t 15-7 Jl. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S A PRBí 
cios de C a t á l o g o s americanos. Una selec-
ta co lecc ión de 25 paquetes, todos varia-
dos, se r emi ten á cualquier punto de Cuba, 
al recibo de $1.25 Cy. A l por mayor gran-
des descuentos. Pidan C a t á l o g o á Juan B. 
Car r i l lo , Mercaderes 11. 
8062 13-14 Jl. 
NO HAY (TOE BOTAR 
K m b e l l e c i é m l o l o s con nuestros LiUS-
T J R E S a r t í s t i c o s " ^ E N I T H " que es 
un B A K N í Z de distintos C O L O K E S . 
THAUC — 
M A R K 
R E C I B I M O S eonstanteraente d6 
nuestras F á b r i c a s de Fi ladelf ia un 
g-ran surtido de todas clases de PI í í -
T U K A S , B A K X I C E S y A C E I T E r 0 -
K O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
• - d e I N . Z . G R A V E S & G o . 
O'REILLY I2.-HABANA 




| m m m m m m m m m ® | 
• pan le; Anuncios Franceses son tos ^ 
fSnL.MAYENCEiC1: 
18, ru$ efe te Grange-SatcHSm, PARIS 
B R O N Q U I Y i w 
E N F I S E M A 
Y TODA» -
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES. 
LABORATORIOS 44 E S C O " , BAISIETJX (Franct 
y en Ttodas Suenus Farmacia* 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a d e P e l í e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F iebres , l a s Jaquecas, 
l a s Neura lg ias , l a Inf luenza, 
. l o s Resfriados y l a Grlppe. 
EXIGIR KI.. NOMBRB = 
En todas FarmaclaJ 
imprenta y EntereotljMa 
«el P I A R I O D E L A M A R I ^ 
Tealeute Key 7 l-radu. 
